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1 Tutkimuksen esittely 
 
1.2 Kehitysmaiden metsät 
 
On ennustettu, että metsät ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpi luonnonvara vaikka nyky-
yhteiskunta on vähemmän riippuvainen metsistä kuin muinoin. Metsät ovat kuitenkin erittäin 
tärkeä osa biokemiallista kiertoa niiden taloudellisen ja paikallisen merkittävyyden lisäksi. Ne 
ovat myös luonnon monimuotoisuuden lisäksi henkisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun takaajia.1  
 
Maapallolla on 38,7 miljoonaa km2 metsää2. Tästä Pohjois- ja Keski-Amerikassa sekä 
Euroopassa on metsää yhteensä 17 miljoonaa km2 kun Afrikassa metsää on 6,4 miljoonaa km2 ja 
Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Oseaniassa yhteensä 16,1 miljoonaa km2. Nämä karkeat laskelmat 
osoittavat, että pohjoisessa metsää on runsaasti, kun eteläisellä pallonpuoliskolla metsävarat ovat 
vähäiset suhteessa väestöön. Pohjoisella pallonpuoliskolla sijaitsee 43 % koko maailman 
metsävaroista mutta alle 20 %, noin 1,2 miljardia, maailman väestöstä.3  
 
Kehitysmaiden metsäalan vähentymiseen on kolme pääasiallista syytä: metsien raivaaminen 
maatalousmaaksi, polttopuun hankinta metsistä ja metsätalous. Kaikkien näiden tekijöiden 
taustalla on taloudellisia-, yhteiskunnallisia- ja sosiaalisia tekijöitä. Kasvava väestö tarvitsee 
viljelymaata, ylivelkaantuneet maat tarvitsevat metsätaloudesta varoja talouteensa ja usein metsiä 
raivataankin vientituotteiden, ns. rahakasvien viljelyä varten. Varsinkin trooppisista metsistä 
raivatut viljelymaat ovat sopimattomien menetelmien vuoksi usein huonosti tuottavia ja maa 
menettää nopeasti ravinteensa. Myös kehittymättömien valtioiden tehoton hallinto, korruptio ja 
metsien epämääräiset omistussuhteet ovat syinä metsäpinta-alan vähenemiseen ympäri 
maailmaa.4  
 
                                                 
1 Käyhkö 2005, 111. 
2 sis. luonnonmetsät ja istutetut metsät 
3FRA 2005,www.fao.org/forestry/site/32032/en luettu 17.2.2006, United Nations 2005, 9.  
 
4 Käyhkö. 2005, 114-115. 
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Metsiin kulminoituvat monet arvot ja intressit. Metsät tarjoavat raaka-aineita, toimivat 
hiilinieluina, ne suojelevat elämiä ja niiden monimuotoisessa lajistossa odottaa vielä moni 
lääkeaine löytäjäänsä. Metsät ovat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti hyvin tärkeitä 
alueita maapallolla.5 Vuosina 2000–2005 Afrikan mantereelta katosi metsää yli 40 000 km2 
vuodessa kun Aasiassa metsäpinta-ala lisääntyi 10 000 km2 ja Euroopassakin 6600 km2 vuodessa. 
Afrikka on tällä hetkellä maanosa, jossa metsien väheneminen on nopeinta.6  
 
Ympäristön ja ilmaston nopea muuttuminen ihmisten toiminnan seurauksena näkyy yhä 
selvemmin ilmaston lämpenemisenä ja ympäristön saastumisena. Kansainvälinen huoli kohdistuu 
suurelta osin kehitysmaiden luonnonoloihin, joiden muutoksen taustalla on monesti 
teollistuneiden maiden toiminta.7 Teollistuneet länsimaat kantavat huolta kehitysmaiden metsistä 
jo oman etunsakin vuoksi. Esimerkiksi sademetsäalueet ovat globaaleja hiilinieluja, joiden 
säilyvyyden haluavat suurimman osan hiilidioksidipäästöistä tuottavat länsimaat taata. 
Kehitysmaat painiskelevat kuitenkin erilaisten ongelmien parissa kuin länsimaat ja tarvitsevat 
metsistä raaka-aineita ja viljelysmaata kattamaan kasvavan väestön tarpeet. Kansainvälisen 
metsäpolitiikan ongelma onkin miten löytää länsimaiden ja kehitysmaiden tarpeiden tasapaino 
niin että myös kehitysmaat voisivat käyttää metsiensä resursseja kestävällä tavalla. 8 
 
 
1.2 Tutkimusongelma ja aikarajaus 
 
Kenian pinta-ala on n. 580 700 km2 josta metsää ja metsämaata on yhtensä noin 380 700 km2 
mutta vain 12 400 km2 kotoperäistä, latvustoltaan sulkeutunutta metsää9. Ongelmana on, että 
metsä ja viljelyyn sopivin hedelmällinen maa sijaitsevat samoilla aluilla ja sen vuoksi metsiä 
muutetaankin viljelysmaaksi kaikenaikaa.10 Kenian väkiluku oli 1960 noin 8,2 miljoonaa ja se on 
                                                 
5 Niskanen 2000, 83. 
6 FRA 2005, www.fao.org/forestry/site/32033/en luettu 9.1.2005 
7 Grove 1991, 53. 
8 Teollisuusmaiden ja kehitysmaiden suojeluintressien eroista kirjoittaneet mm. David Andersson ja Richard Grove 
toimittamassaan teoksessa Conservation in Africa 1987, esim. s.1-11. 
9FRA 2005, www.fao.org/forestry/site/32032/en ja www.fao.org/forestry/site/32033/en, luettu 24.1.2006, Wass 
1995, 8. 
 
10 Wass 1995, 8. 
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tutkimuskaudella yli nelinkertaistunut11 ja 2000-luvulla se on yli 30 miljoonaa, josta 56 % elää 
köyhyysrajan alapuolella12 ja on riippuvainen luonnonvaroista ja alkutuotannosta. Väestönkasvu 
on lähes kaksi prosenttia vuosittain ja Kenian metsät vähenivät vuosina 1990–2000 noin 13 000 
ha vuodessa.13  
 
Kenian metsiin liittyy monenlaisia intressejä. Köyhälle maalle luonnonvarat ovat teollisuuden, 
maatalouden, ihmisten toimeentulon, kulttuurin ja suojelun ristipaineessa. Toisaalta metsiä tulisi 
suojella luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, eroosion ehkäisemisen ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen nimissä, mutta toisaalta metsiin kytkeytyy kasvavan väestön toimeentulo 
jokapäiväisessä elämässä. Tutkimalla Kenian metsäpolitiikan historiaa 60-luvulta 90- luvulle 
toivon löytäväni syitä sille, miksi tietynlaista politiikkaa on harjoitettu, mitä intressejä on otettu 
huomioon ja mitä on unohdettu. Lisäksi tutkimukseni avulla voidaan ymmärtää laajemmin 
kehitysmaiden metsiin liittyviä monimutkaisia suhteita ja sitä, että metsistä ovat riippuvaisia 
hyvin erilaisissa asemissa ja yhteiskunnallisissa oloissa elävät ihmiset. Lisäksi sen avulla voidaan 
selvittää perimmäisiä syitä sille, miksi metsien tila on monissa kehitysmaissa huono, miksi 
kaiken aikaa vähenevät ja millainen kehitys on tilanteeseen johtanut. Tutkimuksessa vertaan, mitä 
kehityssuunnitelmissa metsien suhteen on suunniteltu tehtävän ja vastaavatko toimet 
yhteiskunnan muuta kehitystä, otetaanko suunnitelmissa esimerkiksi huomioon kasvavan väestön 
energiatarpeet metsäpolitiikkaa suunniteltaessa.  Toivon tutkimukseni auttavan ymmärtämään 
kehitysmaiden metsiin liittyviä monimutkaisia suhteita laajemmin ja kuvaavan sitä, millaista 
metsäpolitiikkaa Keniassa on harjoitettu ja miksi ja kuinka kansainväliset tapahtumat, kriisit ja 
talouden vaihtelut näkyvät politiikassa.  
 
Olen jäsennellyt tutkimukseni temaattisesti neljään aiheeseen. Ajatukseni on tutkimukseni 
rakenteella tuoda esiin metsiin liittyvät arvot: ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset intressit, 
joiden yhteensovittaminen kestävällä tavalla on paikallisen kuin globaalinkin metsäpolitiikan 
ydinhaasteita.   Kenian metsäpolitiikan taustaa läpikäymällä haluan tuoda esiin sitä kontekstia, 
josta Kenian metsäpolitiikka lähti liikkeelle 60-luvulla. Kuvailen myös Kenian metsiä fyysisesti, 
esittelemällä niitä luonnon asettamia reunaehtoja, jotka Kenian metsäpolitiikkaan vaikuttavat. 
                                                 
11 United Nations 2004:  World Urbanisation Prospect 2003, 40-41,50 -51, 60-61, 90-91. 
12 United Nations, Population, Environment and Development 2001. 
13FRA2005,www.fao.org/forestry/site/32033/en luettu 9.1.2006, FOSA 2001, 5. 
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Käsittelen lisäksi arvoja ja ekologista lähestymistapaa metsiin ja kuinka se näkyy 
kehityssuunnitelmissa. Ekologinen lähestymistapa korostui globaalissa metsäpolitiikassa 
varsinkin vuoden 1992 Rion konferenssin jälkeen ja erityisesti kotoperäiset metsät ovat 
ydinkysymys puhuttaessa niin Kenian kuin koko maailman, metsien monimuotoisuudesta ja sen 
säilymisestä.  Sosiaalinen lähestymistapa ympäristöön ja metsiin korostui varsinkin 70-luvulla, 
sillä tuolloin ymmärrettiin uudella tavalla se yhteys, joka metsillä ja paikallisen väestön 
jokapäiväisellä selviytymisellä oli. Metsiä voidaan suojella kestävästi vain ottamalla huomioon 
niiden läheisyydessä asuvien ihmisten tarpeet ja toimeentulo. Köyhyys, väestönkasvu ja 
ruuantuotannon ongelmat sanelevat myös metsäpolitiikan reunaehdot monissa tapauksissa. Neljäs 
kappale käsitteleekin metsiä ja yhteiskunnallisia asioita, sitä kuinka metsät ja sosiaalinen 
hyvinvointi liittyvät yhteen ja millainen on paikallisen väestön osuus kun puhutaan Kenian 
metsistä. Lopuksi kiinnitän huomiota energia kysymyksiin ja taloudelliseen näkökantaan, joka on 
metsäkeskustelussa yksi polttavimmista kysymyksistä. Istutusmetsätalous on Kenian 
metsätalouden päämuoto ja vaikka puuta tuotetaan paljon, se ei välttämättä tarkoita, että 
energiakysymykset olisi hoidettu hyvin.    
 
Työni otsikko Maata, puuta ja päätösvaltaa kuvaa juuri niitä kolmea pääasiallista haastetta, joihin 
Kenian on joutunut ja joutuu vastaamaan suunnitellessaan maan metsiin liittyvää politiikkaa. 
Kenian ympäristöpolitiikan suurin haaste on pula hedelmällisestä maasta kasvavan väestön 
viljelytarpeisiin. Lyhytnäköinen politiikka tuhoaa maaperän ja kaiken siinä kasvavan mutta 
suunnittelemattomaan suojeluunkaan ei kuivuuden ja nälänhätien kanssa kamppaileva maa voi 
ryhtyä. Täytyy löytää tasapaino ja uskottava politiikka näiden kahden välillä. Se ei kuitenkaan 
onnistu ilman paikallisen väestön tukea ja osallistumista.  
  
Olen rajannut tutkimustehtävän vuosiin 1964−1993, sillä Kenia itsenäistyi vuonna 1963 ja haluan 
tutkia nimenomaan Kenian metsäpolitiikka vaikka toki itsenäistymisen alussa Iso-Britannia 
vaikutti vielä maan politiikkaan. En kuitenkaan rajannut aloitusta vuoteen 1963, sillä uusi viiden 
vuoden suunnitelma alkaa vuodesta 1964 ja tutkimuksen kannalta olennaisempaa on ottaa 
kokonaiset suunnitelmat mukaan sellaisenaan. Lopetan tutkimukseni vuoteen 1993, sillä 
kolmenkymmenen vuoden aikajakso antaa hyvän kuvan metsäpolitiikan linjauksista ja on 
tarpeeksi pitkä metsäpolitiikan tutkimukseen. Kehityssuunnitelmat kuvaavat hyvin yhteiskunnan 
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arvoja ja sitä, mikä on laitettu kehityksessä etusijalle ja mitä asioita on pidetty maan 
menestymisen kannalta merkityksettömämpinä.   
 
Kolmessakymmenessä vuodessa ympäristötietoisuus on koko maailman mittakaavassa kokenut 
muutoksen: 50-luvun talousnäkökohtia painottavasta politiikasta 60- ja 70- lukujen 
ympäristöaktivismin nousuun ja 80-ja 90-lukujen otsonikatoa ja ilmastonlämpenemistä 
koskevaan politiikkaan14. Kansainvälinen ympäristöpolitiikka ja sen linjaukset luovat 
tutkimukselleni ajallisen ja poliittisen kontekstin, johon tutkimustuloksiani mahdollisuuksien 
mukaan vertaan, vaikka kansainvälisen ympäristöpolitiikan kehityksen vertailu Kenian 
metsäpolitiikkaan ei varsinainen tutkimuskysymys olekaan. Tutkimukseni alkaa 60 – luvulta ja 
päättyy 90- luvulle. Ulotan tutkimukseni kuitenkin myös nykyaikaan pohtimalla sitä, missä 
Kenian metsäpolitiikka on nyt ja mihin voidaan perustaa kehitys, joka on tapahtunut. 
  
 
1.3 Tutkimusaineiston esittely, tutkimuskirjallisuus ja tutkimusperinne 
 
Päälähteinäni ovat Kenian hallituksen tekemät kehityssuunnitelmat (Development Plan= DP) 
vuosilta 1964 - 1993. Koska suunnitelmat tehtiin viideksi vuodeksi kerrallaan, aineistooni kuuluu 
kuusi viiden vuoden suunnitelmaa. Näissä poliittisissa asiakirjoissa hahmotellaan valtion 
kehityksen päälinjat aina viideksi vuodeksi eteenpäin kaikilla yhteiskunnan aloilla. Tällä pyritään 
ohjaamaan valtion kehitystä haluttuun suuntaan. Aineisto ei ole kovin yksityiskohtainen, sillä sen 
on tarkoitus antaa vain päälinjat kehitykselle ja näin ollen kaikki yhteiskunnan osa-alueita on 
tarkasteltu vain pääpiirteiltään. Se kuitenkin riittää tutkimukseni ytimeksi, sillä tarkoituksenani 
on hahmottaa metsäpolitiikan päälinjoja. Aineisto on Kenian hallituksen julkaisuja, ja se 
käsittelee Kenian valtiota, joten sen voi ajatella olevan hyvin subjektiivinen. Kuitenkaan en näe 
syytä, miksi suunnitelmissa annettaisiin vääristeltyjä tietoja koska yhteiskunnan ongelmatkin 
mainitaan suunnitelmissa avoimesti. Vuosien 1964−1993 suunnitelmat lisäosineen ovat mukana 
kokonaan, niistä ei puutu osia tai sivuja.    
 
                                                 
14 Rannikko 1995, 66,71. 
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Aineistonani ovat kehityssuunnitelmat, joiden toivon antavan vastauksen siihen, millainen 
asenneilmapiiri Kenian metsiä kohtaan on vallinnut tutkimuksen ajanjaksolla. 
Kehityssuunnitelmat kertovat maan näkökulmasta metsiinsä ja niiden tilaan. 
Kehityssuunnitelmien tukena käytän erilaisia tilastoja, mm. Kenian valtion tilastollisia 
vuosikirjoja(Statistical Abstratcs) ja FAO:n julkaisemia tilastoja sekä Africa South of Sahara 
julkaisuja, joissa on paljon tilastotietoa myös Keniasta. Näissä tilastoissa olevia lukuja, kuten 
talouden kasvu, väestönkasvu, energiankulutus, jne. vertaan kehityssuunnitelmien tietoihin. 
Tilastoista etsin faktat sille, mitä Keniassa oikeastaan tapahtuu vuosina 1964–1993 ja katson, 
miten kehityssuunnitelmissa vastataan esim. lisääntyvään polttopuuntarpeeseen tai 
väestönkasvuun, jotka ovat ensisijaisia syitä metsien vähenemiselle.  
 
Kenian metsiä on tutkittu hyvin paljon ja monelta kannalta. Vuonna 1920 pidettiin Brittiläisen 
imperiumin metsäkongressi ja perustettiin metsänhoidon edistämiseksi Empire Forestry 
Association, joka alkoi julkaista Empire Forestry Journalia. Kenian metsien tutkimuksen 
perinteet ovat siis viimevuosisadan alussa. Toisen maailmansodan jälkeen perustettiin 
Yhdistyneet Kansakunnat, jonka yhdeksi alajärjestöksi tuli FAO(Food and Agriculture 
Organisationi). Sen yhteyteen perustettiin erityinen metsäosasto, jonka tehtävänä on edistää 
alikehittyneiden maiden metsätaloutta ja teollisuutta. FAO tuottaa edelleen paljon tutkimusta 
kehitysmaiden, myös Kenian, metsistä.15 Tutkimuskirjallisuudessa olen käyttänyt paljon FAO:n 
aineistoja, jotka ovat lähinnä tutkimusraportteja ei aihealueilta ja sisältävät myös paljon uutta 
tilastotietoa. Tiedot ovat uusinta saatavilla olevaa tietoa, sillä kirjallisuus, jotka Keniasta on 
kirjoitettu, on monilta osin vanhaa.    Esimerkiksi Forest Resources Assessment 2005 on FAO:n 
julkaisema laaja tutkimus maailman metsävaroista ja metsien tulevaisuudesta ja se sisältää myös 
paljon tilastotietoa metsän määrästä. 
 
FAOn lisäksi mm. Maailman Pankki (The World Bank) ja UNEP(United Nations Environmental 
Programme) julkaisevat tutkimusta useiden maiden, myös Kenian, metsistä. Nämä tahot 
julkaisevat raportteja ja tutkimuksia sekä sähköisessä että painetussa muodossa, ja käsittelevät 
Kenian metsiä ja siihen liittyviä ongelmia laajasti. Raportit ovat usein yhteenvetoja 
tutkimusprojekteista, joita alueilla on toteutettu. Esimerkiksi Arid Land Resource Management 
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project 2003 käsittelee aridisille alueille tyypillisiä ongelmia Keniassa ja UNEP:n kotisivuilla on 
helposti saatavissa tuoreita tutkimuksia Kenian metsien tilasta, mm. Forest cover changes in 
Kenya's five "water towers", 2000–2003 käsittelee Kenian kotoperäisten metsien uhanalaista tilaa 
ja Global Environment Outlook 3 on massiivinen teos maailman ympäristön tilasta. 
 
Kenian metsistä on tehty paljon puhtaasti luonnontieteellistä ja metsätieteellistä tutkimusta.  On 
tutkittu puunviljelyä, polttopuuntuotantoa ja Kenian olosuhteisiin sopivia puulajikkeita ja niiden 
käyttöä, sekä peltometsäviljelyä16 ja etnobotaniikkaa17. East Afrikan Forestry Journal - lehti on 
metsätieteellinen julkaisu, jossa käsitellään myös Kenian metsiä, mutta puhtaasti 
metsätieteellisistä lähtökohdista. Tutkimukset, jotka selvittävät paikallisen väestön 
metsänkäyttötapoja ja traditioita sekä maankäyttöön ja maanomistukseen liittyviä suhteita ovat 
tärkeitä tutkittaessa metsien vähenemisen syitä. Monet perinteet ja perinteiset tavat hoitaa metsää 
ovat parempia ja sopivampia maan ilmastoon, luonnonoloihin, sosiaalisesta ja kulttuurisesta 
sopivuudesta puhumattakaan. Tämänkaltainen tutkimus on oman työni kannalta olennaista, sillä 
näkökantani tutkimuksessa on yhteiskunnallinen ja humanistinen ja käsittelen työssäni myös 
paikallisen väestön asemaa metsien käyttäjänä. 
 
Metsiä sosiaalisena pääomana ja paikallisten ihmisten suhdetta metsiin on tutkittu myös varsinkin 
80- ja 90-luvuilla paljon. Philip Bradleyn toimittama tutkimus Woodfuel, Woman and Woodlots 
keskittyy polttopuuntuotannon ongelmiin ja naisten asemaan Itä-Afrikassa. Tutkimus liittyy 
projektiin nimeltä Kenya Woodfuel Development Programme, joka alkoi vuonna 1983. Peter 
Deewes on tutkinut myös metsien sosiaalista ulottuvuutta ja metsien traditionaalista käyttöä 
Keniassa ja muualla Itä-Afrikassa mm. teoksessaan Social and Economic Incentives for 
Smallholder Tree Growing ja artikkelissaan Trees and Farm Boundaries: Farm Forestry, Land 
Tenure and Reforming in Kenya.  Deewes painottaa puiden viljelemisen tärkeyttä maatalouden 
ohella ja viljelijöiden rohkaisemista puunkasvatukseen. Vanhat maankäytön traditiot vaikuttavat 
edelleenkin taustalla paikallisten puunviljelyssä ja uudet lait niihin yhdistyneenä aiheuttavat 
sekaannusta siitä, kellä on oikeus käyttää ja mitä. Deewes toteaakin, että suunniteltaessa 
puunviljelyn tulevaisuutta, on paikalliset tavat ja perinteet otettava suunnitelmissa huomioon.18 
                                                 
16 Peltometsäviljelyssä pellolle jätetään puita suojelemaan maaperää kuivuudelta ja eroosiolta. 
17 Etnobotaniikka on paikallisen väestön kasvintuntemus. 
18 Deewes s.62, FAO Community Forestry Case Study Series  5 (teoksessa ei painovuotta) 
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Tämänkaltainen tutkimus on oman työni kannalta olennaista, sillä käsittelen työssäni myös 
paikallisen väestön asemaa metsien käyttäjänä. Deewes tarjoaa myös kriittistä näkökulmaa 
polttopuukriisin käsittelyyn artikkelissaan Tree Planting and Houshold land and labour 
allocation yhdessä toisen tekijän N.C Saxenan kanssa. Artikkeli on julkaistu teoksessa Farm, 
Trees and Farmers, jonka toimittajana Deewes myös on yhdessä Michael Arnoldin kanssa. Teos 
on laaja kokoelma artikkeleita puunviljelyn ja maanviljelyn yhdistämisestä ja sen sosiaalisista ja 
taloudellisista vaikutuksista Aasiassa ja Itä-Afrikassa.  
 
Metsien häviämisen yksi suurimpia syitä Afrikassa on polttopuupula ja se kietoutuu lähes 
kaikkiin Keniankin metsiä koskeviin tutkimuksiin jollain tavalla. Gerald Monela ja Vincent 
Kihiyo toteavat artikkelissaan Wood Energy on Sub-Saharan Africa(1999) että polttopuu on 
myös tulevaisuudessa tärkein energian lähde Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja vie kauan 
ennen kuin sen käyttö saadaan korvattua vaihtoehtoisilla energian lähteillä. Kirjoittajat 
näkevätkin kestävän polttopuuntuotannon järjestämisen yhdeksi tärkeimmistä toimista, joita 
voidaan tehdä luonnonvarojen kestävänkäytön järjestämiseksi kyseisellä alueella. Artikkelissa 
painotetaan myös poliittista ja lainsäädännöllistä uudistumista, polttopuun tuotannon 
yksityistämistä ja sekä yleistä sosio-ekonomisen aseman parantamista maissa, joissa hallinto on 
heikkoa.19 
 
Mary Omosan tutkimus on lähimpänä omaa työtäni, sillä hän on tutkinut metsäpolitiikkaa ja 
metsien kestävää käyttöä Keniassa. Tutkimuksissaan hän on käyttänyt lähteenä mm. 
kehityssuunnitelmia 1960-luvulta 1990-luvulle ja muodostaa niiden kautta jatkumoa 
metsäpolitiikan toimista nykypäivään saakka.  Artikkelissaan Sustainability of Forests in 
Kenya(1998) hän päätyy samaan johtopäätökseen kuin moni muukin: kestävää metsäpolitiikkaa 
ei voida harjoittaa ilman paikallisten ihmisten aktiivista osanottoa metsien käytön suunnitteluun. 
Paikalliset ihmiset ja heidän suhteensa metsiin ja puihin on otettava Omosan mukaan huomioon 
metsien käytön suunnittelussa ja paikallisilla kylä-yhteisöillä on hänen mukaansa merkittävä rooli 
suojelun toteuttajina.  Hän näkee Kenian metsien yhtenä ongelmana myös sen, että hallitus on 
                                                 
19 Monela & Kihiyo 1999, 158. 
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suuntautunut teollisen puun kasvattamiseen ja metsäteollisuuden tukemiseen, vaikka suurin 
kysyntä puulle on kotimaassa ja paikallisella tasolla.20 
 
Monissa tutkimuksissa näkyy ajatukset länsimaisten ja kehitysmaiden yhteiskuntien 
erilaisuudesta ja siitä, etteivät samat innovaatiot ja prosessit, jotka ovat tuoneet hyvinvointia 
länsimaihin, sovi sellaisenaan vietäväksi kehitysmaihin. Paikallisen ilmaston ja maantieteellisten 
olosuhteiden lisäksi kulttuuri ja sosiaalinen ilmapiiri vaikuttavat paljon avustus ja 
kehitysohjelmien onnistumiseen maissa, jotka poikkeavat länsimaisista valtioista. David 
Andersson ja Richard Grove ovat toimittaneet teoksen Conservation in Africa (1987), joka 
sisältää mm. historioitsijoiden ja luonnontieteilijöiden artikkeleita luonnonsuojelusta ja sen 
historiasta Afrikassa. Artikkeleissa käsitellään ongelmia, joita länsimaisen luonnonsuojeluaatteen 
tuominen Afrikan mantereelle on aiheuttanut paikallisten, länsimaisten asiantuntijoiden ja 
yritysten välillä. Esipuheessa Andersson ja Grove toteavat, etteivät ajatukset suojelusta 
sellaisenaan sovi Afrikkaan, vaan paikallinen väestö täytyy ottaa mukaan suojelun suunnitteluun 
ja toteutukseen ja suojelun sosiaaliset vaikutukset on otettava huomioon suojeltavilla alueilla.21 
 
Aiheeseeni liittyvät myös tutkimukset, jotka käsittelevät maailman globaaleja ongelmia ja 
ilmiöitä yleiseltä tasolta, sillä suurimmat ongelmat, köyhyys ja väestönkasvu, ovat 
metsienhäviämisen suurimpia syitä laajemmassa mittakaavassa. Köyhyyttä ja sen syitä on tutkittu 
paljon. Ongelmat maataloudessa kuten tuotannon alhainen taso ja maankäytön ongelmat ovat 
eräitä syitä köyhyyskierteeseen monissa maissa.  David Grigg on tutkinut Afrikan 
ruuantuotannon ongelmia ja maatalouden muutosta sekä väestönkasvua teoksessaan The World 
Food Problem 1950–1980 (1985). Grigg argumentoikin, etteivät nälänhädät ja köyhyys johdu 
siitä, että Afrikka olisi ylikansoitettu, vaan väestö on jakautunut epätasaisesti. Tuottavilla ja 
hedelmällisillä alueilla on liikaa väestöä. Tämä aiheuttaa painetta ympäristöä kohtaan ja tuottavaa 
maata ei riitä kaikille. Köyhyyden taustalla on kuitenkin Griggin mukaan 50-luvun nopea 
väestönkasvu, sama, joka tapahtui länsimaissa jo 1800-luvulla ja jonka yhteydessä ruuan tuotanto 
ei kuitenkaan lisääntynyt. Viljelymenetelmätkin kaipaavat uudistamista, sillä perinteiset 
viljelytavat, kuten vuoroviljely, eivät sellaisenaan enää sovi Afrikkaan, sillä maata ei ole 
                                                 
20 Omosa 1998, 173. 
21 Andersson& Grove 1987, 1-7. 
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riittävästi kaikille. Myös sodat, hallitusten ongelmat ja epävakaus ja riippuvaisuus tuontiviljasta 
ovat osa ongelmaa.22 
 
Niinikään väestönkasvua on tutkittu runsaasti ja sen yhteys ympäristön huononemiseen on 
todistettu lähes kaikissa tutkimuksissa.23 Monet kehitysmaat ovat kamppailleet väestönkasvun 
kanssa 50-luvulta lähtien, Keniankin väestö lähes kolminkertaistui vuosien 1960–1990 välillä.24  
Keniassa väestönkasvu on nykyisinkin vuosittain n. 1,45 % ja lapsia on yhtä naista kohden 
neljä,25 joten väestönkasvun ongelma on koskettanut myös Keniaa koko tutkimuskauden ajan.  
Ratkaisuja siihen, miten väestöä saadaan vähenemään, on monia. Wilfred Mlay esittää 
artikkelissaan Population Dynamics and Environment(1998) kestävän kehityksen ajatuksen 
omaksumista niin länsimaissa kuin kehittymättömissäkin maissa. Hänen mielestään yksi Afrikan 
ongelmista on poliittisen tahdon puuttuminen sekä panostaminen koulutukseen, teknologiaan ja 
niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin köyhyyden poistamiseksi. Kestävä elämäntapa ja 
tulevaisuuden sukupolvien tarpeet olisi otettava huomioon jo tänään. Hänen mielestään yksi 
Afrikan ongelmista on vahvan johtajuuden puuttuminen, johtajuuden, joka ottaisi asiakseen 
ihmisoikeuksien ja ympäristöasioiden sekä kestävän elämäntavan kehittämisen26 Pitkällä 
aikavälillä kestävän kehityksen ajatuksen omaksuminen sekä konkreettiset ja laajamittaiset teot 
sen saavuttamiseksi ovat varmasti ainoita keinoja, joilla ympäristön tuhoutuminen ja metsien 
väheneminen saadaan kuriin. Timo Vuorisalo on käsitellyt väestönkasvun ongelmia vuonna 2005 
julkaistussa teoksessa Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat, uhkakuvista yhteistyöhön. Hän tuo 
esiin juuri sen näkemyseron, joka kehitysmaiden ja länsimaiden välillä monesti vallitsee 
ympäristöongelmista: länsimaiden suuri luonnonvarojen käyttö nähdään kehitysmaissa 
suurempana ongelmana kuin väestönkasvu.  
 
Koska Kenia liittyy maantieteellisesti useaan suurempaan kokonaisuuteen, kaikki Itä-Afrikkaa ja 
Saharan eteläpuolista Afrikkaa koskettavat tutkimukset ovat myös tutkimuksia Keniasta, vaikka 
maata ei yksittäisesti nimettäisikään. Luonnontieteellisesti Itäisessä Afrikassa sijaitsevat maat 
ovat niin samankaltaisia, että monet tutkimukset, jotka käsittelevät aridisia tai semi-aridisia maita 
                                                 
22 Grigg 1985, 138-140,144,173-174. 
23 Kts. esim. Mlay 1998, 43. 
24 United Nations 2004:  World Urbanisation Prospect 2003, 40-41,50 -51, 60-61, 90-91. 
25 United Nations Population Division, World Population Prospect: The 2002 Revision, 53, 38. 
26 Mlay 1998, 43. 
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ja niille tyypillisiä ongelmia kuten eroosiota, koskettavat myös Keniaa. Myös aihepiiriäni 
ajatellen polttopuuntuotannosta, peltometsäviljelystä, eroosion ehkäisystä, metsäviljelystä ja 
istutuksista, metsien uudistamisesta, jne. on runsaasti tutkimuskirjallisuutta saatavilla. FAO:n 
Forest Plantations Thematic Papers vuosilta 2001–2002 ovat uutta ja relevanttia aineistoa 
metsien viljelystä, tuottavuudesta ja vaikutuksista kasvihuoneilmiöön. Kenya Forestry Outlook 
Paper  on tutkimus, joka on tehty yhteistyössä mm. FAO:n, Kenian metsä- ja maatalousosaston, 
Wildlife Servicen, Kenian metsäntutkimusinstituutin kanssa. Tutkimus keskittyy luonnonmetsiin 
ja niiden käyttöä koskeviin ongelmiin, sillä niille ei ole olemassa täsmällistä käyttöstrategiaa, 
kuten talousmetsille. Tutkimuksessa korostetaan kokonaisvaltaista metsien hoitoa, ottaen 
huomioon myös yhteiskunnalliset ja ihmisten tarpeet. Vaikka lainsäädäntö ja politiikka 
kehittyvätkin Keniassa kaikenaikaa, ei ainoastaan niiden avulla päästä kestävään lopputulokseen. 
Jos metsien käyttöä rajoitetaan ilman yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä, siirtyvät metsien 
käyttöön liittyvät ongelmat vain toisaalle.27 Tutkimuksessani keskitys monelta osin FAO:n ja 
IMF:n ja YK:n tuottamaan aineistoon, sillä ne ovat uusia ja ajan tasalla olevia julkaisuja. 
 
Metsien häviämisen ongelmaa yleisesti on tutkittu edelleen hyvin paljon. Monet tutkimuksista 
ovat yleisiä esityksiä, mutta välillä viitataan hyvinkin tarkasti tiettyyn maahan tai alueeseen, 
mutta tulokset ovat yleistettävissä laajemmin samankaltaisille alueille. Matti Palon ja Heidi 
Vanhasen toimittamat teokset World Forest from Deforestation to Transition ja World Forests, 
Society and Environment ovat nykyaikaisia kokoelmia monien erialojen tutkijoiden artikkeleita 
globaalista metsäongelmasta, metsien häviämisestä ja maailman eriarvoisuudesta. Ari Siiriaäisen 
artikkeli Socio-Cultural History of Deforestation in Arfica kertoo metsien häviämisen 
kulttuurisesta taustasta Afrikassa ja Gerald Monelan ja Birger Solbergin artikkeli Deforestation 
and Agricultural Expansion in Tanzania kertoo samoista ongelmista metsien häviämisen, 
maatalouden ja väestönkasvun ristipaineessa, mistä Keniakin kärsii.  
 
Käsittelen tutkielmassani myös matkailua ja turismia siinä määrin kun se liittyy metsien 
suojeluun. Martha Honeyn teos Ecoturism and Sustainable Development on kattava teos 
ekoturismin historiasta, aatteista ja merkityksestä yleisesti 20. vuosisadan alusta nykypäivään. 
Honey käy läpi myös tapauksia maailmalta, paikoissa joissa ekoturismia on joko onnistunut tai 
                                                 
27 FOSA 2001, 3,69. 
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epäonnistunut yritys. Yksi luku kirjassa käsittelee myös Keniaa ja turismia siellä. Kirjan 
keskeisiä kysymyksiä ovat paikallisuuden ja kansainvälisyyden suhteet, omistusoikeudet ja 
luontoarvot. Honey analysoi myös ekoturismin käsitettä ja sen sisältöjä menestyksekkäästi. Työni 
taustalla, selvittämään Kenian yhteiskunnallista ja taloudellista sekä poliittista kehitystä käytän 
Kenian historiaa siirtomaajaoista 90-luvulle saakka käsitteleviä kokoelmateoksia Economic 
History of Kenya (1992), A Modern History of Kenya (1989) sekä Decolonization and 
Independence in Kenya 1940–93(1995) joita ovat olleet kirjoittamassa niin länsimaalaiset kuin 
kenialaisetkin tutkijat ja historioitsijat. Teokset antavat tilastoaineiston kanssa kuvan siitä, 
millaista kehitys Keniassa todellisuudessa oli. 
 
Kenian metsäpolitiikan toimia tai suunnitelmia itsenäisyyden jälkeen ei sinänsä ole tutkittu kovin 
laajasti. Monet teokset kertovat kyllä kolonialistisesta metsä- ja maatalouspolitiikasta kuten 
Thomas Ofcanskyn artikkeli Kenya Forestry under Brittish Colonal Administration, 1895–1963, 
joka on melko suppea, mutta kertoo kuitenkin metsäpoliittisista toimista konkreettisesti Keniassa 
ennen itsenäistymistä. Tehty tutkimus keskittyy monesti projekteihin ja ympäristöongelmien 
ratkaisuun ja on paikoin hyvin luonnontieteellistä sekä yksityiskohtaista, sillä tutkimuksen 
kohteena on usein tietty hanke, menetelmä tai esim. puulajike, jota tutkitaan. Kenian 
metsäpolitiikkaan viitataan kuitenkin monissa tutkimuksissa ja kehityssuunnitelmia on käytetty 
lähteistön osana useissa teoksissa.   
 15
2 Kenian metsät politiikan kohteena 
 
2.1 Kenian metsäpolitiikan juuret 
 
Kenia itsenäistyi vuonna 196328. Se oli ollut Britannian siirtomaa vuodesta 1890, jolloin Saksa ja 
Iso-Britannia sopivat Brysselin konferenssissa Itä-Afrikan jaosta.29 Ensimmäisen Kenian metsiä 
koskeva sopimuksen siirtomaaviranomaiset julkaisivat vuonna 1891 ja se koski rannikon 
mangroverämeitä. Vuonna 1902 brittiläisestä C.F. Elliotista tuli ensimmäinen metsänsuojelun 
päällikkö (Chief Conservator of Forests) ja tällöin julkaistiin myös Itä-Afrikan metsiä koskeva 
sääntö (East African Forestry Regulation). Säännön avulla luotiin laillinen pohja metsänkäytölle, 
joka tarkoitti, että metsän hakkaaminen tai muu luvaton käyttö tuli rangaistavaksi.30 Britannian 
siirtomaaviranomaiset perustivat myös metsäosaston (Forest Department) vuonna 1902 ja sen 
myötä luotiin Kenian metsäpolitiikan selkäranka: eksoottisten puulajien kokeellinen viljeleminen 
mutta myös metsävarojen suojeleminen alkoivat.31 
 
Metsäpolitiikan pääajatus 1900-luvun alussa oli puuntuotannon jatkuvuus ja turvaaminen, ja 
raaka-aine tuotantoon otettiin lähinnä luonnon metsistä. Vähitellen aloitettiin myös puiden viljely 
polttopuu ja rakennuspuun tuotannon turvaamiseksi, ensimmäiset viljelykset olivat eukalyptus, 
sypressi ja akasia viljelmiä. Metsäosaston tehtävä oli huolehtia viljelmistä. Varsinkin toisen 
maailmansodan jälkeen männyn ja sypressin viljelyä suosittiin.32 Lähes jokaisella 
vuosikymmenellä brittiläiset tutkijat julkaisivat raportteja metsän tilasta Keniassa ja toimista, 
joita pitäisi tehdä metsän hyväksi, mutta kovinkaan suuria konkreettisia tuloksia ei saatu aikaan. 
Vuonna 1926 alkoi kuitenkin voimakas metsänuudistusprojekti ja uutta metsää istutettiin paljon. 
Metsäosastoa vaivasi kaiken aikaa resurssien ja rahan puute 1920- ja 30-luvuilla. 
Maailmanlaajuinen talouslama 1930-luvulla koitteli metsäosastoa, ja aikaa onkin kutsuttu 
metsäosaston historian masentavimmaksi.33  
  
                                                 
28 esim. Ochieng 1989, 204. 
29 Vanhanen 1993, 2  
30 FAO 1996, 304-305. 
31 Ofcansky 1984, 138-139, Vanhanen 1993, 1. 
32 Lähde: FAO, www.fao.org/forestry/site/18316/en/ken, luettu 16.2.2006. 
33 Ofcansky 1984,140, 141. 
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Toinen maailmansota ravisutti myös Keniaa ja sen luonnonresursseja. Lyhyessä ajassa määrättiin 
rakentamaan laajoja sotilasleirejä ja metsäteollisuus, kuten sahat joutuivat kaksin tai 
kolminkertaistamaan tuotantonsa. Metsien hakkaaminen lisääntyi 970 000 kuutiometristä yli 
kahteen miljoonaan kuutiometriin vuoteen 1941 mennessä. Tämä tietenkin vaikutti Kenian 
metsiin voimakkaasti. Ainoa positiivinen puoli laajoissa hakkuissa oli saatava tuotto: siitä 
osallisena metsäosastokin pystyi kehittymään. Metsäasetusta (Forest Ordinance) uudistettiin ja 
uudistuksen seurauksena perustettiin neuvontaelin (Forest Advisory Commitee), joka neuvoi 
virkamiehiä suojeluasioissa.34 Forest Advisory Committeen alapuolella olivat muut metsäalan 
ammattilaiset ja virkamiehet provinssi-, piirikunta- ja paikallistasolla. Metsäosasto on edelleen 
ylin metsistä päättävä viranomainen Keniassa ja sillä onkin ollut kaksijakoinen rooli juuri 
viranomaisena, jolla oli ylin valta päättää metsien kohtalosta ja toisaalta toimia metsien 
hoitajana.35   
 
Vuonna 1942 säädettiin tärkeä metsien käyttöä koskeva laki (Forest Act). Se määritteli perustan 
kaikelle metsien käytölle, rajat metsärikoksille ja niistä seuraaville rangaistuksille sekä yleiset 
säännöt metsien kontrolloidulle käytölle.36 Merkittävä uudistus 1940-luvulla oli myös 
Kehityskomitean (Development Commitee) perustaminen ja näin myös Kenian metsäpolitiikka 
sai paremmat mahdollisuudet tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia.37 Vuonna 1946 alkoi myös 
useita metsitysohjelmia ja vuosien 1953 ja 1963 välillä metsänviljelyalueet kasvoivat kovaa 
vauhtia noin 460 km2:sta yli 800 km2:in38. Kenian metsät luokiteltiin metsäreserveihin (forest 
reserves), jotka olivat Metsäosaston valvonnassa ja kansallisiin suojeltuihin metsiin, jotka olivat 
ainakin teoriassa paikallisten kuntien (Local Native Councils, katso kartta 4) valvonnassa, mutta 
käytännössä alueista huolehti metsäosasto.39 Kenia oli jaettu neljään metsäalueeseen (forest 
division): Nairobin, Mombasan, Nyerin ja Londianin alueeseen. Jokaista aluetta valvoi oma 
suojeluviranomainen.40 
 
                                                 
34 Ofcansky 1984, 142. 
35  FOSA 2001, 15. 
36FAO, www.fao.org/forestry/site/30816/en/ken, luettu 15.2.2006. 
37 Ofcansky 1984, 142. 
38 Ojiambo 1978, 10. 
39 Deewes,Community Forestry Case Studies 5,  40. 
40 Ofcansky 1984, 140. 
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Keniassa aloitettiin monia uudelleenmetsitysohjelmia 1950- luvulla. Eräs niistä oli Mau Mau- 
liikkeen kukistumisen jälkeen aloitettu kotiuttamisohjelma, nk. Kikuyu Reabsorption Scheme, 
niille työläisille, jotka olivat olleet osallisena liikkeessä. Työläisille osoitettiin työtä mm. 
metsänsuojelun ja uudistamisen parista. Toinen merkittävä uudistusohjelma oli nk. Swynerton 
Plan, joka aloitettiin vuonna 1954. Sen tarkoituksena oli elvyttää maaperää mm. istuttamalla 
nopeakasvuisia puulajeja maaperän suojelemiseksi. Itsenäisyyttä lähestyttäessä vastuuta 
metsäpolitiikasta alettiin siirtää yhä enemmän paikallisten vastuulle. Tätä helpottamaan britit 
perustivat metsäalan kouluja paikalliselle väestölle, mm. Forest Training School Londianiin. 41 
Kenian metsän taloudelliseen potentiaaliin uskottiin vielä pitkään itsenäisyyden jälkeen ja 
siirtomaavallan aloittama, istutusmetsätalouteen perustunut politiikka jatkui itsenäisessä 
Kenissa.42  Itsenäisyyden alussa Kenia sai nauttia yli 6 % vuosittaisesta talouskasvusta, joka loi 
uskoa itsenäisen valtion menestykselle. Jatkuva väestönkasvu, kiihtyvä muuttoliike maaseudulta 
kaupunkeihin ja alhainen elintaso olivat kuitenkin asioita, joihin itsenäinen Kenia joutui 
vastaamaan43. 70-luvun öljykriisi, vuosikymmenen vaihteessa vaivanneet kuivuudet ja 80-luvun 
talouden pysähtyneisyys toivat lisää haasteita nuorelle kansakunnalle.44 Millaisessa asemassa 
olivat metsät eli millaista metsäpolitiikkaa näissä olosuhteissa, itsenäisessä Keniassa, 
harjoitettiin, siihen aion vastat seuraavissa kappaleissa.   
 
 
2.2 Kenian metsävarat 
 
 
Kenia sijaitsee Itä-Afrikassa, Intian valtameren rannalla, rajanaapureinaan pohjoisessa Sudan ja 
Etiopia, idässä Somalia, lännessä Uganda ja etelässä Tansania. Kaakkois-osa maata rajoittuu 
Intian valtamereen. Keniassa on asukkaita n. 30 miljoonaa joista yli 60 % asuu maaseudulla. 
Pääkaupungissa Nairobissa on 3 miljoonaa asukasta.45 Koko Itä-Afrikkaa leimaa erittäin kuiva 
ilmasto johon Saharan autiomaan läheisyys vaikuttaa voimakkaasti46. Kenian luonnonoloja 
määritellään usein kosteuden eli sademäärien ja haihtuvuuden sekä korkeuserojen perusteella47. 
                                                 
41 Ofcansky 1984, 143. 
42 Omosa 1998, 164. 
43 Maxon 1995, 122,124. 
44 Maxon &Ndege 1995, 151,154,157. 
45 FAO FGR/18E  2001, 5. 
46 FRA 2000, 127. 
47 FAO FGR/18E , 2001, 5. 
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Kenian pinta-alasta 4/5 ilmastoltaan aridista ja semi-aridista (aavikkoa - ja puoliaavikkoa) (katso 
kartta 1) ja sademäärä vaihtelee 200mm 800 mm:iin vuodessa kahdessa jaksossa maalis-
toukokuussa ja loka-joulukuussa.48 Kuivien ja kosteiden kausien vaihtelun vuoksi useiden 
alueiden ongelmina ovat kuivuus ja aavikoituminen49. Suuressa osassa maata ilmasto on selkeä ja 
kuiva, keskilämpötila päivällä on noin 38 astetta. Maaperä on köyhää ja kuivaa sekä laadultaan 
hyvin hiekkapitoista. Ilmasto-olot luokitellaan puoli-humidisesta puoli-aridiseen, aridiseen ja 
hyvin aridiseen.50 Kenian vuoristossa on kuitenkin kosteampi ja viileämpi ilmanala51. 
 
Maa kohoaa rannikolta lähtien ja Kenian korkein vuori, Mount Kenia, sijaitsee lännessä ja  
kohoaa 5200 m korkeuteen. Maan keskiosassa on ylänkoä, jonka korkeus vaihtelee 1500 ja 2500 
m välillä ja jota jakaa pituussuunnassa laakso, Rift Valley. Se on merkittävin maantieteellinen 
muodostelma Keniassa ja se rajoittuu kahden järven väliin, pohjoisen Turkanan ja etelämpänä, 
Tansanian rajalla Magadi järven väliin. Kenian kasvillisuusvyöhykkeitä voidaan jaotella hieman 
eri tavoin. J.A. Ojiambo määrittelee kasvillisuuden kahdeksaksi pääasialliseksi kasvillisuus 
tyyppisi, ne ovat vuoristo kasvillisuus, metsä, puustoinen alue, savanni, pensaikko, puoli aavikko, 
ruohikko ja suo52. Pellikka määrittelee alueet hieman erilailla, perustanaan se, millaisia alueet 
ovat ilman ihmistoimintaa, (katso kartta 2). Kartasta näkyy kuitenkin selvästi metsien sijainti ja 
laajat ruohikkoja puoliaavikko alueet.  
 
Koska metsäraja ei ole Itä-Afrikan luonnossa aina kovinkaan selkeästi näkyvissä eikä metsä 
välttämättä näytä samalta kuin vaikkapa tropiikissa tai boreaalisella alueella, on hyvä määritellä, 
mitä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan metsällä. Käytän FAO:n selkeää määritelmää, jonka 
mukaan FAO määrittelee suljetun metsän(closed forests) FRA 2000 raportissa alueeksi, jonka 
puiden latvuspeittävyys on enemmän kuin 40 % ja puiden korkeus yli 5 m. Tällä määritelmällä 
metsäksi voidaan kutsua sekä luonnonmetsiä ja metsäplantaaseja. Avoin tai sirpaloitunut metsä 
(open or fragmented forest) määritellään raportin mukaan alueeksi, jonka latvuspeittävyys on 10 
ja 40 %:n välillä ja puiden korkeus ylittää 5m. Keniassa lähinnä metsämaa (woodland) sopii 
tämän määrittelyn alaan. Lisäksi FAO määrittelee muun puustoisen maan (other wooded) land) 
                                                 
48 Odera&Kuusipalo 1993,1, Lind et al, 1974, 156. 
49 Vanhanen 1993, 2-3. 
50 FAO FGR/18E , 2001, 5. 
51 FRA 2000,127. 
52 Ojiambo,1978, 7. 
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5-10 % latvuspeittävyyden alueeksi mutta tähän määritelmään sisältyvät myös pensaikot, joiden 
latvuspeittävyys on yli 10 % mutta korkeus alle 5 m. Keniassa näitä alueita ovat mm. puustoiset 
savannit.53 Todellisuudessa nämäkään määrittelyt eivät ole aivan yksinkertaisia, sillä metsä 
muuttuu vähitellen metsämaaksi ja siitä puusavanniksi54. Alueita Kenian itäosassa kutsutaankin 
juuri metsämaaksi, sillä puut muodostavat tiheän mutta kuitenkin valoa läpäisen katon. Puut ovat 
8-18 m korkuisia ja lajeina lähinnä palkokasvien heimon Julbernardia Brachystegia – sukuihin 
kuuluvia kasveja, myös Plerocarpus angolensis, Afzelia cuanzensis puita ja akaasioita A.lahai ja 
A.abyssinica.55  
 
Tilastoita tarkastelemalla Kenian metsäpinta-alasta voi saada monenlaisia käsityksiä. Tässä 
tutkimuksessa tukeudun ensisijaisesti FAO:n uusimpaan tilastoaineistoon, sillä Kenian 
tilastollisten vuosikirjojen määritelmät metsä pinta-alasta ovat vähintäänkin epäilyttäviä. Niiden 
mukaan mm. metsän pinta-ala kaikilla luetelluilla sektoreilla (suljettu metsä, metsämaa, 
mangrove metsä, bambu metsä) pysyy hehtaarilleen samana, 1,69 miljoonaa ha, vuosien 1975–
1988 välillä.56 FRA 2005 raportin mukaan Keniassa on nykyisin metsää 3,5 miljoonaa hehtaaria 
eli noin 6 % maan pinta-lasta mutta raportti erittelee metsämaan, jonka pinta-ala on noin 35 
miljoonaa hehtaaria57. Vuosittainen muutos metsän määrässä vuosien 1990–2000 välillä on -13 
000 hehtaaria eli -0,3. Vertailun vuoksi Suomen metsäpinta-ala on 22,5 miljoonaa hehtaaria ja 
vuosittainen muutos +28 000. 58 Metsäistutukset kattavat Kenian pinta-alasta n. 200 000 hehtaaria 
ja kotoperäisen, primaari metsän, ala on vain 700 000 ha. Suurin osa metsästä on muokattua 
luonnonmetsää (modified natural forest), jossa ihmisen toiminnan jäljet ovat selvästi näkyvissä.59   
 
Kenian metsien määrää on hankala arvioida täsmällisesti ja luotettavasti, sillä asiasta ei ole 
ajanmukaisia dokumentteja. FRA 2000 raporttiin on pyydetty uusimpia tietoja Kenian metsistä 
maan viranomaisilta mutta niitä ole saatu ja käytössä on vain vanhoja ja sirpaleisia tietoja sekä 
paikallisviranomaisilta peräisin olevaa informaatiota, jota ei voi pitää kaikkein luotettavimpana.60 
                                                 
53 FRA2000, 324. 
54 Makkonen 1988, 78. 
55 Makkonen 1988, 79. 
56 Statistical Abstract 1984, 116 ja 1989, ,112 
57 FRA2005, www.fao.org/forestry/site/32033/en. luettu 23.2..2006. 
58 FRA2005, www.fao.org/forestry/site/32033/en. luettu 23.2.2006. 
59 FRA2005, www.fao.org/forestry/site/32039/en. 
60 FRA 2000, 128. 
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Kuitenkin FAO:n FRA2000 ja FRA2005 raporttien tiedot yhdistettynä muihin 
tutkimuskirjallisuuden ja kehityssuunnitelmien tietoihin antaa mielestäni parhaan kuvan Kenian 
tämänhetkisten metsien määrästä.  
 
FAO:n nykyisiä tilastotietoja on hankalaa verrata 60- ja 70-luvun arvioihin metsän määrästä, sillä 
määritelmät ovat erilaiset. Kehityssuunnitelmien kerrotaan, että Keniassa on metsää noin 1,5 
miljoona hehtaaria61 maan pinta-alasta. Nykytiedon mukaan Keniassa on suojeltua metsää noin 
1,6 miljoonaa hehtaaria eli hieman alle 3 % maan pinta-alasta.62 Arvioni mukaan 
kehityssuunnitelmissa ja myös tutkimuksissa, joissa Kenian metsäpinta-ala mainitaan olevan 3 % 
maan pinta-alasta, metsällä tarkoitetaan juuri kotoperäistä metsää, joka nykyisin on lähes 
kokonaan suojeltu. Mukaan näihin laskelmiin ei ole otettu puusavanneja ja muita puustoisia 
alueita, jotka toisaalta FAO:n latvuspeittävyyteen tukeutuvan määritelmän mukaan luetaan 
metsiksi.   
 
Kenian varsinaiset metsät kasvavat ylängöillä ja sekä rannikkoalueilla, mutta näiltä alueilta 
metsät ovat häviämässä ihmiset toiminnan vaikutuksesta. Keskusylängöillä, eli yli 1900 m 
korkeudessa, tavataan edelleen suurimmat varsinaiset metsät(katso kartta 2) ja täällä sademäärä 
vaihtelee 1100–1300 mm välillä. Samoilla alueilla sijaitsevat myös Kenian korkeimmat vuoristot 
ja niiden rinteillä kasvavat vuoristometsät. 63 Viimeinen varsinainen sademetsä sijaitsee Länsi-
Keniassa Kakamegan alueella ja se on osa Kongon sademetsäaluetta64.  
 
Ylänkömetsät Keniassa alkavat 1300–2000 m korkeudessa ja niitä esiintyy erityisesti Nairobin, 
Ngongn, Kiambun ja Nyerin alueilla, jossa vuotuinen sademäärä on 875–1000 mm ja ilmasto on 
tasainen ja viileä. Metsät ovat ikivihreitä ja sekoitus eri lajeja, mm. Brachylaena ja Croton.65 
Havumetsävyöhyke alkaa 1700m korkeudesta ja jatkuu aina 2400 metriin. Sademäärät näillä 
korkeuksilla on noin 2200 mm vuodessa. Setripuita ja katajia kasvat (Juniperus) metsät ovat 
levittäytyneet kuivemmille ylängöille 1000 metristä 2900 metriin. Vuosittainen sademäärä 
alueella on n. 1100 mm. Samoilla korkeuksilla viihtyvät myös mm. villioliivi (Olea Africana), 
                                                 
61 esim. DP 1964-1970, 221.DP 1970-1974,283, DP 1984-1988, 172. 
62 esim. Omosa 1998 sekä Wass 1995, 14. 
63 Makkonen 1988, 78, Lind et al. 1974, 31. 
64 Makkonen 1988, 79. 
65 Lind et al. 1974, 32-33. 
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nk. podot (Podocarpus Gracillior ja P. Milanjianus) sekä Croton Megalocarpus, joka on yksi 
Kenian yleisimmistä puista näillä alueilla. Karja ja liiallinen väestö vaurioittavat näitä metsiä 
tiheään asutuilla kukkuloilla ja rinteillä Pohjois-Keniassa.66 
 
Keniassa on hyvin laajalti levinnyt pensaskasvillisuuden alue. Se ei ole yhtenäinen 
kasvillisuudeltaan, sillä sademäärät vaihtelevat Pohjois-Kenian erittäin kuivista alueista (250 
mm/vuodessa) Tsavon luonnonpuiston kaltaisiin alueisiin, jossa sademäärä on 750 mm vuodessa. 
Pohjoisen tyyppi onkin nimetty kuivaksi autiomaasavanniksi ja sen lisäksi esiintyy puoli-aridista 
pensasaluetta, joka on levinnyt noin 1/3 alueelle Kenian pinta-alasta ja yhdessä kuivan 
pensasmaisen ruohomaan kanssa se peittää 2/3 maan alasta. Kenian pinta-alasta jopa 72 % on 
aluetta, jolla sataa vähemmän kuin 500 mm vuodessa, eikä alue ole sopivaa viljelyyn.67 
 
Savanniksi kutsutaan aluetta jolla puumaiset kasvit peittävät alle 50 % kasvillisuudesta. 
Sademäärät vaihtelevat 900–1800 mm/ vuosi. Savannia poltetaan aika ajoin, jotta se uudistuisi ja 
kasvaisi paremmin. Alueilla, joita ylilaidunnetaan eikä polteta tarpeeksi piikkipensaat valloittavat 
tilan.68 Savannit on pitkään nähty kaltoin kohdeltuina alueina, joilla afrikkalaiset viljelijät ja 
pastoralistit ovat toimillaan saaneet aikaan maaperän köyhtymisen ja metsien katoamisen. 
Tällainen näkemys on ollut taustalla kun siirtomaa isännät ovat aikoinaan suunnitelleen 
metsitysohjelmia savannialueille ja näkemys vaikuttaa usein vieläkin kun puhutaan savanneista.69 
 
Kenialla on rikas ja monimuotoinen luonto. Maassa menestyy yli 6000 korkeampaa (higher 
plants) kasvilajia sisältäen 2000 puuta ja pensasta. Puulajeista ainakin 5 on erittäin uhanalaisia, 
14 uhanalaisia ja noin 50 lajia on vaarassa muuttua uhanalaiseksi. Perhosia on 875 lajia, lintuja 
1079 lajia ja 379 nisäkäslajia elää maassa. Monet eläinlajeista vaativat elinympäristökseen 
metsäistä aluetta ja metsien hävitessä lajit muuttuvat uhanalaisiksi.70 
 
 
 
                                                 
66 FAO www.fao.org/forestry/site/6427/en/ken, luettu 16.2.2006. 
67 Lind et al. 1974, 59. 
68 Makkonen 1988, 79. 
69 Bassett & Crummey 2003, 5. 
70 FAO FGR/18E ,2001, 6, FRA2005, 26-26. 
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2.3 Metsät kehityssuunnittelussa 
 
Kehityssuunnitelmia alettiin julkaista monissa siirtomaissa toisen maailman sodan jälkeen 
lähinnä hallinnon tehostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Keniassakin suunnitelmia on 
julkaistu 40-luvulta lähtien. Kenia itsenäistyi vuonna 1963 ja nk. Ensimmäinen 
kehityssuunnitelma ilmestyi vuonna 1964. Tämä suunnitelma on myös aineistoni ensimmäinen 
osa. Vaikka kehityssuunnitelmia oli julkaistu jo siirtomaahallinnon aikana, itsenäisyyden 
jälkeiset suunnitelmat on numeroitu niin että vuosien 1964–1970 suunnitelmaa kutsutaan Kenian 
ensimmäiseksi kehityssuunnitelmaksi. 
 
Jokaisen kehityssuunnitelman alussa on presidentin ja/tai pääministerin alustus, yleisellä tasolla 
liikkuva rohkaisupuhe, jossa käydään läpi yhteiskunnan tilaa ja tulevaisuutta. Varsinkin 
ensimmäiset kehityssuunnitelmat ovat hyvin laajoja, jokaiseen yhteiskunnan osa-alueeseen, 
taloudesta terveydenhuoltoon, koulutuksesta kulttuuriin ja taiteeseen puututaan jollain tasolla, 
monesti hyvin pinnallisesti vain mainitsemalla tärkeimmät yhteistyökumppanit ja yleiset 
tavoitteet ja suunnitelmat. 60- ja 70-luvulla kenialainen yhteiskunta oli vielä sen verran 
kehittymätön, että jokaisella yhteiskunnan osa-alueella oli paljon tehtävää. Pääasia kuitenkin oli 
talouden kasvu, jonka uskottiin vaikuttavan positiivisesti kaikkiin yhteiskunnan alueisiin. Tässä 
kontekstissa metsät nähdään potentiaalisena resurssina, puun ja paperintuotannon raaka-aineena, 
joiden taloudellista merkitystä korotetaan.71 Ensimmäistä suunnitelmaa lukuun ottamatta kaikilla 
suunnitelmilla on teema joka kerrotaan yleensä suunnitelman alkusivuilla. Vuosien 1970–1978 
suunnitelmien teema on maaseudun kehittäminen ja tuloerojen lievittäminen72 mutta seuraavassa, 
vuosien 1979–1984 suunnitelmassa keskitytään erityisesti köyhyyden poistamiseen73. Kahden 
viimeisen suunnitelman teemat keskittyvät talouden vauhdittamiseen ja edistykseen. Vuosien 
1984–1988 suunnitelmassa halutaan kotimaiset resurssit tehostetusti käyttöön74 ja viimeisessä 
suunnitelmassa vannotaan yhteisen edistyksen nimiin.75 Osaltaan nämä teemat kuvaavat kehitystä 
Keniassa, kuinka 70-luvulla maaseudun takapajuisuus ja yleinen köyhyys ja epätasa-arvo nähtiin 
                                                 
71 DP 1970-1974, 144. 
72 DP 1970-1974, iv, 1974-1978, iv. 
73 DP 1979-1983, iii. 
74 DP 1984-1988, ix. 
75 DP 1988-1993, xvii. 
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suurimmiksi ongelmiksi ja 80-luvun puolenvälin jälkeen keskityttiin jo yhteiskunnan 
rakenteelliseen ja institutionaaliseen kehittämiseen. 
 
Metsäteollisuus ei ole yksin, taloudellisestikaan mitattuna, kovin merkittävä sektori Keniassa, 
mutta yhdessä muiden teollisuuden alueiden kanssa sillä on roolinsa. Lukuina sen osuus 
teollisuus tuotteiden BKT:sta vuosina 1964–1988 vaihtelee 0,8–1,5 %. Maatalous hallitsee 
Kenian teollisuustuotantoa yhdessä pienimuotoisen teollisuuden(manufacturing) kanssa läpi koko 
tutkimuskauden.76  Kuitenkin 60- ja 70-luvuilla uskottiin vielä kovasti niin Keniassa kuin 
muuallakin maailmassa teollisuuteen, jossa luonnonvarat näyttelivät pääosaa. Siksi 
tutkimuskauteni ensimmäisissä suunnitelmissa muun teollisuuden ja luonnonvarojen ohella 
metsäteollisuutta painotetaan kovasti ja muihinkin luonnonvaroihin panostetaan. Vaikka 
luonnonrikauksia on Keniassa niukasti, uskotaan ja että valjastamalla vähätkin luonnonvarat 
teollisuuden käyttöön, kansakunta voi kehittyä ja elintaso nousta.77 Vuosien 1979–1983 
suunnitelmassa todetaan luonnonvaroja, pääasiassa metsiä, mineraaleja ja kalakantoja, 
käsittelevän kappaleen alussa, että näiden luonnonvarojen osuus BKT:sta vuonna 1976 oli alle 2 
%.78 Seuraavissa suunnitelmissa vuosina 1974–1993 painotetaankin ennemmin yksityisiä, 
kansainvälisiä ja kotimaisia investointeja, kauppaa ja turismia eikä luonnonvaroista puhuta 
samassa määrin kuin ensimmäisissä suunnitelmissa. Samaan aikaan myös metsien ja luonnon 
suojeluasiat nousevat esiin voimakkaammin kuin tutkimuskauden alussa.    
 
Varsinkin tutkimuskauteni viimeisissä suunnitelmissa, vuosina 1984–1993 koko 
kehityssuunnitelmien rakenne muuttuu ja ne lyhenevät. Kun alkukauden suunnitelmat olivat 
aivan ensimmäistä lukuun ottamatta 450–780-sivuisia, kaksi viimeistä suunnitelmaa olivat vain 
noin 250-sivuisia. Vuosien 1974–1983 suunnitelmat ovat todella massiivisia, niissä on kaksi 
osaa, uudemmassa jopa kolme osaa. Seuraavat suunnitelmat muuttuvat tiiviimmiksi, 
informatiivisemmiksi mutta samalla asioiden käsittelytyyli on laaja-alaisempaa mutta painottuu 
aikaisempaa enemmän talouden näkymiin eikä jokaista sektoria alkaen ilmastosta ja 
luonnonoloista käsitellä yhtätarkasti kuin alussa. Metsien rooli suojelussa sekä kansainvälinen 
                                                 
76 Statistical Abstract 1970, 32 ,Statistical Abstract 1972, 37, Statistical Abstract 1983, 35,  Statistical Abstract 1976, 
44, Statistical Abstract 1989,35. 
77 DP 1964-1970, ii, DP 1970-1974, iii, 144. 
78 DP 1979-1983,267 
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yhteistyö korostuvat uudemmissa suunnitelmissa selvästi. Metsäteollisuus saa osakseen kritiikkiä 
eikä se enää ole ensisijainen asia, niin kuin 60- ja 70-luvuilla. Metsillä on oma pieni osansa 
jokaisessa kehityssuunnitelmassa, tosin aivan viimeisessä suunnitelmassa metsien käsittely on 
melkoisen vaatimatonta ja painopiste on selvästi laaja-alaisemmassa ympäristönsuojelussa. 
Metsät eivät ole Kenian talouden selkäranka tai tärkeä tulonlähde niin kuin esimerkiksi 
maatalous. Koko maailman mittakaavassa Kenian metsätalous on hyvinkin vähäpätöistä mutta 
Afrikan mittakaavassa jo huomattavampaa. 
 
Vaikka jokaisessa kehityssuunnitelmassa on oma metsäosionsa, nimetty yleensä sanalla forestry 
joka sana viittaa metsiin kohdistuviin tekoihin, metsien hyväksikäyttöön mutta myös 
kehittämiseen liittyviin asioihin. Metsäosiossa ei juurikaan puhuta metsien suojelusta, 
suojeluasiat yleisellä tasolla on käyty läpi suunnitelmien siihen varatuissa osioissa Environmental 
Protection tai Natural Resources. Vanhemmissa suunnitelmissa ei suojelu-osiota ole lainkaan79. 
Itse metsäosiot keskittyvät lähinnä metsätalouden ja varsinkin istutusten ja sahateollisuuden ja 
paperiteollisuuden suunnitteluun ja rahoitukseen. Suuri osa ympäristön suojeluun, ympäristön 
tärkeyteen ja kestävään kehitykseen liittyvistä kommenteista on kirjattu muualle kuin 
suunnitelmien metsäosioihin. Metsäkappaleetkaan eivät aivan puhtaasti painotu 
metsäteollisuuden käsittelyyn, vaikka se hallitsevaa onkin, vaan mainintoja on myös 
kotoperäisistä metsistä, metsäalan koulutuksesta ja paikallisten ihmisten 
osallistumismahdollisuuksista metsäalan kehittämiseen, näin varsinkin uusimmissa 
suunnitelmissa.  
 
Jos yhteiskunta on luonnonvaroiltaa köyhä ja rakenteeltaan kehittymätön, voidaan ajatella, että 
panostaminen vähäisten luonnonvarojen suojeluun ja kestävän käytön periaatteen vaalimiseen 
olisi hyvin tärkeää pitkällä aikavälillä. Nopeilla talouden lukuja kasvattavilla teoilla saadaan 
lyhyen aikavälin parannuksia mutta vuosien saatossa ekologiset ongelmat tulevat yleensä vastaan 
ja ovat yhä hankalia ja kalliita korjata. Tällaisesta kauaskantoisesta ajattelusta kirjoitetaan vasta 
70-luvun alun jälkeisissä suunnitelmissa ja siitä lähtien ajatus kestävästä käytöstä onkin mukana 
koko tutkimusjakson ajan. Vaikka metsä on kenialaisessa taloudessa ollut oma kapea mutta 
tärkeä alansa, sen potentiaali on kuitenkin sen verran vaatimaton, ettei se taloudellisessa mielessä 
                                                 
79 ei esim. vuosien 1964-1974 suunnitelmissa. 
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nouse kehityssuunnitelmissa valokeilaan. Yhteiskunnan rakenteiden, avoimuuden, demokratian ja 
tasa-arvon ihanteet ovat kehityssuunnitelmissa hyvin tärkeällä sijalla samoin taloudelliset 
näkökohdat, kilpailukyvyn parantaminen, investoinnit ja tuotantolaitosten yksityistäminen sekä 
kansainväliset suhteet. Myös verotus, hintapolitiikka ja erityisesti työllisyyskysymykset nousevat 
kehityssuunnittelun keskiöön. Tutkimuskauteni viimeisissä suunnitelmissa metsäteollisuus saa 
osakseen myös kritiikkiä, sahat ovat vanhoja ja kannattamattomia ja koulutetusta työvoimasta on 
jatkuva pula. Se ajattelutapa, ettei metsiä hakkaamalla hankita tuloja valtion kassaan vaan 
vaikutus on lähinnä päinvastainen, on saamassa jalansijaa Keniassa ympäristö-ja 
metsäpoltiikassa. 
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3 Metsät ja ekologinen viitekehys 
 
3.1 Metsät ja vesivarojen suojelu 
 
 
Puhdas vesi ja sen saatavuus ovat yksi tärkeimpiä kehitysyhteistyön haasteita. Veden 
saatavuuteen vaikuttavat monet asiat, mm. luonnonolot ja myös metsä on erittäin tärkeässä 
asemassa vesien suojelussa. Afrikan mantereella sijaitsee 23 % maailman maapinta-alasta mutta 
vain 9 % makeanveden varoista. Ilmasto ja sateiden vähäinen määrä sekä jatkuva väestönkasvu 
asettavat vesikysymykselle lisää haasteita. Monissa Afrikan maissa väestö on asettunut asumaan 
hedelmällisille ylängöille, seuduille jotka ovat myös vesivarojen tärkeimpiä sijainti paikkoja. 
Näin myös Keniassa, yli 80 % väestöstä asuu ylängöillä, joilla luonnon varojen, kuten myös 
veden riittävyys väkimäärään nähden alkaa olla kyseenalaista.80 Luonnonmetsillä on erittäin 
tärkeä rooli ympäristön ja vesivarojen suojelussa.  
 
Kenian viisi pääasiallista luonnonmetsäaluetta ovat Mau Complex, Aberdare, Cherangani, Mount 
Elgon ja Mount Kenyan metsäalueet.(katso kartta 3) Nämä käsittävät noin 1,7 % Kenian pinta-
alasta ja ovat samalla myös tärkeimmät vesilähteet. Metsät imevät itseensä vettä sadekausina ja 
luovuttavat sitä hitaasti kuivina kausina. Metsät takaavat veden riittävyyden vuoden ympäri. 
Myös suurimmat joet Ewaso Ngiro, Tana, Athi, Mara, jotka tuovat vettä Itä-Afrikan tärkeimpiin 
järviin(mm. Victoria) ovat lähtöisin samoilta alueilta. 2,8 miljoonaa kenialaista saa tarvitsemansa 
veden näistä vesistä. Jos alueet hakataan, se tarkoittaisi jokien hallitsemattomia virtauksia, tulvia 
ja 25 % vähemmän vettä eli kuivina kausina joet tyrehtyisivät.81 On myös huomionarvoista, että 
suuri osa, Akotsin ja Gachanjan mukaan yli 70 %, Kenian sähkö energiasta tuotetaan 
vesivoimalla, ja vesi voimaloihin tulee joista, joiden alkulähteet ovat samoilla alueilla kuin 
kotoperäiset metsät. Energiantuotanto linkittyy näin tiiviisti metsien suojeluun.82  
 
FAO:n Forestry Paper No 132 julkaisussa kerrotaan Kenian metsäpolitiikasta ja myös hieman 
sen historiasta. Julkaisun mukaan Kenian metsäpolitiikan yhtenä päämääränä jo vuodesta 1968 
                                                 
80 FAO FO:AFWC/2004/5 2004, 2. 
81 Majtenyi 2001, 15, Akotsi&Gachanja 2004, 7. 
82 FOSA 2001, 36. 
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lähtien on ollut tiettyjen metsäalueiden suojelu, jotta vesistöt säilyisivät maanviljelyn tarpeisiin.83 
Tämä tavoite ei kuitenkaan näy kovinkaan selvästi kehityssuunnitelmissa konkreettisina tekoina 
vaan ainoastaan puheena veden tärkeydestä.  Kaikissa vuosien 1964–1993 kehityssuunnitelmissa 
on kerrottu vedestä, toisissa enemmän ja toisissa vähemmän. Vaikka vesi ja sen saatavuus on 
merkittävä asia, sitä on käsitelty mielestäni melko rajoittuneesti kehityssuunnitelmissa. Metsien 
yhteydessä vesi on aina mainittu, lähinnä kuriositeettina, yhdessä maaperänsuojelun, 
maisemanhoidon ja muiden tämänkaltaisten asioiden kanssa.84 Lähes jokaisessa suunnitelmassa 
on oma vesihuolto kappaleensa, joissa on käsitelty tekniseltä kannalta vesihuollon järjestämistä 
jokaisen kenialaisen saataville. Kuitenkin, se yhteys, joka ympäristönsuojelulla ja varsinkin 
metsillä on vesien tilaan jää melko heikoksi suurimmassa osassa suunnitelmia. 
 
Vedenjakelun ja vesiensuojelun kehittäminen koetaan kehityssuunnitelmissa ensisijaisiksi 
asioiksi.85 Myös kotoperäisten metsien tärkeään asemaan on viitattu vuosien 1974–1978 
suunnitelmassa ja kerrottu, että 1,3 miljoonaa hehtaaria metsää suojellaan vesistöjen tilan 
parantamiseksi.86 Tämä on lähes ainoa kohta suunnitelmissa, jossa metsiensuojelu on liitetty 
konkreettisesti vesiasioihin. Vaikuttaa siltä, että 70-luvun puolivälissä ollaan oltu huolestuneita 
metsien vähenemisestä ja tästä johtuvasta maan kuivumisesta. Suunnitelmassa on jopa kerrottu, 
että kotoperäisten metsien tärkein ”tuote” on vesi ja sitä pitää todellakin suojella ja vesialueiden 
suojelu on metsäresurssien kehityksen tärkein asia.87 Vuosien 1970–1974 suunnitelmassa tulee 
esiin hallituksen asettama tavoite tarjota vedenlähde kaikille kenialaisille vuoteen 2000 
mennessä.88 Viimeisessä suunnitelmassa aiheeseen palataan, mutta suunnitelmassa on esitetty, 
ettei tavoitetta luultavasti saavuteta rahoituksen ja koulutetun työvoiman puutteen vuoksi.89 Se, 
ettei vesistöjen ja sitä kautta ympäristönsuojeluun ole haluttu puheiden lisäksi panostaa todella, 
näkyy rahoituksessa ja istutusmäärissä. Vuosina 1974–1978  maaperänsuojelullisiin tarkoituksiin, 
kuten myös vastaamaan maaseudun puupulaan, suunnitellaan istutettavan n. 8500 ha puuviljelmiä 
mutta teollisuuden puutarpeisiin yli 43 000 hehtaaria.90 Samaisessa suunnitelmassa metsäosion 
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kohdalla on taulukko metsäalan suunnitellusta kehitysrahoituksesta vuosille 1969–1974. Siinä on 
mainittu myös vesialueidensuojelu yhtenä osa-alueena yhdessä muun metsäalan projektien 
kanssa. Rahoitus on hyvin vaatimatonta, yhteensä 5 vuoden jaksolle vain 33 000 Kenian puntaa 
kun vertailun vuoksi istutusprojektille on myönnetty rahaa yli 2 miljoonaa ja paikallisille 
metsitysprojekteillekin lähes puoli miljoonaa Kenian puntaa.91  
 
Vuosien 1979–1983 jakso poikkeaa muista kuivuuden – ja eroosion ehkäisyn laaja-alaisella 
käsittelyllään. Siinä on mainittu, että tulvat ovat aiheuttaneet ongelmia joinakin vuosina ja että 
juuri metsitys- ja eroosionehkäisy ohjelmat ovat keinona vähentää niitä. Suunnitelmassa 
puhutaan myös vesilähteiden suojelusta ja maanparannusohjelmista ja todetaan että, vesien 
suojelun tulisi olla korkeammalla sijalla kehityssuunnittelussa92 ja mainitaan, että paikallisten 
viljelijöiden vahva tuki ja edustus täytyy olla suunnittelussa mukana, jotta hankkeet onnistuvat. 
Myös vesiensuojeluohjelmassa on otettu huomioon metsät ja juuri uudelleen metsitys alueille 
joilta metsä on tuhoutunut sekä muut maaperää parantavat toimet ovat hyvin tärkeällä sijalla.93 
Vuosien 1979–1983 kehityssuunnitelman metsäosiossa on mainittu Masai-metsät eli Narokin 
maakunnan(katso kartta 4) alueella oleva laaja kotoperäinen metsäalue, joka on myös Länsi-
Kenian tärkein vesialue. Suunnitelman mukaan alue on suojeltu jo vuodesta 1957 lähtien mutta 
maakunnan hallinto on sallinut alueella kontrolloimattomia hakkuita ja alue on ylipäätään rajattu 
huonosti, mikä on vaikeuttanut suojelua.94 Tässä kohdassa on konkreettisesti mainittu, kuinka 
tärkeää on metsien ja samalla vesivarojen suojelu ja suunnitelmassa ollaan huolissaan alueen 
tulevaisuudesta. Vuosien 1979–1983 suunnitelmassa on vesiensuojelu yhdistetty maatalouteen ja 
maaperän tuottavuuteen ja maanperänsuojeluun ja ymmärretty näiden yhteys, sekä suunniteltu 
konkreettisia toimia yhdistäen useita eri toimijoita. Tässä suunnitelmassa on todella haluttu 
panostaa vesiasioihin ja syy-yhteydet ja yhteistyönmerkitys eri alojen välillä on ymmärretty ja 
toimia suunniteltu laaja-alaisesti. Yllättävää on, ettei kuitenkaan enää vuosina 1984–1988, 
ajallisesti jo lähes 90-luvulle yltävän suunnitelman metsäosiossa,  ole puhuttu mitään metsistä ja 
veden säästämisestä mutta toisaalta suunnitelman vesiosiossa puhutaan veden säästämisestä ja 
viitataan myös ympäristöongelmiin, joita vedenpuute aiheuttaa, mutta ei mitään muista 
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metsänsuojelutoimista, joita on suunniteltu metsäosiossa ja jotka osaltaan vaikuttavat vesistöjen 
tilaan.95  Juuri tässä kuvastuu se kehityssuunnittelulle tyypillinen ilmiö, että suunnitelmien eri 
osiot on tehnyt eri viranomainen eikä yhteistyötä ole liiemmin harjoitettu. Tämä näkyy siinä, että 
eri kappaleiden sisällössä ei ole juurikaan linkkejä toisiinsa, eikä yhteistyöstä eri elimien välillä 
juuri puhuta.. Kehityssuunnittelussa näkyy selvästi se, kuinka jokainen osio on tehty erillään 
muista. Eri sektoreiden yhteistyöntärkeyttä ei joko ymmärretty tai haluttu lisätä. Suunnittelussa ei 
ole nähty sitä yhteyttä, joka ympäristön suojelulla on muihin yhteiskunnan alueisiin.   
 
Uusimmissa suunnitelmissa on mainittu veden saatavuuden ongelmat ja se, kuinka paljon 
energiaa ja työvoimaa menee hukkaan pitkien vedenkantomatkojen vuoksi. Naisilta voi mennä 
jopa viidennes päivästä vedenhaussa.96 Vuoden 1984–1988 suunnitelman mukaan vesiasioissa on 
tapahtunut kuitenkin edistystä, sillä uusia vesilähteitä on perustettu ja vedenkantomatkat ovat 
lyhentyneet huomattavasti uusien arvioiden mukaan.97 Kastelujärjestelmät ovat yksi keino 
lievittää vesipulaa kuivimmilla alueilla, mutta niiden käyttöön liittyy myös ongelmia. 
Negatiivisia vaikutuksiakin on suunnitelmassa mainittu, kuten jokien tulvimisesta sadekausina, 
liettymisestä, josta seuraa usein eroosiota, maatalouskemikaalien joutumisesta veteen, 
levänkasvusta jne. Myös monet taudit leviävät kastelujärjestelmien kautta, kuten malaria ja 
bilhartsia. Suunnitelman mukaan hallitus alkaa panostaa rahallisesti ja teknisesti 
kastelujärjestelmien laadun parantamiseen ja haittojen minimoimiseen ja samalla kehittää 
vedenkäyttö ja säästömenetelmiä. 98 
 
Uusimmissa suunnitelmissa näkyy aivan erilainen ote ympäristönsuojelullisiin asioihin kuin 
vanhemmissa, vähintäänkin puheiden tasolla. Veteen liittyvät ongelmat on kyllä todettu jo 
aikaisemminkin, mutta vaikuttaa siltä että 90-luvulle tultaessa ne ovat jo muuttuneet osittain niin 
vakaviksi, että myös toimintaa on vihdoin täytynyt tehostaa. Jos aikaisemmissa suunnitelmissa 
ongelmat todettiin ja ilmaistiin halu niiden poistamiseen, vuosien 1984–1988 suunnitelmassa 
parannusta on jo tapahtunut jonkin verran mutta 1989–1993 suunnitelmassa ympäristöasioita on 
käsitelty laaja-alaisesti ja ottaen huomioon yhteiskunnan eri puolet ja analysoitu vaikutuksia, joita 
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projekteilla on. Tosin vuosien 1979–1983 suunnitelma poikkeaa hieman, siinä ote on hyvin laaja-
alainen ja asioita on pohdittu monipuolisemmin ottaen mukaan maatalous sekä maaperänsuojelu 
ja metsistäkin puhutaan enemmän. Tämän kauden aikana Keniaa koittelivat myös vaikeat 
kuivuudet99, jotka johtivat talouden laskuun, aiheuttivat ruokapulaa ja karjan kuolemia,100 joten 
on yllättävää, ettei seuraavissa suunnitelmissa veden tärkeys ja kuivuuden ehkäiseminen ole 
noussut suurempaan osaa. Veden tärkeys on ymmärretty kuitenkin kaikissa kehityssuunnitelmissa 
hyvin ja siitä on kirjoitettu paljon. Myös metsä on esillä kaikissa suunnitelmissa vesivarojen 
suojelun roolissa, vähintään mainintana. Kuitenkin laaja-alaisempi veden ja ympäristönsuojelun 
yhteyden ymmärtäminen näkyy mielestäni parhaiten tutkimuskauden viimeisessä suunnitelmassa. 
Vesihuolto on edelleen päivän polttava aihe Keniassa ja koko itäisessä Afrikassa, jossa ei ole 
satanut kunnolla vuosiin. Miljoonat ihmiset ovat jälleen nälänhädän partaalla kuivuuden 
aiheuttaman ruokapulan vuoksi. 
 
 
3.2 Metsät ja eroosio 
 
 
Kenian pinta-alasta 4/5 ilmastoltaan aridista ja semi-aridista (aavikkoa- ja puoliaavikkoa101) joilla 
sademäärä vaihtelee 200mm 800 mm:iin vuodessa ja sateet jakautuvat kahteen sadekauteen: 
maalis-toukokuuhun ja loka-joulukuuhun. Kuivien ja kosteiden kausien vaihtelun vuoksi alueen 
ongelmina ovat kuivuus ja aavikoituminen.102 Kasvava väestö ja karjan määrä pahentavat 
tilannetta, sillä alueita joudutaan käyttämään laitumina ilman taukoja. Kun tähän lisätään 
vähäinen sateenmäärä ja suuri haihtumisaste, aavikoituminen leviää nopeasti. Myös puu- ja 
pensaikkoalueet ovat vaarassa riittämättömän hoidon takia. Eläimet, kuten kamelit ja vuohet, 
tuhoavat varsinkin nuoria puiden taimia. Aavikoituminen on seurausta ihmisten toimista, kuten 
puiden liiallisesta hakkaamisesta ja laiduntamisesta.103 Maaperänsuojelun yhteydessä metsillä on 
myös tärkeä tehtävä vesivarojen suojelijoina. Metsät ehkäisevät veden haihtumista sitomalla vettä 
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itseensä ja ehkäisevät näin maan kuivumista.  Alue, jolla kasvaa metsää sitoo vettä 17 % 
enemmän kuin ruohon peittämä alue.104 
 
Keniassa on 12 miljoonaa lehmää, 19 miljoonaa lammasta ja vuohta, 875,000 kamelia, 8 
miljoonaa kanaa ja 114,000 sikaa. Kuivilla alueilla (ASAL) elää yli puolet kaikesta karjasta ja 
lähes kaikki maan kamelit. Juuri kuivilla alueilla on perinteisesti harjoitettu pastoralismia eli 
karjankasvatusta, sillä maanviljely ei ole kovinkaan tuottoisaa näillä alueilla lukuun ottamatta 
Tana-joen ympäristöä. Karja on ollut myös alueen asukkailla sosiaalinen symboli. Muuttoliike 
muista osista Keniaa kuivemmille alueille viljelysmaan toivossa on aiheuttanut alueen 
kasvillisuuden vaurioitumista ja eroosiota mutta myös muuttanut taloudellis-sosiaalisia suhteita ja 
yleistä luonnon tilaa.105  
 
Jokaisessa kehityssuunnitelmassa on mainittu, että yksi metsän tärkeimmistä rooleista Keniassa 
on maaperän ja vesivarojen suojelu.106 Ylilaidunnuksen ja kasvavan väestön paineen käyttää 
maata yhä tehokkaammin vaikutukset on ymmärretty hyvin ja maan hedelmällisyyden puolesta 
on oltu ymmärrettävästi huolissaan, onhan maatalous Kenian pääelinkeino. Vuosien 1964–1974 
suunnitelmissa on vain mainittu, että metsät suojelevat maaperää ja vesialueita, mutta mitään 
erityisiä suunnitelmia uudelleen metsittää eroosion turmelemia alueita ei kuitenkaan ole mainittu. 
Vuoden 1964–1970 suunnitelmassa on tosin todettu, että ilman metsiä ja niiden suojelevaa 
vaikutusta Kenian maaperä olisi paljon tuottamattomampaa ja taloudelliset vaikutukset olisivat 
paljon vähäisempiä.107 Metsien arvo maaperän suojelijana on siis ymmärretty, mutta 
vanhimmissa suunnitelmissa tekoja maaperän suojelemiseksi ei ole mainittu.   
 
Kolonialistisella aikakaudella maaperänsuojelu ja eroosionehkäisy olivat maatalouspolitiikan 
kulmakiviä. Siirtomaaisännät pelkäsivät eroosion aiheuttamaa maapulaa Afrikassa, sillä 
Amerikan maatalousalueilla oli tuolloin havahduttu eroosion tuhoihin. 1930-luvulla 
eroosionehkäisy oli siirtomaapolitiikan kulmakivi lähes kaikkialla Afrikassa, erityisesti brittien 
hallitsemissa maissa. Eroosionehkäisy politiikassa ajettiin oikeita ja käyttökelpoisia asioita ja 
uusia tekniikoita maanviljelykseen, mutta lähestymistapa oli väärä. Siinä puututtiin suoraan 
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viljelijöiden maankäyttötapoihin ja tuotiin näin suojelu suoraan poliittisen konfliktin sydämeen. 
Toisen maailmansodan jälkeen lähestymistapa muuttui ja uusia tekniikoita tuotiin viljelijöille 
mm. erilaisten ohjelmien ja projektien avulla.108 Myös Keniassa on perinteitä maaperänsuojelussa 
ja eroosion ehkäisemisessä kolonialistiselta ajalta. Siirtomaavallan aikaiset menetelmät olivat 
usein ylhäältä johdettuja, joten paikallisten ihmisten mielipiteitä ei useinkaan otettu huomioon. 
Tämän vuoksi maan itsenäistyttyä maaperänsuojeluun ei aluksi paneuduttu juurikaan, sillä se 
nähtiin siirtomaavallan aikaisen riistopolitiikan välineenä jolla ei ollut merkittävää hyötyä.109 
Tämä voi olla syynä siihen, ettei tutkimusjakson alkuaikoina eroosion ehkäisyyn ole juuri 
panostettu.    
 
Special Rural Development Programme on vuonna 1971 perustettu kehitysohjelma jonka 
tarkoitus on jo nimensäkin mukaisesti kehittää maaseutua. Vuosien 1970–1978 suunnitelmien 
tärkein tavoite on maaseudun kehittäminen. Monenlaisia ohjelmia niin paikallistasolla kuin 
kansallisestikin on kehitetty maaseudun elinolojen parantamiseksi. Maaperän suojelu ja 
viljelijöiden kouluttaminen ovat näissä ohjelmissa tärkeitä tavoitteita.110 Alan Grainger kirjoittaa 
teoksessaan The Threatening Desert Controlling Desertification myös Kenian tilanteesta ja 
kuinka siirtomaavallan päätyttyä meni aikaa ennen kuin eroosionehkäisy ohjelmia alettiin 
udelleen elvyttää. Vuonna 1974 alkoi kuitenkin Ruotsalaisen kehitysavun turvin ohjelma jonka 
avulla koulutettiin viljelijöitä kestävämpään maatalouteen. Ohjelma kesti aina 80-luvun 
puoliväliin saakka. Yksi tekijä, joka johti ohjelman menestykseen, oli yhteiskunnan hallinnollisen 
ja institutionaalisen kapasiteetin vahvistaminen ja lisääminen maaperänsuojeluasioissa. Koulutus 
ulotettiin myös päättäjätasolle viljelijöiden lisäksi.111 Kehityssuunnitelmissa ei tällaisesta 
ohjelmasta puhuta.  
 
Maa on Kenian tärkein luonnonresurssi jo senkin takia, että maatalous on ollut tärkein elinkeino 
koko tutkimuskauden ajan ja on sitä edelleen. Vuosien 1974–1978 suunnitelmassa on esitettty 
ympäristönsuojeluun panostava ohjelma, Programme for the Conservation of Natural 
Environment, ja yksi kohta siinä käsittelee myös maaperän suojelua. Maaperän parannukseen, 
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viljelykeinojen tehostamiseen, veden valumisen aiheuttamaan eroosioon, jne. täytyy ohjelman 
mukaan kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota ja tutkimusta ja tiedonkulkua eri 
viranomaisten välillä tehostaa. Myös koulutusta, niin hallinnossa kuin paikallisellakin tasolla, 
täytyy lisätä. Eräänlainen pilotti ohjelma alkaakin suunnitelman mukaan Cheranganissa osana 
maaseudun kehittämisohjelmaa.112  
 
Vuosien 1979–1983 suunnitelman maatalousosiossa maantärkeydestä ja maaperän suojelusta on 
kirjoitettu painokkaasti ja paljon, sillä maatalous on suunnitelman mukaan Kenian pääelinkeino 
nyt ja tulevaisuudessa ja tuottavasta maasta on pula kaikenaikaa. Maata pitäisi suunnitelman 
mukaan käyttää harkiten ja niin että se pysyy tuottavana mahdollisimman kauan ja todetaan 
myös, että jos maaperä kerran tuhotaan, sen potentiaali on korvaamaton. Maa on Kenian 
pääasiallinen resurssi ja sitä on pidettävä huolta. Metsistä ja vedestä on puhuttu myös 
maatalouden yhteydessä ja niiden roolia suojelussa korostetaan.113 Tässä suunnitelmassa on tuotu 
mielestäni hyvin esiin se yhteys, joka ympäristöasioilla on koko yhteiskuntaan. Maatalous on 
koko Kenian selkäranka ja tulonlähde miljoonille ihmisille ja maaperää todella halutaan suojella 
ja vaalia ja sen arvo ymmärretään. Maatalouskappaleessa on käsitelty laajasti maatalouden ja 
maaperänsuojelun yhteyksiä ja pohdittu erilaisia keinoja parantaa tuottavuutta ja vähentää 
eroosiota sekä kuivuutta. Pienimuotoinen viljelytalous yksityisillä tiloilla, viljelijöiden 
osallistuminen ja päätösvalta heidän elinkeinoaan koskevissa asioissa paikallisella tasolla sekä 
pienien ja edullisten, työllistävien keinojen käyttö, kuten puiden istuttaminen, pengerrys, 
viemäröinti ym. toimet, jotka lisäävät kosteutta palstoilla ja vähentävät veden haihtumista ja 
valumista pois sekä ehkäisevät eroosiota on mainittu suunnitelmassa. Lisäksi, projekteja 
suunnitellaan toteutettavan erityisesti viljelykausien ulkopuolella, jolloin kausityöttömyys vaivaa 
alueita.114 Mielestäni nämä vuosien 1979–1983 suunnitelman muutamat kappaleet ovat oivallinen 
esimerkki ajattelusta, jota soisi löytyvän enemmänkin Kenian kehityssuunnittelusta. 
Kokonaisvaltaista, yksinkertaista ja edullista, paikallisista lähtökohdista alkavaa toimintaa.  
Tosin, vaikuttaa myös siltä, että suunnitelmat jäävät ainoastaan suunnitelmiksi, sillä kappaleen 
lopussa, paikalla, jossa yleensä kerrotaan projekteihin varatut rahat, ei ole mitään rahoitukseen 
viittaavaa tekstiä. 
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Vuodesta 1979 lähtien maaperän suojelun lääkkeeksi on tarjottu peltometsäviljelyä, jo olemassa 
olevan viljelymaan tehokkaampaa käyttöä sekä viljelytekniikoiden uudistamista.115 Rural 
Afforestation Scheme- ohjelma on perustettu paikallisten ihmisten puun tarpeen tyydyttämiseksi 
mutta myös lisäämään puiden määrää maaseudulla suojelullisessa tarkoituksessa. Toinen 
ohjelma, joka auttaa eroosion hallinnassa on Local Afforestation Scheme, jo 70-luvun alusta 
lähtien toiminnassa ollut metsitysohjelma, jonka pääasiallisena tehtävänä on vastata 
maaperänsuojelusta kaikissa Kenian piirikunnissa. Vuosien 1979–1993 suunnitelmassa näihin 
ohjelmiin ja maaperän suojeluun kaiken kaikkiaan on panostettu enemmän ja niistä on kirjoitettu 
painokkaammin. Vaikka lähinnä onkin mainittu puuntuotannon lisääminen, samalla parantuu 
myös maaperän laatu ja eroosion uhka ja suunnitelmassa on mainittu, että erityisesti kuiville ja 
ekosysteemeiltään erittäin haavoittuvaisille ASAL alueille nämä ohjelmat tuovat suojelua ja 
kehitystä.116 Vuosien 1979–1983 suunnitelmassa on kirjoitettu, kuinka maaperänsuojelun puute 
on vakava ongelma monissa Kenian piirikunnissa ja ongelmaa tulisi puuttua osallistamalla 
viljelijöitä ja osoittamalla suojeluohjelmille laajaa rahoitusta.117 Myös metsien kasvun valvontaa 
ASAL- alueilla on suunniteltu ja uusimmissa suunnitelmissa on sanottu käytettävän 
satelliittitekniikkaa valvonnan apuvälineenä.118 KREMU-yksiköstä (Kanya Rangeland 
Ecological Monitorin Unit) puhutaan uusimmissa suunnitelmissa, sillä se on tärkeä apuväline 
kartoitettaessa eroosiota eri puolilla Keniaa. Sen avulla ja uutta tekniikka käyttäen valvotaan 
kasvillisuutta ja tuhoutuneiden alueiden määrää yhteistyössä maatalous-, luonnonvara-, vesi- ja 
matkailuministeriön kanssa.119  
 
Kehityssuunnitelmissa on mainittu eroosion torjunnan yhteydessä usein juuri ASAL alueista ja 
niiden kriittisestä tilasta. Nämä alueet ovatkin kaikkein haavoittuvampia Keniassa, sillä niillä 
eroosion uhka on suurin. ASAL alueiden kehitysohjelmista on mainintoja useissa 
kehityssuunnitelmissa, lähinnä on vain kerrottu, että alueiden kehittäminen jatkuu ja siihen 
panostetaan.120 Muuten vuosien 1984-1988 suunnitelmassa ei metsäasioiden yhteydessä juuri 
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eroosion torjunnasta ole puhuttu. Istutusohjelmia on suunniteltu jatkettavan, mutta polttopuuasiat 
ovat tärkeimmällä sijalla.121 Tässäkin asiassa kehityssuunnitelusta uupuu jonkinlainen laaja-
alainen kokonaisnäkemys. Jos istutuksia joka tapauksessa perustetaan, voitaisiin näissä 
suunnitelmissa ottaa huomioon myös eroosion torjunta-asiat ja vaikkapa perustaa puuplantaaseja 
niin että myös tällä saralla hyöty olisi suurin.  
 
Uusimmassa suunnitelmassa on kerrottu, kuinka siirtomaavallan aikana ASAL-alueet eivät olleet 
kehityksen kohteina ja sama tilanne jatkui myös itsenäisyyden aikana ensimmäiset 15 vuotta. 
Vasta 1970-luvun lopulla hallitus alkoi panostaa näihin alueisiin ja niiden taloudellista 
potentiaalia alettiin kehittää. Nämä alueet tarvitsevat erityistä huomiota suunnitelman mukaan, 
sillä niillä asuvat ihmiset ovat myös Kenian köyhimpiä ja aliravitsemus, ympäristöongelmat 
kuten eroosio esiintyvät näillä alueilla. Uusimmassa suunnitelmassa on puhuttu myös ”seuraavan 
sukupolven” ASAL-ohjelmasta, joka pyrkii korjaamaan tuhoutuneita alueita ja suojelemaan 
haavoittuvaista luontoa sekä kohottamaan näiden alueiden elintasoa kestävällä tavalla.122 Tässä 
suunnitelmassa on todellakin ymmärretty, kuinka näitä alueita pitää kehittää ja, hyvin 
vakuuttavasti kuvaillaan toimia, joita alueilla aiotaan tehdä. Suunnitelmassa on kirjoitettu myös 
kestävästä kehityksestä, joka jo terminä viittaa uudistuneeseen ympäristöpoliittiseen ajatteluun. 
Kehityksen yhteydessä on puhuttu nimenomaan kokonaisvaltaisesti elintason kohottamisesta ja 
sen yhteydessä ympäristön suojelemisesta.  Tässä suunnitelmassa ymmärretään juuri se, että 
alueita täytyy kehittää kokonaisvaltaisesti jos halutaan kestäviä tuloksia aikaan. Näin vaikutetaan 
positiivisesti ympäristönsuojeluun. 80-luvun alussa Kenia kärsi kuivuudesta ja sen aiheuttamasta 
ruokapulasta123 ja tapahtuneeseen on viitattu myös vuosien 1984–1988 suunnitelmassa. Syyttävä 
sormi osoittaa suunnitelmien laatijoihin eli poliittisiin vaikuttajiin, jotka päästivät ruuan 
kysynnän ja tarjonnan tasapainon heittelehtimään. Nopeasti kasvava väestö tarvitsee jatkuvasti 
lisää maata jolla tuottaa ruokaa ja hedelmällisestä viljelymaasta on Keniassa kova pula. Eroosion 
ehkäisy on ensisijainen keino pitää edes olemassa olevat pellot viljelykunnossa.124  
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Vuosien 1989–1993 suunnitelmassa on kerrottu myös satelliittikuvauksista, joiden avulla on 
selvitetty kasvillisuuden ja erityisesti metsien määrä Keniassa. Nämä tutkimukset ovat osoittaneet 
huolestuttavaa metsäpinta-alan vähenemistä ja jopa aavikoitumista monin paikoin. 
Suunnitelmassa kirjoitetaan myös kansallisesta ja kansainvälisestä ympäristönsuojelutyöstä, jota 
on tehty vuodesta 1982 lähtien UNEP:in ja UNDP:n kanssa ja julkaistu Kenian ympäristön tilaa 
käsittelevä raportti. Kehityssuunnitelmissa kokonaisuudessaan kirjoitetaan hyvin vähän 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja sen aikaansaannoksista, mutta tässä yhteydessä sitä on painotettu 
ja muistutettu myös, että ympäristöasioihin täytyy puuttua, ennen kuin ongelmat muuttuvat liian 
suuriksi.125 Mielestäni tällainen teksti kertoo merkittävästä suunnan muutoksesta Kenian metsä – 
ja ympäristöpolitiikassa 
 
Eroosiosta puhuttaessa suunnitelmat jakautuvat selvästi kahtia, kolmessa ensimmäisessä 
suunnitelmassa vuosilta 1964–1978 on mainittu eroosion ja metsien merkitys vain ohimennen, 
ongelman vakavuutta vähättelemättä mutta siihen myöskään tarkemmin paneutumatta. Kun taas 
kolmessa viimeisessä suunnitelmassa on mainittu konkreettisia suunnitelmia, tekoja ja projekteja 
eroosio-ongelman lievittämiseksi. Vuosien 1979-1983 suunnitelma erottuu monipuolisen ja laaja-
alaisen asioiden käsittelynsä ansiosta edukseen niin vesi- kuin eroosioasioissakin.  
 
 
3.3 Kenian kotoperäiset metsät  
 
Kenian kotoperäiset metsät jaetaan kahteen tyyppiin avoimiin savannimetsiin (woodedlands) ja 
sulkeutuneisiin metsiin (closed forests), jotka sijaitsevat lähinnä vuorten rinteillä. Keniassa on 
myös metsäkasvillisuutta rannikolla, mangrovemetsät sekä soilla ja kosteikoilla, kuten Victoria-
järven ympäristössä. Kotoperäiset metsät esiintyvät nykyisin enää hyvin pienillä, hajanaisilla 
alueilla Keniassa ja ovat juuri tämän vuoksi erittäin omaleimaisia alueita. Koko maan pinta-alasta 
kotoperäisiä metsiä on jäljellä alle 2 %.126 Tärkeimmät alueet ovat Mount Kenyan 
vuorismetsäalue, Aberdare Range, Cherangani Hills, Mau Complex ja Mount Elgonin alue.127 
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(katso kartta 3) Itä-Afrikan vuoristoseutuja onkin sanottu kasvimaailman Galapagossaariksi, sillä 
eristyneisyytensä vuoksi näillä alueilla elävistä kasveista yli 80 % on endeemisiä.128 
  
Kenian luonnonmetsien suurimmat uhat ovat asutuksen leviäminen, viljelymaan laajentaminen, 
laiduntaminen, hakkuut polttopuuksi sekä valikoiva hakkuu kaupallisiin tarkoituksiin. Myös 
metsäalueiden pirstoutuminen uhkaa puulajeja, sillä usein lajit kasvavat etäällä toisistaan.129 On 
arvioitu että yli 50 000 m3 puuta kaadetaan laittomasti vuosittain luonnonmetsistä vuonna 1985 
tulleesta kiellosta huolimatta. Tämä on johtanut tiettyjen lajien, varsinkin kaupallisesti 
arvokkaiden lajien, häviämiseen.130 Avohakkuut ja maan kaskeaminen ovat tuhoisia toimia, sillä 
ne muuttavat maaperän mikrobilajistoa. Varsinkin vuoristometsät ovat erittäin hitaista 
uudistumaan mosaiikkimaisen sukkestionsa vuoksi ja ne kestävät ainoastaan kevyitä ja hyvin 
suunniteltuja harsintahakkuita.131 Plantaaseilta karanneet eksoottiset puulajit, kuten eukalyptus, 
ovat valloittaneet kotoperäisiä metsiä ja muuttaneet maaperän happamuustasoa epäedulliseen 
suuntaan. Eksoottiset lajit eivät estä eroosiota samalla tavoin kuin kotoperäiset, joiden rungoilla 
viihtyvät liaanit ja muu epifyyttikasvillisuus estävät sateiden pääsyn liian voimakkaana maahan. 
Endeemisten puulajien juurilla elää myös eroosiota estävä pinta-kasvillisuus. Eksoottiset puulajit 
tietenkin myös hakataan uudistumisvaiheessa.132  
 
Korkean endeemisyysasteen ja eroosionehkäisyn lisäksi metsät, varsinkin kosteat trooppiset 
vuoristometsät, ovat geneettisesti erittäin monimuotoisia. Monien jalostettujen lajien, kuten 
viljelylajien, alkukoti on trooppisissa metsissä, kuten myös useat lääkekasvit ovat peräisin näistä 
metsistä.133 Metsien geeniperimän potentiaaliin ja suojeluun kiinnitetään huomiota vasta aivan 
viimeisissä suunnitelmissa.134  
 
Luonnonmetsät ja metsämaat ovat tärkeitä myös muiden kuin puutuotteiden tuotannossa. Hyvin 
tärkeää on esimerkiksi bambun kerääminen, hedelmät, karjanrehun kerääminen, hunajan tuotanto 
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ja lääkekasvit. Kuivilla alueille rehun kerääminen varsinkin sadekausien välissä on erittäin 
tärkeää ja vaikeutuu jos puut ja pensaat kaadetaan. Myös puiden osia, kuten oksia, kuorta, tms., 
kerätään tietyistä lajeista jopa niin paljon, että puu voi kuolla kokonaan. Liian intensiivisellä 
metsien hyödyntämisellä voi olla myös geneettisesti huonoja vaikutuksia alueen kasvillisuuteen, 
varsinkin kun keräämisen kohteena ovat usein hedelmät ja siemenet eli kasvin lisääntymisen 
kannalta tärkeät osat.135 
 
Luonnonmetsiin liittyy myös kulttuurisia ja sosiaalisia arvoja. Näitä ovat esimerkiksi pyhät 
metsät ja niihin liittyvät paikalliset tavat ja uskomukset. Pyhät metsät ovat perinteisiä metsiä ja 
metsämaita, joita paikalliset yhteisöt ovat kunnioittaneet pyhinä paikkoina. Keniassa pyhät metsät 
ovat erityisesti yleisiä rannikolla, ja niitä kutsutaan nimellä Kaya metsät. Perinteisesti pyhät 
metsät ovat olleet paikkoja, joista on hankittu ravinto- ja lääkekasveja. Rannikon Kaya metsät 
ovat pinta-alaltaan noin 21 480 ha. Näissä metsissä on säilynyt monia uhanalaisia kasvi ja 
puulajeja.136  
 
Suhtautuminen kotoperäisiin metsiin jakautuu Kenian kehityssuunnitelmissa erittäin selvästi 
kahtia. Ensimmäisissä suunnitelmissa on kaavailtu vielä kotoperäisten metsien käyttöä mm. 
teollisuuden tarkoituksiin mutta tutkimuskauden lopulla puheet kotoperäisten metsien suojelusta 
lisääntyvät. Tästä esimerkkinä vuosina 1970–1974  kerrotaan Masai- alueella sijaitsevata (nk. 
Masai Complex, katso kartta 3) noin 181 300 hehtaaria arvokasta kotoperäistä metsää, jolla on 
korkea suojelupotentiaali, mutta suunnitelman mukaan hallitus aikoo tehostaa alueen käyttöä 
tulevaisuudessa. Se on suunnitelman mukaan ollut kykenemätön suojelemaan tai kehittämään tätä 
aluetta menneisyydessä. Metsässä on mm. arvokkaita setripuu lajikkeita, jotka ovat olleet tärkeitä 
Kenian sahateollisuudelle. Aluetta tulee suunnitelman mukaan kehittää ja saattaa se 
tehokkaampaan käyttöön, myös teollisuuden perustamisesta alueelle puhutaan. ”Arvokas luonnon 
resurssi” tässä suunnitelmassa näyttää tarkoittavan arvokasta taloudellisessa mielessä, ei niinkään 
arvokasta suojelullisessa mielessä, vaikka alueen lajistollinenkin arvo mainitaan.137 Arvotus 
näkyy myös rahoituksessa, Masai-metsien kehittäminen on kyllä mainittu menoarviossa, mutta 
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sille myönnetty rahamäärä on 50 000 Kenian puntaa vuosina 1969–1974 kun taas vaikkapa 
plantaaseille on myönnetty yli 2 miljoonaa puntaa.138  
 
Kenian metsäpolitiikan linjaus kautta tutkimuskauden on se, että riippuvuutta luonnonmetsistä 
vähennetään ja istutuksia lisätään.139 Vuosien 1979–1983 suunnitelmassa kerrotaan, että 
kotoperäisiä metsiä on alettu käyttää sahapuuteollisuuteen vasta 1900-luvun alussa, mutta tätä 
ennen ja edelleenkin ne ovat rakennus- ja polttopuun lähde ihmisille. Suunnitelmassa mainitaan 
selvästi, että vaikka kotoperäisten kestävä tuotto onkin 120 000 m3 tukkia vuodessa, niiden 
pääasiallinen funktio nykyisin on suojella maaperää ja vesistöjä. Metsitysohjelmilla pyritään 
täydentämään puunlähteitä ihmisille, niin että paine kotoperäisiä metsiä kohtaan vähenisi.140 
Erikoista kuitenkin on että seuraavassa suunnitelmassa vuosina 1984–1988 mainitaan, että 
suojeltuja kotoperäisiä metsiä aletaan käyttää tehostetusti hyväksi, vaikkakin suunnitelma on 
muuten hyvin suojelumyönteinen.141   
 
Kotoperäisiä metsiä on osattu toisaalta arvostaa suunnitelmissa mutta niiden taloudellinen 
potentiaali on myös tunnettu ja haluttu käyttää hyväksi. Vuosien 1964–1970 suunnitelmassa 
mainitaan, että Keniassa on 1,6 miljoonaa ha kotoperäistä metsää, jolla on tärkeä tehtävä 
maaperän, vesivarojen suojelussa ja tuottaa puuta paikallisiin tarpeisiin. Suunnitelmassa on 
todettu kuitenkin myös, että ilman metsää Kenian maa olisi hyvin paljon vähemmän arvokas.142 
 
Vuosien 1974–1978 suunnitelmassa on arvioitu, että Kenian kotoperäiset metsät on 
pääsääntöisesti käytetty, jo 50 vuotta sitten.143 Tämä pitää paikkansa jos vertaa tuolloisen 
kotoperäisen metsän määrää (n. 1,64 miljoonaa ha) siihen kuinka paljon metsiä on aikanaan ollut 
Keniassa. Peter Wassin arvion mukaan yli 18 % Kenian pinta-alasta on potentiaalista 
sulkeutuneelle metsälle ja aikoinaan metsän määrä onkin ollut huomattava.144 Nykyisin suuri osa 
näistä metsistä on hakattu ja tilalla kasvaa puusavannia, joka FAO:n luokituksen mukaan luetaan 
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metsäksi. Vaikka arvokkaat lajit vähenevät kaikenaikaa kotoperäisistä metsistä, niiden 
tuotantomääräksi on arvioitu vielä vuosien 1974–1978 suunnitelmassa 150 000 kuutiometriä 
tukkia vuodessa vuoteen 1990 asti. Tämä määrä kattaisi 30 % kotimaan kysynnästä vuonna 
1974.145 Eli kotoperäisten metsien käyttöä suunniteltiin tässä vaiheessa vielä täyttä päätä, vaikka 
suunnitelmassa myönnettiinkin, että kotoperäisten metsien lajisto on hyvin hidaskasvuista. 
Suunnitelmassa kerrotaan, että hallitus on ajanut jo monta vuotta ohjelmaa, jonka mukaan 
kotoperäiset metsät korvattaisiin istutuksilla. Kenian ilmastollisia olosuhteita kehutaan 
suunnitelmassa ja maasta suunniteltiin tuolloin eksoottisen puun halpaa tuottajaa.146 
Merkillepantavaa on, että suunnitelmissa ajettiin niin voimakkaasti ja avoimesti politiikkaa, joka 
nimenomaan korvaisi kotoperäiset metsät istutusmetsillä eikä pyrkisi suojelemaan kotoperäisiä 
metsiä ja istuttamaan lisäksi eksoottisia plantaaseja raaka-aineeksi. Kotoperäisissä metsissä on 
kuitenkin taloudellista potentiaalia, arvokkaita puulajeja eikä 70-luvun suunnitelmassa nähty 
näiden metsien arvokkuutta juuri muussa kuin taloudellisessa mielessä. Tämä on kuitenkin hyvin 
ristiriitaista jos vertaa suunnitelman ympäristönsuojeluosioon, joka on hyvin laaja ja moderni. 
Tämä kuvastaa jälleen mielestäni sitä kuinka erkaantuneita suunnitelmien eri osiot ovat: 
ympäristönsuojelu kappaleessa puhutaan hyvin monipuolisesti ihmisen ja ympäristön suhteesta ja 
arvoista mutta muutama sivu eteenpäin, suunnitellaan kotoperäisten metsien korvaamista 
plantaaseilla.  
 
Vuosina 1979–1983 suunnitelmassa palataan taas Masai-metsien kriittiseen asemaan. 
Suunnitelmassa mainitaan Masai- metsien kriittinen tila ja että niiden tulevaisuus voi olla 
vaakalaudalla jos metsiä ei suojella. Suunnitelmassa todetaan, että Masai- metsät ovat yksi 
tärkeimmistä jäljellä olevista kotoperäisten metsien alueista Keniassa ja niiden alueella on myös 
Länsi-Kenian tärkeä vesialue. Alue on suojeltu vuodesta 1957 lähtien mutta sitä ei koskaan 
rajattu. Narok Country Council huolehtii metsistä, mutta se on sallinut alueella hakkaamisen 
mikä johtuu lähinnä alueen huonosta rajaamisesta. Tällä jaksolla hallitus aikoi suunnitelman 
mukaan ottaa alueen haltuunsa ja suojella sen (käytetään sanaa preservation, kts. seuraava 
luku).147 Kuitenkin, suunnitelman toisessa osassa, joka on lyhennetty versio alkuperäisestä, on 
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metsäprojektien rahoituksesta kertova taulukko. Siinä mainitaan Masai- metsien suojeluohjelma, 
mutta rahaa ohjelmalle ei ole myönnetty shillinkiäkään! 148 
 
Vuosien 1984–1988 suunnitelma on todella lyhyt ja melko suppea. Vaikka metsäpolitiikan 
tavoitteet on määritelty suunnitelmassa selvästi ja ne ovat erittäin suojelumyönteisiä, heti perään 
kuitenkin kerrotaan kuinka arvokkaita kotoperäisiä metsiä aiotaan tehostetusti käyttää hyväksi.149 
Toisaalta seuraavassa suunnitelmassa 1989–1993 on mainittu, kuinka ”jo nyt erittäin 
uhanalaisista” kotoperäisistä metsistä hakataan puuta yhä enemmän.150 Suunnitelmat ovat tässä 
asiassa hyvin ristiriitaisia. Vielä uusimmissakin suunnitelmissa kotoperäisten metsien 
taloudellinen potentiaali nähtiin tärkeämpänä kuin suojelulliset arvot. Vuosien 1979–1983 
suunnitelmassa on kaavailtu Transmaran ja itäisen Mount Kenyan kotoperäisten metsien käyttöä 
vaneripuu- ja sahateollisuuteen jakson aikana. Töitä se antaisi tuhannelle ihmiselle.151 
 
Vuosien 1989–1993 suunnitelmassa on kerrottu, että Keniassa on 350 lisensoitua sahaa, jotka 
tuottavat 200,000 kuutiometriä sahapuuta vuodessa käyttäen 440 000 kuutiometriä raaka-ainetta 
josta vain 100,000 m3 tulee kotoperäisistä metsistä. Kuitenkin rakennusteollisuuden ennustetun 
kasvun mukaisesti suunnitelmassa on kerrottu, että tulevaisuudessa tarvittaisiin yli 600 000 m3 
puuta, josta äärimmäisessä tapauksessa suurin osaa tulisi jo nyt suunnitelman mukaan uhattuina 
olevista kotoperäisistä metsistä.152 Toisaalta myös vanhemmassa tutkimuskirjallisuudessa on 
viitteitä siitä, että kotoperäisten metsien käytössä ei nähty ongelmaa vielä 70-luvulla. W.T.W 
Morgan kirjoittaa vuodelta 1972 peräisin olevassa artikkelissaan The Exploitation of the East 
African Environment Kenian kotoperäisten metsien taloudellisesta käytöstä.153  
  
Suunnitelmat ovat osittain hyvin ristiriitaisia. Osiossa, jossa on kerrottu luonnonsuojelusta, 
kaavailtiin suojelutoimia ja kuivailtiin kotoperäisten metsien huonosta tilasta. Toisaalta 
metsäteollisuusosiossa on päivitelty puutuotteiden kysynnän suurta kasvua ja suunnitellaan 
kotoperäisten metsien hakkuupotentiaalin käyttöönottoa, tosin aina istutusmetsien lisäksi. Lisäksi 
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suunnitelmat eivät vastaa todellisuutta jos katsoo rahamääriä. Tosiasia on että jos taloudellista 
panosta suunnitelmille ei myönnetä, jäävät teot haaveeksi.  
 
Kehityssuunnitelmissa näkyy kuinka kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö lisääntyvät 70-
luvulla. Vuonna 1971 perustettiin Human Environmental Committee, joka keräsi yhteen 
asiantuntijoita eri hallinnon osa-alueilta pohtimaan ympäristön tilaa Keniassa. Tämän yhteistyön 
tuloksena esiteltiin julkaisu YK ympäristökokouksessa Tukholmassa vuonna 1972. Samaisessa 
kokouksessa perustettiin UNEP ja sen pääpaikaksi tuli Kenian pääkaupunki Nairobi. Vuosien 
1979–1982 suunnitelmassa kiinnitetään huomiota yhteistyömahdollisuuksiin, joita tällaisen 
instituution saaminen Keniaan varmasti luo.154 Globaalin ympäristöpolitiikan eräs kulmakivi on 
myös nk. Rion konferenssi eli Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö kokous Rio de Janeirossa 
vuonna 1992. Tässä kokouksessa vedettiin merkittäviä linjoja kansainvälisen ympäristöpolitiikan 
tavoitteista ja yksi tavoite oli mm. luonnon monimuotoisuuden lisääminen, jossa juuri metsät ovat 
tärkeässä asemassa. Myös Kenia on sitoutunut Agenda 21-kestävän kehityksen 
toimintaohjelmaan mutta ohjelman vaikutukset Kenian politiikkaa eivät vielä kuitenkaan näy 
vuosien 1989–1993 suunnitelmassa.  
 
 
3.4 Aseet vaihtuvat kameraan: Kenian luontomatkailu ja arvokeskustelua suojelusta 
 
Otan tutkimuksessani esiin myös matkailunäkökulman Kenian metsä- ja ympäristöpolitiikassa, 
vaikka voidaankin ajatella, että se on oma laaja alueensa, josta voisi kirjoittaa yksinomaan 
kokonaisen tutkielman. Kehityssuunnitelmissa kuitenkin näkyy erittäin selvästi, kuinka 
taloudellisesi tuottoisa turismi vaikuttaa maan suojelupolitiikkaan, myös metsien kohdalla. Se 
näkyy kaikkein selvimmin arvokeskustelussa, jota kehityssuunnitelmissa käydään juuri 
luonnonpuistojen kohdalla. Sen vuoksi tässä kappaleessa käsittelen matkailunäkökulman lisksi 
yleistä arvokeskustelua, joka kehityssuunnitelmissa tulee esille. Tässä kappaleessa en puutu 
siihen, kuinka paikalliset ihmiset on nähty osana suojelupolitiikkaa, vaan käsittelen asiaa 
kappaleessa 4.4. 
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Metsät ja luonnonpuistot liittyvät kehityssuunnitteluissa yhteen siinä mielessä, että puupeitteen 
säilyminen savanneilla on yleensä elinehto alueen hyvinvoinnille ja monimuotoisuuden 
säilymiselle. Kotoperäisissä, latvustoltaan sulkeutuneissa metsissä puupeitteen säilyminen on 
vähintäänkin yhtä tärkeää, sillä näillä aluilla lajit ovat täysin riippuvaisia puuekosysteemeistä.155 
Luonnonpuistojen kohdalla käyty keskustelu kuvastaa mielestäni myös parhaiten 
kehityssuunnitelmista yleisesti kuvastuvaa asennetta luonnonarvoja ja niiden säilyttämistä 
kohtaan. Taloudellinen katsontakanta on vahvasti mukana, tosi myös tulevista sukupolvista ja 
kansakunnan perinnöstä puhutaan yllättävän paljon.  
 
Suojelu, varsinkin Afrikan kontekstissa on usein tarkoittanut jonkin tietyn alueen tai lajin 
ottamista haltuun tieteen nimissä ilman minkäänlaista keskustelua paikallisen väestön ja 
ympäröivän yhteiskunnan kanssa.156 Afrikka säilyi pitkään eurooppalaisten mielissä eräänlaisena 
paratiisina, Edeninä, joka palveli lähinnä eurooppalaisten mielikuvitusta ja oli kaukana siitä 
tosiasiasta, että tässä paratiisissa myös asui ihmisiä. Vaikka nykyisin Afrikka nähdään hieman 
erilaisessa kontekstissa, valitettavan usein eurooppalaisen suojelupolitiikan taustalla on näkemys 
Afrikasta ”pilaamattomana” alueena, jollaisena se myös halutaan pitää.157   
 
Ensimmäinen villielämiä koskeva laki säädettiin 1898, jolloin harkitsematonta metsästystä 
rajoitettiin. Kenian luonnonvaraiset eläimet alkoivat kuitenkin vähetä asteittain 1900-luvun alusta 
lähtien siirtomaaisäntien asuttaessa maata, varsinkin vehreiltä ylänköalueilta. Yhteenotot 
viljelijöiden ja villieläinten välillä johtivat riistaosaston(Game Department) perustamiseen 
vuonna 1907 ja sen tärkein tehtävä aluksi oli juuri vähentää villieläinten määrää. Toisen 
maailmansodan aikana sekä elämiä että niiden elinympäristöjä tuhottiin paljon. Luonnonpuistoja 
koskeva sääntö annettiin kuitenkin vuonna 1945 ja sen pääperiaate oli muuttaa suojelupolitiikkaa 
maansuojelun suuntaan mutta myös häätää paikalliset syrjään. Ensimmäinen luonnonpuisto 
perustettiinkin Nairobiin jo seuraavana vuonna ja jatkoa seurasi. Asteittain n. 12 % Kenian maa-
alasta suojeltiin luonnonpuistoiksi ja riistareserveiksi (katso kartta 5) Lähes kaikki alueet, 
poikkeuksena Tsavo East ja Tsavo West luonnonpuistot, alueet olivat pieniä ja epäyhtenäisiä 
ekosysteemejä ja villieläimiä ympäröi karjanhoito- ja asuinalueet. Luonnonpuistojen aluilla oli 
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lainsäädännöllisesti suojatumpi asema kuin reserveillä aikaisemmin oli ollut. Vähitellen 
riistaosaston tehtäväksi tuli metsästyksen valvonta ja kaikenlaisten villieläimiin liittyvien 
asioiden hoito.158 Vuosien 1974–1978 suojeluasioissa hyvin modernissa suunnitelmassa 
kritisoidaan sitä tapaa, jolla luonnonpuistoja on hoidettu menneisyydessä. Suunnitelman mukaan 
niitä on aikoinaan perustettu holtittomasti alueille, jotka eivät siihen välttämättä soveltuisi 
kaikkein parhaiten ja joiden ekologiset olosuhteet eivät yksin riitä pitämään aluetta toimivana. 
Tämän vuoksi joiden alueiden hoitoon täytyykin kiinnittää suunnitelman mukaan erityistä 
huomiota.159 
 
Ajatus ekoturismista kehittyi 70-luvulla yhdessä ympäristöajattelun nousun kanssa. Vihreä 
ajattelu ja vallitsevien arvojen kritisointi tuolloin, yhdistyneenä tyytymättömyyteen perinteitä 
turismia kohtaan antoi potkua ekomatkailun ajatukselle ja lisäsi sen taloudellista arvoa.160 Sana 
ekoturismi menetti kuitenkin arvoaan, sillä nopeasti se tuli tarkoittamaan kaikkea, joka liittyi 
jollain tavalla luontoon tai kaikkea, joka ei ollut perinteistä turismia. Vähitellen käsitteen 
ekoturismi sisältö hämärtyi. Kysymykseksi tulikin, kuinka ekoturismiin sisällytetyt arvot saadaan 
näkymään käytännössä, niin ettei ekoturismia voi syyttää vain matkailun viherpesusta.161 Oikea 
ekoturismi on muutakin kuin luonnosta nauttimista ja luonnon ihailua, se on myös ympäristö ja 
kulttuuristen seurausten ja haittojen minimointia ja eräänlaista lahjoittamista suojelutoimiin ja 
yhteisöjen projekteihin kehitysmaissa. Se on myös ympäristökoulutuksen ja poliittisen 
tietoisuuden nostamisen puolesta työskentelyä.162 1980-luvun puolivälissä monet kehitysmaat 
kääntyivät ekoturismin puoleen ulkomaisen valuutan toivossa ja koska ajateltiin sen olevan 
vähemmän tuhoavaa kuin metsien hakkaaminen, öljyn tuottaminen, banaanien viljely, 
kaupallinen kalastus tai perinteinen massaturismi.163 Ekoturismista saadut hyödyt oli helppo 
laskea rahana, tuotto oli moninkertaista perinteisiin elinkeinoihin, karjankasvatukseen tai 
maanviljelyyn, verrattuna. Keniassa laskettiin, että yhden leijonan taloudellinen arvo oli 7,000 
dollaria ja yhden elefantin vastaavasti yli 600,000 dollaria vuosittain.164 
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1970-luvun alussa villieläimistö nähtiin ”kultamunana” joka tuotti voittoa pienellä panostuksella, 
uskottiin että ihmiset saapuvat sankoin joukoin kameroineen vain jos järjestetään sopivat puitteet, 
lentoyhteydet ja yöpymispaikat. Kuitenkin 1970-luvulla tämä ”laissez faire” politiikka ei enää 
riittänyt, sillä salametsästys lisääntyi ja eläimistön kunto ja laatu vähenivät jyrkästi. Vuonna 1977 
Kenia kielsi urheilumetsästyksen kokonaan.165 Salametsästyksen vastainen taistelu näkyy myös 
kehityssuunnitelmissa. Salametsästyksen valvontaa halutaan lisätä ja tehostaa kouluttamalla ja 
valistamalla paikallisia ihmisiä ja saamalla näin heidät mukaan suojelutyöhön ja toisaalta myös 
hyötymään turismin tuloista. 166 Vuonna 1977 kaupallinen metsästys kiellettiin Keniassa 
huomaamattomasti käyttäen apuna metsästäjiä ja luonto-oppaita siirtäen matkailu uuden 
mainoslauseen alle ” Tule ammuskelemaan Keniaan kamerallasi”. Tämä sanotaan erittäin selvästi 
jo vuosien 1964–1970 suunnitelmassa. Metsästys haluttiin korvata luonnontarkkailulla ja 
valokuvaamisena. Metsästysluvat pidettiin kalliina ja näin varmistettiin, että metsästys säilyy 
harvojen harrastuksena ja Kenian eläimistö ja luonto säästyvät.167 Urheilumetsästys on aina ollut 
valkoisten hallitsema ja ohjaama harrastus, samalla kun paikalliset ovat toimineet vartioina, 
aseenkantajina ja muissa alempiarvoisissa töissä. Onkin sanottu, että siirtyminen metsästyksestä 
valokuvaamista painottavaan matkailuun, on auttanut paljon rajojen rikkomisessa valkoisten ja 
mustien välillä ja vaikuttanut erityisesti valkoihoisten matkailumonopolin murtamisessa.168  
 
Vuosina 1978–1983 Kenian matkailuala kamppaili ongelmissa ja kansainväliset tapahtumat, 
kuten nk. toinen öljykriisi vuonna 1979 vaikuttivat asiaan. Kun öljynhinta nousi, myös matkailun 
kustannukset kallistuivat ja länsimaiden matkailuhalut hiipuivat. Myös rajan sulkeutuminen 
Tansanian kanssa ja paikalliset seuraamukset Tansanian sodasta Ugandan diktaattoria Idi Aminia 
vastaan vaikuttivat matkailun hetkelliseen hiipumiseen. Vuodesta 1984 ala sai kuitenkin jälleen 
uutta potkua kansainvälisen ilmapiirin vaikutuksesta ja myös Kenian kaupallisesta 
vapautumisesta Maailman Pankin ja USAID:n avulla. Myös verohelpotuksia ja muita poliittis-
taloudellisia muutoksia tehtiin ja nämä vaikuttivat osaltaan matkailun uuteen nousuun.  Vuonna 
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1990 villieläimiin ja luontoon perustuva matkailu tuotti 480 miljoonaa dollaria vuodessa ja tämä 
summa oli 43 % Kenian kaikesta ulkomaan valuutasta.169  
 
Brittihallinnon jälkeen Kenian avoin kapitalistinen talouspolitiikka mahdollisti maan nousemisen 
yhdeksi Afrikan johtavista luontomatkailu maista. Odotukset olivat itsenäisyyden kynnyksellä 
korkealla. Itsenäisyyttä seurannut turismin kasvu huipentui jopa yli 300 %:n vuotuiseen kasvuun 
vuosina 1960–1972.170 Kehityssuunnitelmissa Kenian turismia pidetään teollisuuden muotona, 
erittäin tärkeänä ulkomaisen valuutan lähteenä ja turismin taloudellisen potentiaalin 
kasvattaminen on tärkeällä sijalla kaikissa tutkimuskauden suunnitelmissa.  Turismi on Kenian 
suurin ”teollisuus” muoto. Vuosien 1964–1970 suunnitelmassa mainitaan, että vain kahvin ja 
teen tuotanto tuottivat matkailualaa enemmän ulkomaista valuuttaa vuonna 1962.171 Heti 
itsenäisyyden alusta lähtien suunnitelmissa korostuu villin luonnon, eläinten ja luontomatkailun 
tärkeys Keniaan matkailussa. Rantalomat eivät ole yhtä potentiaalinen vaihtoehto. Ensimmäisessä 
suunnitelmassa onkin todettu, että Kenian turismin lähtökohta on villieläimet ja safarit. 172 
 
Uusimmassa suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota lajien suojeluun ja ympäristöasioihin 
aikaisempaa enemmän. Kerrotan, että erityinen suojelua tarvitsevat mm. uhanalaiset lajit, kuten 
sarvikuono, elefantti, leopardi, gepardi. Suunnitelmassa haluttiin myös kouluttaa ihmisiä 
suojeluun ja salametsästyksen vastaiseen työhön sekä aidata alueita, jotta voidaan vähentää 
ihmisten, karjan ja villieläinten välisiä konflikteja. Esteettiset arvot, luonnon perintö, ekologinen 
tasapaino, kestävä turismiteollisuus olivat asioita, joita suunnitelmassa painotetaan. Turismia ja 
sen ympäristövaikutuksia ym. käsitellään samassa kappaleessa muiden ympäristöasioiden kanssa. 
Aiemmin turismin yhteydessä ei mitään ympäristöstä. Salametsästyksen vastaisuus, tasapaino 
jälleen luonnon ja ihmisten toimien välillä piti suunnitelman mukaan saavuttaa ja säilyttää 
luonnonperintö (natural heritage) tuleville sukupolville.173 
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Lähes kaikissa suunnitelmissa mainitaan tavoite pyrkiä tasapainoon talouden ja suojelun 
tarpeiden kanssa. Talouden kasvu nähtiin tärkeänä mutta ilman luonnonvarojen kestävää käyttöä 
ei voida suunnitelmien mukaan tehdä pitkänlinjan taloudellisesti ja ekologisesti kestävää 
politiikkaa.174 Luontoa ja ympäristöä haluttiin sekä käyttää että suojella ja mihin raja vedetään, se 
näyttäytyi ongelmana kehityssuunnitelmissa175 ja se on edelleenkin puheenaihe kaikkialla 
maailmassa.  
 
Alun perin turismia pidettiin yleisesti hyvänä, ”savuttomana” teollisuutena, ei niin saastuttavana 
kuin perinteinen raskasteollisuus mutta nykyisin se on kaikkea muuta.176 Matkailun on otettu 
huomioon myös suunnitelmissa. Vuosien 1964–1970 suunnitelmassa käytetään esimerkkinä 
Välimeren lomakohteita, joiden katsottiin jo menneen lähes pilalle massaturismin vuoksi. 
Varovaisuutta ja huolellista suunnittelua painotettiin ja varsinkin tasapainoa hyväksikäytön ja 
hyödyn sekä luonnon tasapainon ja suojelun välillä korostettiin tässä suunnitelmassa.177 
Suunnitelmissa puhutaan myös matkailun ja turismin sosiaalisista vaikutuksista mm. 
paikallisyhteisöihin ja kulttuuriin, jopa välillä ”rappiollisista” vaikutuksista joita turismilla ja 
länsimaisten arvojen ja elämäntavan tuomisella Keniaan voi olla.178 Uusimmassa suunnitelmassa 
mainitaan myös kuinka turismista aiheutuu luonnon kulumista, roskaantumista ja kaikenlaista 
häiriintymistä mm. melun takia.179  
 
Vuonna 1987 matkailu oli Kenian tärkein ulkomaisen valuutan lähde ja 1990 luvun alussa Kenia 
tienasi matkailullaan eniten verrattuna muihin Afrikan mantereen maihin. Vuonna 1990 Kenia 
isännöi paikallista ekoturismia käsittelevää työpajaa ja 1993 suojelijat, matkanjärjestäjät ja 
majapaikkojen omistajat perustivat ensimmäisen luontomatkailuyhdistyksen ja vuonna 1997 
Kenia isännöi kansainvälistä ekoturismia käsittelevää konferenssia.180 Matkailu ja turismi on 
koko tutkimuskauden ajan erittäin tärkeä elinkeino Kenialle. Se tuottaa suurimman osan 
ulkomaisesta valuutasta jota maahan virtaa ja on maanviljelyn jälkeen tärkein elinkeino. Koko 
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tutkimuskauden ajan matkailun tuotto ja turistien määrä kasvoi. Kenian matkailun ydin on aina 
ollut luonto ja villieläimet, vaikka rantakohteitakin on kehitetty ja mainostettu, ne eivät koskaan 
nousseet luontomatkailun haastajiksi. Suurin osa matkailijoista tulee edelleen Kenian luonnon 
takia. Kenian matkailu kärsi Persianlahden sodan takia vuosina 1990–1991 ja se menetti 
osuuksiaan Etelä-Afrikalle, Tansanialle, Ugandalle ja Zimbabwelle. Vuodet 1997–1998 olivat 
myös huonoja Kenian matkailulle, epävakaa poliittinen tilanne, väkivaltaisuudet ja epätavallisen 
rankat sateet vähensivät matkailijoita jopa 2/3.  Suuri tappio oli myös pommi-isku 1998 USA:n 
lähetystöön Nairobissa tappaen ja haavoittaen tuhansia ihmisiä. 181  
 
Taulukko 1 Matkailijoita Keniassa vuosina 1970-1993182 (´000 hlöä)   
 
1970 1971 1972 1973 1974 1981  1983 1986 1987 1988 1991 1992 1993 
338,8 399,7 428,4 388,1 379,6 352,2  339,0 604,0 662,1 676,9 805 782 826 
 
 
Kuten yllä olevasta esityksestä voi nähdä, tutkimuskauden alkupuolella Keniassa vieraili n. 300 
000 matkailijaa vuodessa kun 90-luvulle tultaessa määrä on yli 800 000. Matkailun tuottama 
ulkomaanvaihto oli vuonna 1987 jo lähes 300 miljoonaa Kenian puntaa183. Vaikka lukuja ei voi 
verrata esim. Välimeren kohteiden matkailijamääriin, on matkailun taloudellinen arvo kuitenkin 
Kenialle tärkeä. Kenian ekoturismista ja suojeluasioista vastaavat kaksi instituutiota Kenya 
Wildlife Services ja Forestry Department. Nämä tahot vastaavat suojelusta ja alueiden hoidosta ja 
tekevät myös yhteistyötä paikallisten, maanomistajien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 
Yksi päätavoitteista on saada paikalliset hyötymään myös matkailusta ja näin saada heidät 
mukaan suojeluun. Jotta ekoturismia saataisiin kehitettyä eteenpäin, seuraaviin asioihin tulisi 
kiinnittää huomiota: lainsäädännön selkeyttäminen, valvonta, infrastruktuuri, maankäyttöasiat 
jotta vähennettäisiin konflikteja, turvallisuus, yleinen tietoisuuden lisääminen ekoturismista ja 
sen mahdollisuuksista, instituutioiden vahvistaminen ja säännöstelyn oikeuttaminen. Jos 
ekoturismia kehitetään oikein, sillä on suuret mahdollisuudet Keniassa, niin työllisyys 
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vaikutuksiltaan kuin taloudellisesti ulkomaisen valuutan lähteenä. Hallituksella on tärkeä rooli 
kehittää yhteistyötä maanomistajien kanssa.184  
 
Matkailusta, sen hyödyistä ja mahdollisuuksista sekä tulevaisuudesta on puhuttu joka 
suunnitelmassa vuosina 1964–1993 paljon ja sen arvo kansantaloudelle totisesti ymmärrettiin.185 
Keniassa ei ole juurikaan luonnonvaroja, mineraaleja tai öljyä, mutta maassa on kaunis ja 
monipuolinen luonto ja villieläimiä joiden taloudellinen potentiaali on suuri. Suhtautuminen 
luontoon oli kuitenkin erittäin hyöty-painotteista. Tämä toki voi ymmärtää ottaen huomioon 
maan köyhyyden ja suuret tulot, joita matkailu tuottaa. Arvoistakin suunnitelmissa on kirjoitettu, 
mutta luonnonarvot näyttäytyvät kehityssuunnitelmissa hyvin välineellisinä, kaiken taustalla oli 
raha, jota puistot tuottivat.  
 
Ympäristönsuojelu Afrikan maissa täytyy nähdä historiansa valossa. Tosiasia on, että 
kolonialistinen ylhäältä johdettu ympäristöpolitiikka teki paljon hallaa koko 
ympäristönsuojeluaatteelle siirtomaissa niin Afrikassa, Aasiassa kuin Latinalaisessa 
Amerikassakin. Kun Afrikan maat itsenäistyivät, nähtiin suojelu monesti siirtomaaisäntien 
vallankäytön välineenä ja paikallisten ihmisten riistämisenä jota ei haluttu jatkaa maiden 
itsenäistyttyä. Keniankin ympäristö- ja metsäpolitiikassa alkupään suunnitelmien laimea 
suojeluhalukkuus voidaan nähdä tätä taustaa vasten. Toisaalta paikallisten ihmisten osallistumista 
ja hyötymismahdollisuuksia korostetaan jo heti ensimmäisissä suunnitelmissa, joten ehkä tämä 
voidaan nähdä siten, että itsenäisen valtion johto halusi paikallisuutta korostamalla tehdä 
pesäeron siirtomaa-ajan politiikkaan. 186 Paikallisten ihmisten osallistumismahdollisuuksista 
kerrotaan enemmän kappaleessa neljä. 
 
Keskustelu ympäristönsuojelusta ja ihmisen ja luonnon suhteesta käydään kehityssuunnitelmissa 
vaihtelevasti. Vanhimmissa suunnitelmissa se on vähäistä mutta vuoden 1974 suunnitelmasta 
lähtien jokaisessa kehityssuunnitelmassa on oma lukunsa suojeluasioille.  Mitä lähemmäs 90-
lukua tullaan, sitä enemmän suunnitelmista kuvastuva suojelupolitiikkaa muuttuu 
modernimmaksi. Vuosien 1974–1978 suunnitelma on suojeluasioissa hyvinkin moderni. 1980-
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luvun suunnitelmissa suhtautuminen suojeluun on hieman ristiriitaista, tähän voi olla syynä 
Kenian talouden huono tilanne 1980-luvulla, jolloin suojeluun ei ehkä ole ollut varaa panostaa 
niin paljon.  Vuosien 1974–1978 suunnitelmassa puhutaan yhteistyöstä eri viranomaisten välillä, 
koulutus ja valistus nähdään erittäin tärkeinä asioina ja suojelulle kaiken kaikkiaan annetaan 
paljon näkyvyyttä suunnitelmassa (suojeluosio on 10 sivua pitkä). Suunnitelmassa puhutaan 
myös valvonta ja tiedonkeruu järjestelmän puutteesta ja että se olisi ensimmäinen askel 
kunnollisessa suojelutyössä187 ja vuosien 1978–1983 suunnitelmasta näkee, että asiassa on 
tapahtunut jo kehitystä. Ympäristöprojekteissa suunnittelu ja raportointi ovat suunnitelman 
mukaan hyvin tärkeitä asioita jotta tavoitteet saavutettaisiin. Sekä valtion että yksityisten 
järjestöjen täytyy raportoida toimistaan. Myös ympäristön fyysistä valvontaa täytyy vuosien 
1979–1983 suunnitelman mukaan lisätä, jotta paljastuisi tuhoutuneet ja huonossa kunnossa olevat 
kohteet sekä eroosion, ylilaiduntamisen ja saastumisen seurauksena syntyneet alueet.188 
Uusimmissa suunnitelmissa puhutaan valvonta- ja tiedonkeruujärjestelmistä, mm. Environmental 
and Assesmenet Project, joiden avulla voidaan koota yhä tarkempaa informaatiota elämistä ja 
niiden elinolosuhteista.189 Eli ainakin tiedonkeruun saralla näyttää tapahtuneen kehitystä 
tutkimuskauden aikana.  
 
Kun 60-luvulla luonto nähtiin talouden resurssina jota pitää suojella, jotta kansantalous kasvaa ja 
ihmisille virtaa hyvinvointia 90-luvulle tultaessa katsontakanta muuttuu. Talous on edelleenkin 
tärkeässä asemassa, mutta kuten uusimmassa suunnitelmassa vertauskuvan avulla sanotaan; 
kehitys on kuin kultainen muna, jonka päällä istuu hanhi. Kuten vanha opetus kertoo, kehitys ei 
voi jatkua luonnon kustannuksella.190  
 
Suurin ongelma ympäristön suojelussa on pula maasta. Tämä tulee selvästi esiin 
kehityssuunnitelmissa. On tasapainoiltava sen tosiasian kanssa, että suojeltu maa on toisaalta 
poissa väestön ruuantuotannosta.191 Siksi juuri sekä suojelun että tuotannon yhdistäminen olisi 
paras ratkaisu tällaisessa tilanteessa. Toisaalta varsinkin uusimmissa suunnitelmissa ymmärretään 
hyvin suojelun tärkeys ja luonnon tasapainoa halutaan vaalia ja säilyttää perintönä tuleville 
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sukupolville. Myös estetiikka mainitaan uusimmassa suunnitelmassa tärkeänä arvona. Täytyisi 
löytää optimaalinen tasapaino suojelun ja hyväksikäytön välillä. Koulutus nähdään yhtenä 
tärkeänä asiana suojelupolitiikassa.192  
 
Kehityssuunnitelmissa käytetään suojelusta puhuttaessa sanaa conservation, eli suomennettuna se 
tarkoittaa konservointia, toimia jolla, ympäristö pyritään saamaan alkuperäiseen asuunsa.  
Englannin kielessä on kuitenkin myös toinen luonnon suojelua tarkoittava sana preservation, joka 
myös tarkoittaa suojelua, mutta eri tavalla. Leena Vilkka on määritellyt teoksessaan 
Ympäristöetiikka konservationismin ja preservationismin eron. Konservatismi tarkoittaa 
luonnonsuojelua ja luonnonvarojen säilyttämistä tulevien sukupolvien käyttöä varten, kun taas 
preservationismi tarkoittaa luonnon suojelua ihmisen aiheuttamalta uhalta, siis luonnon suojelua 
sen itsensä varten, ei ihmistä ja hänen tarpeitaan varten.193 
 
Kun suunnitelmissa käytetään sanaa conservation194, voidaan ajatella, että suojelutoimet tehdään 
tulevien sukupolvien tarpeita ajatellen, eikä luonnon itseisarvon vuoksi. Metsät ovat myös tärkeä 
osa villieläinten säilymisen ja maisemien kannalta, mutta ei siksi, että eläimillä olisi oikeus 
elintilaan tai maisemalla olisi jokin itseisarvo. Jos on luonnontilaista metsää tai luonnonpuistoja, 
on myös villieläimiä, joka tarkoittaa, että turistit löytävät rahapusseineen paikalle. Vuosien 1964–
1970 suunnitelmassa todetaan selvästi, että metsien suojelusta seuraa myös epäsuoraa tuottoa, 
jota on mm. turismista koituvat tulot.195Vuosien 1974–1978 suunnitelmassa on kirjoitettu laajoin 
sanankääntein suojelusta ja sitä on pohdittu pidemmälle kuin missään muussa tutkimuskauden 
suunnitelmassa. Suunnitelmassa on arvioitu ihmisen asemaa luonnossa ja kaikkea sitä, mitä 
ihminen voi kontrolloida toimillaan. Ympäristö on ihmisen luoma käsite, se asia kuin luonto ja 
ympäristö-käsitteeseen liittyy myös ajatus sosiaalisesta puolesta. Ihminen kontrolloi ympäristöä 
ja luonto on se mikä ei ole täysin ihmisen hallinnassa.196 
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Kestävästä käytöstä ja tulevista sukupolvista puhutaan kehityssuunnitelmissa useassa kohdassa 
juuri luonnonpuistojen ja niihin liittyvän suojelun yhteydessä.197 Mukana on varmasti ripaus 
kansallisromantiikkaa, savannin taakse laskeva punainen aurinko on kenialaiselle samanlainen 
kansallisidentiteettiä vahvistava signaali kuin Järnefeltin kuvaamat kansallismaisemat 
suomalaiselle. Suojeluun on liitetty esteettisiä arvoja ja tunteita kehityssuunnitelmissakin.198 
Ympäristön suojelu terminä, niin conservation kuin preservationkin sisältävät ajatuksen 
muutoksesta, joko muuttaa jotakin tai säilyttää se. Conservation tarkoittaa uudistamista kun taas 
preservation ”käyttämättä jättämistä”.  Käyttää luonto kestävällä tavalla on sisältö sanalle suojelu, 
asettaa rajoituksia sille, kuinka luontoa käytetään. Näin ollen se voidaan ymmärtää myös 
kehityksen esteenä lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä suojelu on kuitenkin se, mikä takaa 
jatkuvuuden.   
 
Suojelu ei missään nimessä ole suunnitelmissa itseisarvo, vaan suojelunkin täytyy olla tuottavaa, 
ja nimenomaan taloudellisesti tuottavaa. Köyhällä maalla ei välttämättä ole varaa panostaa 
suojeluun, vaikka se pitkällä tähtäimellä olisikin hyvä ratkaisu. Toisaalta, suunnitelmassa juuri 
muistutetaan, että erityisesti suojelua täytyy tarkkailla pitkällä tähtäimellä, sillä lyhyellä 
aikavälillä suojelu varsinkin näyttää kehityksen esteeltä.199 Vuosien 1974–1978 suunnitelmassa 
on mielenkiintoinen lause turismia ja luontoa käsittelevässä kappaleessa. Siina todetaan, että 
aikaisemmin hallituksen suojelupolitiikka oli sitä, että suojeltiin kaikki mahdollinen mutta nyt 
uudessa linjauksessa hallitus haluaa panostaa ennemminkin kehityksestä, jonka tuloksena on 
taloudellinen kasvu kaikille osapuolille, niin paikallisille kuin valtiolle. Taloudellista hyötyä on 
tavoiteltu kaikenaikaa, mutta toisaalta on täytynyt ottaa huomioon myös se, että paikallisten 
täytyy saada myös osansa turismin tuloista, jotta he olisivat mukana myös edistämässä 
suojelua.200  
 
Ympäristöä täytyy käyttää kestävällä tavalla, kestävän tuoton periaatteella se on suojelun 
pääperiaate vuosien 1974–1978 suunnitelman mukaan.  Suunnitelmassa myös muistutetaan, että 
kasvava väestö ja kehittyvä teknologia asettavat yhä uusia vaatimuksia ympäristölle ja 
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luonnonvarojen käytölle ja käytön täytyy perustua ehdottomasti kestävään kehitykseen. 
Suojelutoimia luvataan lisätä ja kunnostaa vahingoittuneita alueita. Erittäin nykyaikaista ajattelua 
kuvaa lause: ”Pitkällä aikavälillä koulutus luo suojelumielisen väestön ja tämä on ainoa pitävä 
ratkaisu ongelmaan.”201 Luonnonvarat, niin uusiutuvat kuin uusiutumattomatkin, ovat 
kaikenaikaa ja yhä enemmän ihmisen käytön kohteena. Tasapaino suojelun ja käytön välillä 
täytyy ja halutaan löytää. Suojelua ei kuitenkaan nähdä kehityssuunnitelmissa itseisarvona, vaan 
se on arvo joka johtaa johonkin muuhun, useimmiten taloudelliseen hyötyyn. Suojelu näyttäytyy 
suunnitelmissa eräänlaisena välinearvona: täytyy suojella, jotta saavutetaan voittoa pitkällä 
aikavälillä.  
                                                 
201 DP 1974-1978, 190. 
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4 Paikallinen väestö ja metsien kestävä käyttö 
 
 
4.1 Maanjakokysymykset ja traditionaalinen metsien käyttö 
 
Metsien perinteinen käyttö Afrikassa jo esi-koloniaalisella ajalla aiheutti metsien vähenemistä ja 
eroosiota. Neoliittinen vallankumous, joka tapahtui Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 1500 
vuotta sitten, tarkoitti uudenlaisen ruuantuotannon ja luonnon resurssien käytön aloittamista. 
Järvenpohjien ja soiden sedimenteistä on voitu tutkia, että alueellinen metsien tuhoutuminen on 
alkanut joissakin osissa Afrikkaa, mm. Etiopian, Ugandan ja Kenian aluilla, jo n. 2000 vuotta 
sitten. Toinen merkittävä ajankohta metsien tuhoutumisen kannalla on n. 1000 vuotta sitten, 
jolloin raudan käyttö opittiin ja hiilen kysyntä kasvoi.  Aluilla, joissa ihmisasutus oli tiheää, 
metsien tuhoutuminen oli voimakkainta ja metsäalueet ovat korvautuneet ruoho- ja 
pensaskasvillisuudella. (katso kartta 2) Asenteet metsien käyttöä kohtaan ovat monilta osin 
periytyneet esi-koloniaalisen ajan ekologisista lähtökohdista. Tämän vuoksi kestävän 
metsienkäytön tavoitteita on ollut hankalaa juurruttaa Afrikan alkuperäiskulttuureihin.202 
 
Peter Deewes on tutkinut perinteisiä maanomistuskäytäntöjä ja metsänkäyttöoikeuksia Keniassa. 
Eurooppalaisesta tavasta poiketen Keniassa on maankäyttöoikeudet jaettu perinteisesti 
maanomistusoikeuteen ja maankäyttöoikeuteen. Valvontaoikeus on kuulunut paikalliselle 
johtajalle tai suvulle ja maankäyttöoikeus on puolestaan sallinut maalla kulkemisen ja maan 
käytön, tarkoittaen lähinnä metsästystä ja keräilyä. Nämä oikeudet ovat yleensä olleet yhteisön 
kaikilla jäsenillä. Maa on siis kuulunut suvulle tai yhteisölle, mutta kaikilla yhteisön jäsenillä on 
ollut oikeus käyttää sitä. Yksityiset ihmiset eivät omistaneet maata, mutta heillä saattoi olla 
erillinen sopimus, jonka nojalla heillä oli oikeus esim. viljelyyn. 203 Maanomistus ja 
käyttösuhteita leimaa Keniassa myös sukupuoli. Vanhan perinteen mukaan, varsinkin kikuyu 
yhteisöissä, miehen velvollisuus on hankkia vaimo(i)lleen maata ja raivata se niin, että naiset 
voivat viljellä aluetta.204 Myös viljelykasveissa oli nk. miesten ja naisten kasveja. Miesten 
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kasveja olivat mm. banaani, jamssi, tai kassava ja naisten kasveja puolestaan erilaiset vihannekset 
ja viljat.205  
 
Maanjakokysymys nousi siirtomaa-ajalla merkittäväksi ongelmaksi brittien ja paikallisten 
asukkaiden välillä. Siirtomaaisännät toivat Keniaan, kuten muuallekin Afrikkaan, 
individualistisen maanjaon periaatteen. Eurooppalaiset aloittivat Keniassa vuonna 1952 nk. 
kyläohjelman, Villagization programme, josta aiheutui välillä kovia levottomuuksia maassa. 
Satojatuhansia ihmisiä määrättiin muuttamaan pienistä yhteisöistä suuriin reservaatteihin.206 
Tilanteen vakauttamiseksi uudistettiin maanomistussäädöksiä niin kutsutulla Registered Land 
Actilla vuonna 1963. Tämä kuitenkin määräsi, etteivät perinteiset omistusoikeudet ja suhteet 
olleet enää voimassa ja vain rekisteröity maanomistaja sai tästä lähtien nauttia maan tuotosta ja 
myös kaikesta mikä siinä kasvaa, kuten puista.207 Maan käyttö ja valvontaoikeudet määrättiin 
molemmat maanomistajalle, eikä sukujen omistuksella ollut enää merkitystä. Tämä merkitsi 
metsäkäyttöoikeuden kannalta sitä, että kaikki mikä omistajan maapalalla kasvoi, oli hänen, eikä 
siihen ollut enää muilla käyttöoikeutta. Säännös vaikutti erityisesti maattomien ja naisten 
maankäyttöön, sillä vanhan tavan mukaan heillä oli ollut nimenomaan tämänkaltaisia 
oikeuksia.208 
 
Näin syntyi suuri maattomien kenialaisten luokka, jonka asema herättää kysymyksiä 
kehityssuunnitelmissa vielä vuosikymmenien jälkeenkin.209 Maareformin takana oli myös 
eurooppalaisten halu yhtenäistää maa-alueita, sillä perinteinen sukulaisuuteen perustuva 
omistajuus johti vähitellen maa-alan sirpaloitumiseen ja hajaantumiseen.210 Vuonna 1962 hallitus 
aloitti ohjelman nimeltä Million Acre Settlement Scheme, jonka tarkoituksena oli siirtää maata 
valkoisten omistuksesta paikallisille. Yli 400 000 hehtaaria maata siirrettiinkin 
alkuperäisväestölle.211 
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Eräs presidentti Jomo Kenyattan iskusanoista oli afrikkalaistaminen, ”Africanization”. Tämä 
vaikutti hyvin suuresti kenialaisiin, sillä ihmisillä oli luonnollisesti kokemus siirtomaa-aikaisista 
omistussuhteista, jotka olivat olemattomat Kenian alkuperäisväestöllä.  Eurooppalaiset 
siirtomaaisännät hallitsivat maataloutta ja teollisuuslaitoksia kun taas aasialaisen väestön käsissä 
oli kauppa. Yksi suurimmista poliittisista haasteista itsenäisyyden jälkeen olikin murtaa vanhat 
omistajuussuhteet ja asenteet ja siirtää omistajuuksia myös kenialaisten käsiin. Tätä tehtiinkin 
mm. erilaisten lainsäädännöllisten muutosten avulla.212 1970-luvulle tultaessa 2/3 entisistä 
eurooppalaisten omistamista tiloista oli siirretty afrikkalaisille viljelijäperheille ja 1/3 jäi 
eurooppalaiseen omistukseen.213  
 
1950-luvulta lähtien maanjako ja rekisteröinti ohjelma on muuttanut perinteisiä 
maanomistussuhteita ja oikeuksia erityisesti vuokraus ja nk. freehold-oikeuksia. Toimet on nähty 
tarpeellisina nostettaessa maan tuottavuutta ja eheytettäessä sirpaleisia omistussuhteita ja 
omistusaloja ja näin rohkaistu mm. pitkäaikaisiin investointeihin sekä lainanottoon. Miljoonia 
hehtaareita maata vaihtanut omistajaa ja paljon maita on siirretty hallituksen ja paikallishallinnon 
omistukseen. Tämä omistusoikeuksien siirtoprojekti on kuitenkin aiheuttanut myös uusia 
ongelmia mm. perinteisen sosiaalisen omistusrakenteen murtumisen ja siitä aiheutuneita 
ristiriitoja. Uusimaanjako on aiheuttanut myös lisää maattomia ihmisiä, jotka ovat ennen 
hyötyneet perinteisistä yhteisomistussuhteista.214  
 
Koska metsät ovat olleet afrikkalaisissa yhteisöissä usein yhteisöllisessä omistuksessa, yksi 
ratkaisu metsän vähenemiseen on paikallisten asukkaiden omistusoikeuksien selventäminen ja 
vahvistaminen ja pienten ryhmien organisoituminen yhteistoimintaan. Toisaalta yksityinen 
maanomistus saattaisi motivoida paremmin investointeihin ja maaperän suojeluun. Yksityisen 
maan omistusoikeuksien vahvistaminen ja pitkän aikavälin käyttöoikeuksien myöntäminen 
kannustaisi ihmisiä taloudelliseen ja kestävään metsien suojeluun.215 1970-luvulla Kenian 
metsistä 47 % omisti keskushallinto, Central Government, ja 53 % maakunnat, Counry Councils, 
yksityisiä metsiä on kerrottu olevan 124 000 hehtaaria.216 Kehityssuunnitelmissa kannustetaan 
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yksityisomistajuuteen ja on suunniteltu panostettavan yksityisiin investointeihin.217 Jos 
omistussuhteet eivät ole selvät, alue ajautuu usein hallitsemattomaan luonnonresurssien riistoon, 
kuten laittomien hakkuiden kohteeksi. Toisaalta, afrikkalaiset perinteet huomioon ottaen, 
länsimaisen mallin mukainen yksityisomistajuus ei välttämättä ole paras ratkaisu. Marjatta 
Selänniemi on tutkinut kestävää maankäyttöä Namibiassa, jossa omistusolosuhteet ovat 
perinteisesti olleet samankaltaiset kuin Keniassa. Namibiassa on päädytty ratkaisuun, jossa valtio 
omistaa maan mutta on myöntänyt käyttöoikeuksia paikallisille yhteisöille. Toisaalta, tätäkin 
menetelmää on kritisoitu siitä, että näin valtio koettaa kontrolloida paikallisyhteisöjen 
yhteisomistajuuteen perustuvia perinteitä pidättämällä maan omistusoikeuden itsellään. 218 
 
Jos viljelijällä ei ole täysivaltaisia oikeuksia alueeseensa, hän harvoin haluaa investoida alueeseen 
tai tehdä muuta pitkänaikavälin suunnitelmia. Oikeuksien turvaaminen ja pysyvyys ovat 
avainasioita, jos halutaan kehittää aluetta kestävällä tavalla.219 Omistussuhteiden epäselvyys 
johtaa usein yhteisöllisyyden tuhoisuuteen, ”Tragedy of Commons”, eli tilanteeseen, jossa 
kukaan ei ole vastuussa alueesta ja kaikki käyttävät sitä hyväkseen. Näin on valitettavasti 
tapahtunut useissa kehitysmaissa, joissa hallitus ei ole pystynyt vakauttamaan omistussuhteita.220  
 
Maanomistussuhteiden selventäminen liittyy näin myös osaksi metsäpolitiikkaa, sillä yksityisen 
maaomistajuuden tultua myös Keniaan siirtomaaisäntien mukana, myös kaikki alueella kasvava 
tuli myös omistajan haltuun. Kehityssuunnitelmissa ei metsiä ja niiden hyvinvointia ja 
maanomistajuutta liitetä yhteen vaan maanomistajuuskysymykset liitetään yksinomaan 
maatalouteen. Kuitenkin tämä kysymys vaikuttaa käytännössä myös metsien tilaan, sillä usein 
tiloilla viljellään myös puuta ravintokasvien lisäksi ja tähän halutaan monissa kehitysohjelmissa 
pyrkiä sillä se näin helpotetaan paikallisen väestön puupulaa. Tätä yhteyttä ei kuitenkaan 
suunnitelmissa joko ymmärretty tai haluttu korostaa ja maanjakokysymysten käsittely liittyy 
pääaisassa maatalouteen ja ensimmäisissä suunnitelmissa kansallisen omistajuuden lisäämiseen ja 
siirtomaaisäntien maanomistusmonopolin hajottamiseen. Keniassa maanomistuskiistojen 
ytimessä ovat olleet nk. valkoiset ylänkömaat eli siirtomaavallan aikana valkoisten käyttönsä 
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ottamat hedelmälliset ylängöt, joilla parhaat maanviljelysalueet edelleen sijaitsevat. Ongelmana 
on nykyisin näiden alueiden liika viljely ja suuri väestötiheys. Tästä ongelmasta mainitaan 
vuosien 1964–1970 suunnitelmassa.221 Vaikka vanhaa kolonialistista omistuspolitiikkaa on 
koetettu murtaa 60-luvun puolivälistä saakka, se ei ole ollut helppoa. Taloudelliset, sosiaaliset ja 
poliittiset ongelmat ovat jääneet jäljelle. Hedelmälliset ylänkömaat alkoivat käydä ahtaiksi 
kasvavalle väestölle jo 60-luvulla ja liikaviljely pienentää satoja ja aiheuttaa ympäristöongelmia 
edelleen.222 
 
Maanjakokysymys ja omistusoikeudet nousevat jokaisessa kehityssuunnitelmassa huomion 
arvoiseksi asiaksi. Ensimmäisissä kehityssuunnitelmissa maanjakokysymykset ovat erittäin 
keskeisellä sijalla ja niistä onkin kirjoitettu paljon. Se on ymmärrettävää, sillä itsenäisyyden 
alussa omistussuhteiden siirtäminen kenialaisille oli politiikassa erittäin tärkeällä sijalla.223 
Esimerkiksi nk. Million Acre Settlement Scheme- ohjelma oli eräs työkalu, jonka avulla 
valkoisten maita siirrettiin afrikkalaisille viljelijöille. Vuosien 1962–1965 välillä yli 400 000 ha 
maata eli yli kolmannes kaikesta viljelymaasta siirtyikin afrikkalaiseen omistukseen.224 Ohjelmaa 
jatkettiin 80-luvulle saakka.225 Maanomistussuhteet ovat Keniassa olleet ongelmallisia, sillä 
pohjalla ovat vanhat heimosuhteet ja maata ei ole välttämättä laillisesti rekisteröity kellekään. 
Vuosien 1964–1970 suunnitelman mukaan hallitus on koettanut uudistaa tätä vanhaa 
omistusjärjestelmää. Omistussuhteet ja käytännöt kuitenkin vaihtelevat Kenian eri osissa. Maan 
jako hyvin pieniin osiin on toisaalta haaskausta, ja yksityisomisteisten alueiden rajaaminen 
maksaa ja raja-alueet vievät maapinta-alaa. Pienet, eristetyt alueet eivät ole kaikkein 
tuottoisimpia myöskään viljelyyn. Koska viljely on pääasiassa naisten puuhaa, omistusolojen 
vakiinnuttaminen vaikuttaisi suunnitelman mukaan juuri heihin ja auttaisi heidän toimintaansa. 
226 
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Vuosien 1979–1983 kehityssuunnitelmassa puhutaan paljon maanjakokysymyksistä sekä 50-
luvun maanjakouudistusten seurauksista. Maattomien ihmisten luokka on ongelma Keniassa ja 
siirtomaavallan toimet ovat luoneet suuria ristiriitoja sosiaalisen maanomistusrakenteen- ja 
kulttuurisen murroksen kautta, vaikka tarkoituksena olikin nostaa maan tuottavuutta ja eheyttää 
sirpaleisia omistusaloja.227 Perinteiseen menettelyyn jakaa maa-alat pieniin yksiköihin joskus 
pitkienkin välimatkojen päähän toisistaan oli kuitenkin looginen syy. Kun maatalous oli ja on 
usein edelleen perheen ainoa toimeentulon ja ravinnonlähde, epäonnistunut sato aiheuttaa suoraan 
aliravitsemusta ja jopa nälänhätää. Hajauttamisen syy oli viljelyn riskien vähentäminen. Maa-
alojen ollessa hajallaan erityyppisillä kasvillisuus alueilla, ympäristön vaihtelut eivät näin vie 
pohjaa toimeentulolta. Eurooppalaiset näkivät hajauttamisen vaan epätaloudellisena ja esteenä 
kehitykselle ja markkinoivat alueiden yhdistämistä Kenian maatalouden vallankumouksena.228 
Tästä voidaan jälleen huomata, ettei länsimainen asiantuntijuus ja ajattelutapa sellaisenaan sovi 
Afrikkaan vaan kehitystä täytyy luoda alueen omista lähtökohdista ja voimavaroista aloittaen.  
 
Vuosien 1979–1983 suunnitelmassa on kirjoitettu maankäytöstä ja maanjaosta ja suunnitelmassa 
esitetään pitkä lista toimista, jotka tulevan kansallinen maakomission, National Land Comission. 
tulisi ottaa huomioon. Näitä ovat mm. maanomistusolojen selventäminen, maakauppojen 
oikeudenmukaisuuden ja laillisuuden valvominen sekä lainsäädännön yhtenäistäminen.229  
Tutkimuskauden loppupuolella maanjako ja omistuskysymyksiin ei kiinnitetä enää yhtä paljon 
huomiota kuin alussa. Vuosien 1984–1988 suunnitelmassa todetaan, että omistussuhteiden 
saattaminen paikallisten käsiin on ollut menestyksekäs prosessi, joka alkoi itsenäisyyden alussa ja 
joka on pikkuhiljaa saatu loppuun. Enää vain pieni siivu talouden instituutioista on muiden kuin 
kenialaisten käsissä.230 Maanomistajuudesta ei tässä yhteydessä puhuta mutta 
kehityssuunnitelmien linja kautta koko tutkimusjakson on ollut se, että omistussuhteet ylipäänsä, 
niin maan kuin tehtaiden, kaupan jne. tulisi saattaa kenialaisten käsiin. Vuosien 1989–1993 
suunnitelmassakaan maanjakokysymykset eivät enää nouseet keskeisiksi. Ainoastaan mainitaan, 
että ongelmia on edelleen jäljellä ja omistusolojen selkeyttämistä vaikeuttaa myös se, että 
paikalliset ihmiset ovat hyvin riippuvaisia maasta ja sen tarjoamasta elannosta. Suunnitelmassa 
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kerrotaan hallituksen asettaneen itsenäisen viranomaisen, Independent Land Use Comission, joka 
selvittelee omistussuhteita ja neuvoo myös ihmisille kuinka käyttää maata parhaalla tavalla 
hyödyksi.231 Viimeisissä suunnitelmissa huomio on kiinnittynyt maanjakoa koskevien 
kysymysten yhteydessä ennemminkin köyhyyden poistamiseen kuin kansallistunteisiin. Yhtenä 
köyhien luokkana onkin mainittu maattomat ihmiset, joiden asemaan tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota.232    
 
Kaikissa kehityssuunnitelmissa on kirjoitettu maanomistusolojen vakauttamisesta ja 
siirtomaapolitiikan perinteestä, jota on yritetty murtaa tässä osaltaan hyvin onnistuenkin. 
Maanomistusolojen vakauttamisen ja sen yhteys köyhyyteen ja ihmisten riippuvuus maasta 
huomataan muutamassa suunnitelmassa. Metsiin tai metsäpolitiikkaan ei maanomistusasioita 
kuitenkaan liitetty vaan kysymys oli aina maatalousmaan tuottavuuden ja kunnon parantamisesta 
omistusoloja vakiinnuttamalla.  Myöskään ympäristönsuojelun ja maanomistuksen yhteyksiin ei 
suunnitelmissa kiinnitetä huomiota. Vaikka kehityssuunnitelmissa näytetään tyytyväisyys 
maansiirto-ohjelmien tuloksiin, voidaan niitä myös kritisoida. Christopher Leo muistuttaa 
tutkimuksessaan Land and Class in Kenya, että maansiirroissa hyötyivät lähinnä päättäjät sekä 
porvaristo.  Paljon ihmisiä oli yhä ilman maata ja paine heidän taholtaan kasvoi. 233 
 
Maanomistajuus olosuhteet ovat edelleen ongelmalliset Keniassa. Kolonialistinen valta on ohi 
mutta maassa ei ole voimakasta poliittisesti vaikuttavaa keskiluokkaa ja afrikkalainen 
johtajaluokka ja heidän suosimat tahot pitävät valtaa ja omistavat suuren osan maasta. 234 
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4.2 Väestönkasvu asettaa haasteita 
 
Vuosien 1950 ja 1980 välillä väestö on kasvanut maailmassa hurjaa vauhtia, se ei vain ole 
kasvanut kehitysmaissa nopeammin kuin länsimaissa, se on kasvanut nopeammin kuin missään 
koskaan aikaisemmin. Kehitysmaiden väestö lähes tuplaantui vuosina 1950–1980. Tosin pelkkien 
kasvulukujen tuijottaminen on harhaanjohtavaa, sillä jo lähtökohtaisesti kehitysmaissa, kuten 
vaikkapa Intiassa ja Kiinassa, oli enemmän väestöä kuin länsimaissa.235 Välitön syy 
viimevuosisadan nopeaan väestönkasvuun onkin ollut kuolevaisuuden väheneminen etenkin 
kehitysmaissa, joissa se on tapahtunut erittäin nopeasti. Yleisen hygieniatason ja ravitsemuksen 
parantaminen, lääketieteen kehittyminen, varsinkin yleisimpien kulkutautien kuriin saaminen, 
ovat syynä kuolevuuden laskemiseen. Samalla elinajanodote on noussut.236  
 
Maailmanpoliittisesti väestönkasvun ja ympäristöongelmien yhteyteen alettiin kiinnittää 
huomiota ensikertoja 70-luvulla energiakriisin ja Sahelin alueen kuivuus-ja nälänhätä ongelmien 
aikoihin. Tällöin ”väestöpommi” oli termi jota käytettiin kuvaamaan ympäristön kantokyvyn ja 
ihmisten nopean lisääntymisen suhdetta. Asia nostettiin esille 1980-luvulla YK:n kokouksissa ja 
Maailman Pankki myönsi rahoitusta useille perhesuunnittelua edistäville ohjelmille. 237 
 
Väestönkasvuun liittyy kiinteästi kaupungistuminen, nykyisin, koko maailman mittakaavassa 
puolet väestöstä asuu jo kaupungeissa ja 25 vuodenkuluttua runsaan 60 %:n ennustetaan asuvan 
urbaaneissa keskuksissa. Länsimaissa kaupungeissa asuvien osuus on jo nykyisin 75 % ja 
kehitysmaissa 40 %, tämä ero kuitenkin kaventuu, sillä kaupunkiväestön kasvusta yli 90 % 
tapahtuu kehittymättömissä maissa, varsinkin Afrikassa ja Aasiassa. Kaupungistumisesta voi 
osittain syyttää myös hallituksia, sillä usein kaupunkeja suosiva politiikka on syynä muuttoon, 
palvelut ovat parempia ja helpommin saavutettavissa kaupungeissa kuin periferiassa. Tosin 
kehitysmaissa kaupunkien kehitys ei ole pysynyt muuton kanssa samassa tahdissa, infrastruktuuri 
on kehittymätöntä ja usein riittämätöntä väestömäärään nähden, myös jätehuolto ja puhtaan 
veden saatavuus ovat ongelmia. Näin ollen kaupungistuminen ei ole ongelmatonta, varsinkaan 
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kehitysmaissa, sillä suuri osa kaupunkeihin muuttaneista joutuu köyhyysloukkuun ja erittäin 
huonoihin elinolosuhteisiin.238  
 
Kaikkein ongelmallisinta väestönkasvu on ollut ja on edelleen Afrikassa, sillä maanosan pinta-
alasta yli puolet on kuivuusaluetta, jolla sadot ovat erittäin alhaisia. 1980-luvulla väestö kasvoi 
Afrikan maissa keskimäärin 3 % vuodessa kun muualla maailmassa kasvu alkoi jo taittua. 
Vuonna 1990 Afrikan väestö oli yli 500 miljoonaa.239 Afrikassa väestönkasvu on edelleen 
kaikkein nopeinta, nykyisin keskimäärin 2,4 % vuodessa kun teollistuneiden maiden keskiarvo 
on 0.1 % ja kaikkien kehitysmaiden keskiarvo 1,6 % vuodessa240. Afrikassa korkeaan 
väestönkasvuun ovat syynä perinteiden lisäksi toimeentulo, lapsia tarvitaan työvoimaksi ja 
huolehtimaan vanhemmistaan 241. 
 
Väestönkasvun hillitsemiseen liittyy länsimaiden ja kehitysmaiden välillä ristiriitoja ja erilaisia 
näkemyksiä. Kehittyneet maat näkevät kehitysmaiden väestönkasvun ongelmana, johon pitäisi 
puuttua kun taas kehitysmaat pitävät länsimäisten asukkaiden suurta luonnonvarojen käyttöä 
ongelman ytimenä. Tosiasia kuitenkin on, etteivät luonnonvarat riitä takaamaan edes nykyisin 
kaikille ihmisille elintasoa, mihin länsimaissa on totuttu. Vaikka väestö on kasvanut viimeisen 
sadan vuoden aikana eksponentiaalisesti, sen on kuitenkin ennustettu laantuvan ja vakiintuvan 
noin 9 miljardiin tällä vuosisadalla.242 Maapallon kantokyvystä on esitetty erilaisia arvioita, mutta 
useimmat niistä asettuvat 7 ja kahdentoista miljardin asukkaan väliin, tosin riippuen siitä, 
millainen on väestön kulutus- ja vaatimustaso.243  
 
Väestönkasvu ei sinänsä aiheuta ympäristöongelmia, mutta käytännössä kuitenkin mitä suurempi 
ihmismäärä alueella esiintyy sitä enemmän resursseja heidän elintasonsa ylläpitämiseksi 
tarvitaan. Kun kyse on kehittymättömästä yhteiskunnasta, jossa ihmiset saavat pääasiassa 
elantonsa maataloudesta, hedelmällisen maan tarve kasvaa ja samalla yhä karumpia ja kuivempia 
alueita joudutaan raivaamaan pelloiksi. Yleensä metsät joutuvat väistymään ensimmäisinä 
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hedelmällisen viljelysmaan tieltä. Monesti tuloksena on taloudellinen ja ekologinen epätasapaino, 
jossa ravintoa, energiaa ja muita tarpeita tuotetaan kestämättömällä tavalla.244  On kuitenkin 
esimerkkejä alueista, joilla merkittäväkään väestönkasvu ei ole aiheuttanut 
ympäristönhuononemista. Tarvitaan kuitenkin poliittista ja paikallista tahtoa työskennellä ja elää 
niin, että kestävä tulos saavutetaan. Mitä enemmän väestö kasvaa sitä tärkeämmiksi tulevat 
kysymykset ympäristö hyvinvoinnista ja luonnonvarojen riittävyydestä.245 Aina väestönkasvu ei 
kuitenkaan ole ongelma ympäristön kantokyvyn ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Michael 
Mortimoren ja Mary Tiffenin artikkeli Population Growth and sustainable Environment, The 
Machakos story osoittaa, että joskus oikeanlainen tekninentuntemus ja välineet voivat auttaa 
aluetta kehittymään ja elintaso nousee huolimatta jatkuvasta väestönkasvusta. 246  
 
Machakosin alue on Kenialle tyypillisesti hyvin kuivaa ja hedelmätöntä aluetta ja aikaisemmin 
näiden alueiden ongelmista syytettiin usein paikallisia ja heidän kuluttavia viljely ja 
laidunnustapojaan.247 Machakosin alueella tehtiin 30- ja 40-luvuilla paljon maanpengerrystä, sillä 
pengerretyillä pelloilla vilja kasvoi paremmin koska maankosteus ja ravinteet säilyvät ja 
jakautuvat tasaisemmin.248 Vielä nykyäänkin Machakosin alueella harjoitetaan pengerrystä sillä 
alueen viljelijät ovat oppineet että maaperän suojelu tuottaa heille parempia satoja. Eräs syy 
Machakosin alueen onnistumiseen uuden tekniikan käyttöönotossa on myös viljelijöiden 
kuunteleminen ja heidän tietämykseen luottaminen. Viljelijät ovat alueensa parhaimpia 
asiantuntijoita ja käytännön testaajia, eikä ulkopuolinen asiantuntijuus voi tätä koskaan täysin 
korvata, vaikka alkuun sysäys tulisikin ulkopäin. 249 
 
Machakos on esimerkkinä siitä, kuinka väestönkasvu yhdessä ympäristönheikkenemisen kanssa 
sai aikaan sen, että maan arvo kohosi ja ihmiset alkoivat toimia suojelun ja paremman 
tuottavuuden puolesta. Tämä myös osoittaa, että Malthusialainen teoria siitä, että väestö usein 
kasvaa nopeammin kuin alueen tuottavuus, ei aina pidä paikkaansa. 250 
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Nopea kaupungistuminen oli merkittävä ongelma Keniassa 60-ja 70-luvuilla. Siirtomaapolitiikka 
oli keskittynyt kaupunkien kehittämiseen ja kun kaupunkien kasvu jatkui toisen maailmansodan 
jälkeen, parempien olosuhteiden toivossa kaupunkiin muuttavien virta oli loputon. Kaupunkien 
vuosittaiset kasvuluvut vaihtelivat paikoitellen 10 ja 30 %:n välillä.251 1970-luvun alussa tähän 
alueelliseen epätasapainoon ottivat kantaa myös kansain väliset järjestöt, kuten ILO ja Maailman 
pankki, jotka raporteissaan arvostelivat maan epätasaista kehitystä ja siitä johtuvia ongelmia.252 
Vuosien 1974–1978  suunnitelman teema onkin maaseudun kehitys ja juuri elintasokuilun 
häivyttäminen maaseudun ja kaupunkien väliltä. Suunnitelmassa sanotaan suoraan, että sen 
yhtenä pyrkimyksenä on tehdä maaseudusta vetovoimaisempi ja parempi asuinpaikka palveluja 
kehittämällä. 253 
 
Väestönkasvu ja kaupungistuminen ovat olleet itsenäisen Kenian suurimmat ja merkittävimmät 
sosiaalipolitiikkaan vaikuttaneet asiat. Kumpikaan näistä ei ollut uusi ilmiö, sillä ongelmiin oli jo 
kiinnitetty huomiota siirtomaavallan aikana, mutta Kenian itsenäistyessä sekä syntyvyys että 
muuttoliike kiihtyivät nopeasti. Lähes neljän prosentin vuosittainen väestönkasvu 70-luvulla oli 
maailman huippuluokkaa ja tulosta korkeasta syntyvyysasteesta ja vähentyneestä 
lapsikuolleisuudesta. 60-luvun alussa lapsiluku hedelmällisessä iässä olevaa naista kohti oli lähes 
seitsemän ja 70-luvun lopulla luku oli kohonnut jo lähes 8 lapseen naista kohti. 
Terveydenhuollon kehittyminen oli suurin syy lapsikuolleisuuden nopeaan alenemiseen. Kun 
väestö kasvoi nopeasti, myös jakauma muuttui ja Kenian väestö oli yhä nuorempaa. 60-luvun 
lopulla lähes 50 % väestöstä oli alle 15-vuotiaita ja 70-luvun lopulla lähes 60 % oli alle 20-
vuotiaita. Tällaisilla kasvuluvuilla oli luonnollisesti vaikutus maan talouteen ja sosiaali- ja 
talouspolitiikkaan. Perhesuunnittelu on eräs keino, jonka avulla Kenia ensimmäisten joukossa 
Afrikan maista alkoi rajoittaa väestönkasvua. 254 Kaupungistumisella on myös vaikutuksia 
metsiin, erityisesti energiasektorilla, aiheesta enemmän kappaleessa 5.2. 
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Kehityssuunnitelmissa kautta koko tutkimusjakson kiinnitetään huomiota väestön kasvuun. 
255Väestörikkautta pidetään kehityssuunnitelmissa pääomana256: Keniassa on paljon työvoimaa, 
mutta toisaalta uhkana: kuinka turvata elintaso kasvavalle joukolle ihmisiä.257 Suurimpana 
ongelmana kaikissa suunnitelmissa ei ole niinkään väestönkasvu vaan se että talous ei kasva yhtä 
nopeasti kuin väestö ja näin aiheutuu köyhyyttä ja epätasa-arvoa.258 Ekologiset näkökohdat on 
otettu huomioon vain harvoin, mutta suunnitelmissa on mainittu kuitenkin, kuinka väestönkasvu 
pakottaa ihmiset viljelemään yhä marginaalisempia alueita.259 Luonnonvarojen riittävyydestä ja 
niihin kohdistuvasta lisääntyvästä paineesta ja tuotannon riittävyydestä ollaan huolissaan.260 
Eroja eri suunnitelmien painotuksissa väestönkasvun vähentämiseksi on vaikea huomata. 
 
Myös epätasainen väestörakenne ja sen ongelmat, lähinnä työikäisen väestön pieni osuus 
mainitaan261, mutta vain harvoissa suunnitelmissa on aiottu panostaa erityisesti 
perhesuunnitteluun ja ihmisten kouluttamiseen, jotta väestönkasvu saataisiin kuriin.262 Vuosien 
1974–1978 suunnitelmassa uskotaan, että talouden kasvu taittaa lopulta väestönkasvun, kun 
ihmiset huomaavat, että selviytymiseen ei tarvita enää välttämättä suurta perhettä kuten ennen.263  
Vuosien 1989–1993 suunnitelmassa on ennustettu, että Kenian väkiluku kasvaa vuodessa 3.7 % 
ja vuonna 1993 tule olemaan 27,2 miljoonaa asukasta.264 Verrattaessa tätä toteutuneeseen 
kasvuun, huomataan, että ennustus on pitänyt paikkaansa. 1990-luvun puolivälissä väestönkasvu 
on kuitenkin kääntynyt laskuun. 
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Taulukko 2 Kenian väestö vuosina 1950- 2005265 (`000) 
 
 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Kaupunki 
väestö 
350 460 610 832 1171 1753 2637 3983 5823 8215 10965 13677
Maaseudun 
väestö 
5915 6701 7675 8834 10200 11824 13732 15796 17782 19175 19584 19172
Yhteensä 6265 7180 8285 9666 11370 13578 16368 19759 23585 27390 30549 32849
Muutos 
% 
2,67 
(1950–
1955) 
2,92 
(1955–
1960) 
3,08 
(1960–
1965) 
3,25 
(1965–
1970) 
3,55 
(1970–
1975) 
3,74 
(1975–
1980) 
3,76 
(1980–
1985) 
3,54 
(1985–
1990) 
2,99 
(1990–
1995) 
2,18 
(1995–
2000) 
1,45 
(2000–
2005) 
1,25 
(2005–
2010) 
 
Kenian väkiluku vuonna 2001 on arvioitu noin 31,3 miljoonaksi. Väestö on yli viisinkertaistunut 
1950-luvulta 2000 luvulle. Vuosittainen väestönkasvu on nykyisin noin 1,9 %.266  Väestönkasvu 
on ollut voimakkainta 70- ja 80-luvuilla, noin 3,5–3,7 % vuodessa, kuten taulukosta voi havaita. 
 
Köyhyys ja korkea väestönkasvu ovat merkittäviä taustatekijöitä metsien vähenemiselle. Kenian 
väestöstä 60 % elää köyhyysrajan alapuolella. ASAL alueilla köyhyys on vielä yleisempää, jopa 
82 % siellä elävästä väestöstä lasketaan köyhiksi. Lapsikuolleisuus on myös hyvin korkealla 
tasolla, 74 lasta kuolee tuhannesta ja tämä luku on kaksinkertainen maailman keskiarvoon 
verrattuna.267 Maaseudun väestön suuri osuus on myös eräs syy, miksi polttopuuta kuluu paljon. 
Maaseudulla ihmiset ovat riippuvaisia maataloudesta ja karjanhoidosta ja elintaso on alhaisempi 
kuin kaupungeissa.268 Kuten yllä olevasta taulukosta näkyy, Keniassakin noin 80 % väestöstä 
asuu maaseudulla. Tästä väestöstä yli 90 % käyttää polttopuuta energianlähteenään269. Toisaalta 
myös lisääntyvä kaupunkiväestö kuluttaa yhä enemmän puuta, ja kaupunkeihin on usein 
edullisempaa ja helpompaa kuljettaa tukkien sijasta hiiltä, jonka tuotanto epäedullisella suhteella 
vielä runsaasti puuvaroja. Kaupunkikeskusten ympäristössä puuvarat alkavat olla todella vähissä 
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ja puuta joudutaan kuljettamaan yhä kauempaa.270 Urbanisoitumiseen liittyvään kasvavaan 
puuhiilen kulutukseen ja tätä kautta metsien vähenemiseen ei kehityssuunnitelmissa kiinnitetä 
huomiota koko tutkimuskaudella. 
 
Väestönkasvu lisäksi väestön epätasainen jakautuminen Keniassa on ongelma, jolla on myös 
ekologinen ulottuvuus ja vaikutus Kenian metsiin. Hedelmällisillä alueilla, Länsi-Keniassa, missä 
sijaitsee parhaat maatalousmaat ja myös metsät, neliökilometrillä asuu nykyisin jopa 400 
kotitaloutta kun kuivemmilla, aridisilla alueilla luku on alle 5 kotitaloutta neliökilometrillä.271 
(katso kartta 6) 
 
Väestönkasvu ja siihen liittyvät ongelmat on liitetty kehityssuunnitelmissa kaikkein kiinteimmin 
maapulaan ja sitä kautta ruuantuotantoon. Metsin tämä yhtälö liittyy siksi, että hedelmällinen 
maatalousmaa ja metsät viihtyvät Keniassa samoilla alueilla. Tällaisessa tilanteessa hallitukselta 
vaaditaan pitkänäköistä politiikkaa, metsien kaataminen ja muuttaminen pelloksi ei ole ratkaisu 
pitkällä aikavälillä, vaan tällaiset toimet lisäävät vain kuivuutta, eroosiota ja maaperän laadullista 
heikkenemistä. Tosiasia kuitenkin on, että väestö kasvaa ja se tarvitsee ruokaa ja muita 
hyödykkeitä. Tiukempaa otetta syntyvyyden säännöstelyyn ja väestönkasvun kytkemistä 
ympäristöasioihin olettaisi olevan kehityssuunnitelmissa kautta koko tutkimusjakson. Kasvava 
väestö koetaan kyllä haasteeksi, jopa uhaksi hyvinvoinnille mutta se halutaan myös kääntää 
voimavaraksi ja monissa suunnitelmissa puhutaan myös väestöstä Kenian suurimpana 
resurssina.272 Ongelman ei katsota ehkä kuitenkaan olevan niinkään suuri väestönkasvu kuin 
talous, joka ei kasva samaa vauhtia. Ehkä tähän vaikuttaa myös afrikkalainen perinne, jossa suuri 
lapsiluku on perinteisesti ollut ennemminkin rikkaus kuin haitta, ja kehityssuunnitelmissakin 
väestö halutaan nähdä ennemminkin voimavarana ja työpotentiaalina kuin sinänsä uhkana. 
Kenian väestöpolitiikka sai näkyviä tuloksia vasta vuoden 1990-luvun alussa sillä vuosina 1990–
1994 vuosittainen väestönkasvu painui keskimäärin 2,7 %:in.273 Nämä tulokset eivät näy vielä 
viimeisessä kehityssuunnitelmassa. 
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Väestönkasvu edellyttää sitä, että samalla alueella täytyy tuottaa ruokaa yhä suuremmalle 
väestölle tai että väestön on jakaannuttava yhä suuremmalle alueelle. Yleensä hedelmällisen 
maan määrä on rajoittunut ja viljelypinta-alan laajentaminen vaikeaa. Tarvitaan ennakointia, 
rahoitusta, koulutusta ja poliittista tahtoa, jotta ympäristöongelmat ja usein niistä johtuva 
ruuantuotannon heikentyminen eivät johtaisi aliravitsemukseen tai jopa nälänhätään. Usein 
pienillä teoilla, oikeanlaisella viljelytekniikalla ja pitkän aikavälin kestävällä suunnittelulla 
voitaisiin estää aliravitsemuksesta johtuvia sairauksia ja kuolemaa sekä säästää ympäristöä.274 
Toisin sanoen hallitseman väestönkasvu johtaa hallitsemattomaan köyhyyteen joka johtaa 
nopeasti ympäristön kestämättömään käyttöön pahentaen edellä mainittuja ongelmia.  
  
 
4.3 Köyhyys ja ruuantuotanto 
 
Vaikka 1950-luvulla ajateltiin yleisesti, että väestönkasvu tukahduttaa talouden kasvun, näin ei 
käynyt, vaan taloudet, erityisesti teollisuusmaissa, kasvoivat voimakkaasti 1950-luvulta lähtien. 
Talous kasvoi lähes kaikkialla kehitysmaissakin mutta samalla köyhyydestä tuli pysyvä 
ongelma.275 Eräs syy köyhyyteen talouskasvusta huolimatta oli tulojen epätasainen jakautuminen, 
mutta tätä tapahtui myös kehittyneissä maissa.276 Kun 60-lvulla kiisteltiin köyhyyden 
määritelmästä ja universaalista minimitulotasosta, josta äärimmäinen köyhyys voidaan määritellä, 
70-luvulla köyhyyden tutkimus kehittyi ja suuntautui erityisesti kolmansiin maihin.277  
 
Köyhyys on Keniassa kansallinen ongelma ja sen vähentäminen kansallinen tavoite. Arviot 
köyhien määrästä Keniassa 70-luvun puolivälissä vaihtelevat 30-ja 45 % koko väkimäärästä278 ja 
edelleen vuoden 2000 taloudellisen arvioinnin, Kenya´s Economic Survey, mukaan 56 % 
kenialaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Nämä luvut sisältävät sekä kaupungeissa että 
maaseudulla asuvan väestön. Vaikka köyhyyttä on usein pidetty maaseudun ongelmana, nykyisin 
nopea kaupungistuminen on aiheuttanut köyhyysongelman myös kaupunkeihin.279 Keniassa BKT 
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per asukas on 980 dollaria (vrt Suomi 20 847 dollaria) ja 26 % ihmisistä elää alle dollarilla 
päivässä. Aliravittuja ihmisiä Keniassa on 43 % väestöstä.280  
 
Köyhyyteen liittyy luonnollisesti ongelmat ruuantuotannossa ja riittävyydessä. Vaikka 
ihmiskunta on koko olemassaolonsa ajan nähnyt nälkää ja ollut aliravittu, kehitysmaiden 
ruokapulasta ja nälänhädästä nykyisessä merkityksessä on alettu puhua 1940-luvulla. Toisen 
maailmansodan jälkeen, jolloin nälkä lakkasi olemasta pääasiallinen ongelma länsimaissa281 ja 
perustettiin YK sekä FAO, länsimaitten vastuun kolmansista maista katsottiin kasvaneen.282 
Nälästä ja ruuan puutteesta myös puhuttiin ja kirjoitettiin enemmän ja yhä useampi 
länsimaalainen oli matkaillut kehitysmaissa ja nähnyt puutteen omin silmin. Myös akateeminen 
maailma otti kantaa nälkäongelmaan ja 40-luvulta lähtien aiheesta onkin tehty suuri määrä 
tutkimuksia eikä loppua näy. Syyt ruuantuotannon ongelmiin ja nälänhätiin alettiin nähdä yhä 
ideologisemmin mutta myös väestönkasvua pidettiin yhtenä merkittävimmistä syistä. Toisaalta 
kirkko ja varsinkin katollinen maailma oli vakaasti ideologisella kannalla puhuttaessa nälän 
syistä, ja he, kuten myös vasemmistomieliset, syyttivät nälästä kapitalistista ideologiaa ja 
markkinataloutta ennemmin kuin väestönkasvua. Näin syntyikin näkemys siitä, että nälkä on 
seurausta köyhyydestä ja köyhyys johtuu taloudesta. Ratkaisuna pidettiin sosialistisen 
talousperiaatteiden viemistä kehitysmaihin, tosin asiasta käytiin monia ideologisia riitoja 
aikoinaan.283 Sittemmin nälkäongelma on nähty hieman laajemmin ja syy luetteloon on lisätty 
siirtomaavaltojen harjoittama riisto kehitysmaissa, eurooppalaisen kulttuurin tyrkyttäminen, mm. 
suuri lihatuotteiden käyttö, sosialistinen maatalouspolitiikka, paikallisten viljelytapojen 
jälkeenjääneisyys ja ilmastolliset seikat.284 Maatalousmaan pinta-ala on kasvanut 1950–80-
luvuilla kokonaisuudessaan noin 16 %. Pinta-alan kasvattaminen on nähty ensisijaisena keinona 
lisätä ruuan tuotantoa maailmassa.285  
 
Kuten monissa muissakin Afrikan maissa, itsenäistymisen jälkeen Kenian talous alkoi kasvaa. 
BKT:n kasvu vuosina 1964–1972 oli 6,5 % vuodessa. Syynä tähän olivat mm. muutoksen 
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maataloudessa, esimerkiksi Million Acre Settlement Scheme, joka lisäsi maanviljelysmaan 
määrää. Varsinkin kikuyu yhteisö hyötyi tästä ohjelmasta.286 Kenian talouspolitiikka on ollut 
monista muista Afrikan maista poiketen avointa ja markkinataloushenkistä. Yksityistä 
omistajuutta suosittiin ja yksityinen sektori afrikkalaistuikin Keniassa nopeasti itsenäisyyden 
jälkeen.287 Kenian 50- ja 60-lukujen maanjakopolitiikan tuloksena syntyi afrikkalainen 
omistajaluokka, joka tosin koostui suurelta osin maan suurimman yhteisön, kikuyujen 
jäsenistä.288 Tämä oli uutta 60-luvun mustassa Afrikassa, jossa valkoinen ylläluokka usein omisti 
maat ja tuotantolaitokset vaikka valtiot itsenäistyivätkin. Eräs syy, jonka on nähty vaikuttaneen 
Kenian talouden suotuisaan kehitykseen itsenäisyyden jälkeen, oli rodullisen segregaation 
rauhallinen lopettaminen ja yhteisöllisyyden ja kansallishengen korostaminen maan 
politiikassa.289  
 
1970-luvun puolivälissä BKT:n vuosittaisen kasvun keskiarvo oli 5,2 %, 1980-luvulla 4,1 % 
mutta 1990-luvun alkupuolella enää 2,3 %.290 Vuosia 1976–78 kutsuttiin kahvi boomin, Coffee 
Boom, vuosiksi sillä vuonna 1975 kylmyys haittaisi useissa kahvintuottajamaissa satoja ja kahvin 
hinta nousi lähes nelinkertaiseksi.291 Maailmaa ravisutteli myös toinen öljykriisi vuonna 1978, 
jolloin öljyn hinnan nousu oli vielä suurempi kuin ensimmäisessä kriisissä. Länsimaat alkoivat 
rajoittaa kauppaansa ja tuontia verotuksella ja rajoituksilla, joten tämä vaikutti Kenian 
vientipolitiikkaan negatiivisesti.292 Myös 80-luvulla Kenian talouden tavoitteet ovat jääneet alle 
odotetun. Tuottavuus on laskenut ja työttömyys lisääntynyt sekä tulotaso per henkilö on 
laskenut.293  
 
Vuosina 1972–1977 Kenian BKT putosi 4,7 %:n vuosien 1964–1972 6,5 %:sta. Vuosien 1977 ja 
1978 kahviboomi auttoi taloutta vain väliaikaisesti. Itsenäisyyden alkuvuosien hyvästä 
talouskasvusta oltiin siis 70-luvunlopulla jo kaukana.   Ulkoisia syitä talouden hiipumiseen oli 
maailmalla vallitseva lama, joka johtui ensisijaisesti öljyn hinnan noususta. Kaupan 
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pysähtyneisyys länsimaiden kanssa ja varsinkin pohjoisten teollisuusvaltioiden kaupanesteet 
vaikuttivat suuresti Kenian talouteen 1970-luvulla. Kenian ulkomaankaupan pääasiallisten 
tuotteiden hinnat laskivat edelleen ja kuluttajahinnat maassa nousivat. BKT laski 3,9 %:n vuonna 
1980. 294 
 
Kenyattan kauden jälkeinen talouden ”kulta-aika” oli auttamattomasti ohi 80-luvulla ja 
Presidentti Daniel Arap Moin kaudelle taloudelliset ongelmat olivat arkipäivää. 1970-luvun 
öljykriisit ja lama olivat vaikuttaneet myös Kenian talouteen negatiivisesti. Koko 
vuosikymmenen ajan vientituotteiden hinnat heilahtelivat ja samassa suhteessa maan talous. 
Suurempi vaikutus oli kuivuudella, joka koitteli Keniaa 1979–80 ja 1984. Viljaa täytyi tuoda 
maahan ja tämä vaikutti talouden kehitykseen negatiivisesti.295 Valtion maksutase on myös ollut 
heikko 70-luvulta lähtien aina 90-luvulle saakka.296 
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Taulukko 3 BKT:n kasvu(%) eri sektoreilla vuosina 1964-1987297 
  
Vuosi Maatalous Pienteollisuus  Palvelut Muut BKT:n 
kasvu yht. 
1964-71 
** 
4,2 8,2 9.8 6.9 6.5 
1972 7.6 7.3 12.8 3.6 6.8 
1973 4.4 14.4 6.3 1.0 4.1 
1974 -0.2 5.9 6.8 4.0 3.1 
1975 4.6 4.0 8.5 -0.01 3.1 
1976 3.7 14.0 5.1 2.0 4.2 
1977 9.5 16.0 5.1 6.1 8.2 
1978 8.9 12.5 6.4 8.4 7.9 
1979 -0.3 7.6 7.1 7.7 5.0 
1980 0.9 5.2 5.6 5.2 3.9 
1981 6.1 3.6 5.3 6.9 6.0 
1982 11.2 2.2 3.8 1.4 4.8 
1983 1.6 4.5 4.2 1.5 2.3 
1984 -3.9 4.3 2.9 2.7 0.8 
1985 3.7 4.5 4.2 1.5 4.8 
1986 4.9 5.8 6.3 5.4 5.5 
1987 3.8 5.7 5.7 4.9 4.8 
 
 
*Vuosina 1964–1971 vuoden 1964 hinnoista ja vuodesta 1972 eteenpäin vuoden 1982 hinnoista 
** Vertailussa vuosien 19641982 välillä täytyy ottaa huomioon, että vuoden 1972 uudistukset BKT:n laskenta-tavassa  
vaikuttavat lukuihin pääryhmissä. 
 
 
Kuten yllä olevasta taulukosta näkyy, BKT:n kasvu eri vuosina kuvaa hyvin Kenian talouden 
heittelyä. 1970-luvun alussa (katso taulukon lihavoidut kohdat) BKT putosi öljykriisin vuoksi 60-
luvun korkeista kasvuluvuista. 70-luvun lopun vaihtelevat luvut varsinkin maatalouden kohdalla 
kuvastavat hyvin Kenian talouden epävakaisuutta. Vuoden 1978 kahviboomi nosti BKT:n kasvun 
maatalouden kohdalla lähes 9 %:n mutta seuraavan vuoden kuivuus laski sen jopa miinuksen 
puolelle. Samoin kuivuus vaikutti vuonna 1984 siihen, että maataloustuotanto laski. Taulukko 
kuvastaa hyvin Kenian talouden epävakaisuutta lähes koko tutkimuskauden ajalta.  
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Jokaisen suunnitelman alussa käydään läpi yleisiä yhteiskunnan kehityksen yleisiä tavoitteita ja 
maan sen hetkistä tilannetta ja painotetaan talouskasvua ja mainitaan köyhyys yhdeksi Kenian 
suurimmista ongelmista.298 Tosin viimeinen suunnitelma eroaa muista sillä, että alkuluvussa on 
keskitytty yhteiskunnan rakenteellisiin ja poliittisiin ongelmiin ja toisaalta myös saavutuksiin 
eikä painotettu enää köyhyyttä ja alueellista eriarvoisuutta ja maaseudun ongelmia kuten muissa 
suunnitelmissa.299   
 
Vuosien 1974–1978 suunnitelman alussa on tuotu esiin yhteiskunnan ongelmia ja suunnitelmassa 
todetaan, että vaikka talouskasvu onkin ollut hyvää, köyhyys ei ole poistunut eikä elintaso 
noussut.300 Myös työttömyydestä, tuloerojen- ja väestönkasvuongelmista on tullut yhä 
ilmeisempiä itsenäisyyden jälkeen.301 Tuloeroihin afrikkalaisten, aasialaisten ja eurooppalaisten 
välillä kiinnitetään suunnitelmassa huomiota, sillä alkuperäisväestön palkat olivat vain murto-osa 
eurooppalaisten ja aasialaisten palkoista.302 Yleisesti ongelmana on ollut myös kehitysmaiden 
taloudellinen riippuvuus ulkomaan kaupan tuloista. Tämä johtaa nälänhädän partaalla siihen, että 
elintarvikevientiä ulkomaille jatketaan vaikka ihmiset näkisivät nälkää maan sisällä.303 Myös 
Kenian on koko tutkimuskauden ajan ollut riippuvainen ulkomaan viennistä ja usein 
kehityssuunnitelmissa tavoitteet kohdistuvat viennin kasvattamiseen.304 Vuosina 1954–1964 
maatalouden osuus Kenian BKT:sta kattoi 30–40 %.305 Vain 8 tuotetta tuotti yli 75 % Kenian 
talouden myynnistä, näistä kahvi, tee ja sisal kattoivat yksistään 50 %. Kaupan arvo oli alhainen 
sillä suurin osa ulkomaille myydyistä tuotteista on alkutuotteita ja raaka-aineita. Kenian talous oli 
tuolloin hyvin riippuvainen kahvin viennistä.306  
 
Vuosien 1979–1983 suunnitelman teema oli erityisesti köyhyyden vähentäminen, ja se liitettiin 
tiivisti maankäyttöön ja maatalouden tehostamiseen. Maanomistusolojen selventäminen, 
työllisyys ja maankäytön tehostaminen on mainittu suunnitelman pääasiallisiksi toimiksi.307 
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Suunnitelmassa on myös nimetty viisi pääasiallista köyhien ryhmää, jotka ovat hallituksen 
politiikan kohteen, nämä ovat pastoralistit, pienviljelijät, maattomat maaseudun työläiset, 
urbaanit köyhät sekä vammaiset.308 Tässä suunnitelmassa, lähes ainoana koko tutkimuskaudella, 
yhdistetään todella selvästi köyhyys ja sen vaikutukset ympäristöön.309 Vuosien 1979–1983 
suunnitelmassa on tiivitetty köyhyyden ja ympäristöongelmien yhteys yhteen lauseeseen. Siinä 
todetaan, ettei köyhillä ihmisillä, niin maaseudulla tai kaupungeissa, ole mahdollisuutta suojeluun 
tai kestävään elintapaan, sillä heillä ei ole varaa elää toisin. Suunnitelmassa todetaan, että 
köyhyys on suuri uhka ympäristölle, sillä jos ihmisen ainoa päämäärä elämässä on hankkia 
ravintoa itselleen ja perheelleen, ei hänellä ole resursseja ympäristöajatteluun.310 Tämä on ainoa 
kohta, jossa vuosien 1964–1993 suunnitelmissa on yhdistetty ajatuksellisesti köyhyys ja sen 
vaikutukset ympäristöön näin selvästi. Ravinnon hankkimisen mahdollisuudet kytkeytyvät 
tiukasti maatalouspolitiikkaan ja tällä on luonnollisesti myös yhteydet metsäasioihin.   
 
Nykyisin viljelymaan määrä per asukas vähenee maailmassa vaikka väestö kasvaakin 
kaikenaikaa. Maailmanlaajuisesti viljelymaa on vähentynyt 25 % kahdessa vuosikymmenessä. 
Vuonna 1965 Keniassa oli korkeatasoista viljelymaata 0,78 hehtaaria per asukas kun 20 vuotta 
myöhemmin se on enää 0,2 hehtaaria. Vuosien 1979–1983 suunnitelman mukaan 60-luvun 
politiikka oli sitä, että viljelykelpoista maata muutettiin laitumiksi peltojen sijaan.311 Perinteisesti 
kehitysmaiden pienviljelijät ovat maan loputtua raivanneet lisää alaa mutta monin paikoin maan 
raivaaminen alkaa olla rajoitettua. Tuottavuuden kasvattaminen onkin tullut olennaiseksi keinoksi 
lisätä ruuan tuotantoa. Maanviljelyn tuotantoluvut ovat laskeneet 80-luvulta lähtien mutta 
ruuantuotanto per henkilö globaalissa mittakaavassa on kuitenkin jatkanut kasvuaan. Nykyisin 
Keniassa on noin 0.16 hehtaaria viljelymaata per asukas. 312 
 
Maatalous oli ja on Kenian tärkein ruuan-, ulkomaisen vaihdon-, raaka-aineiden lähde 
kotimaiselle teollisuudelle ja myös tärkeä työllistäjä.313 Kenian maataloudelle on ollut tyypillistä 
jakautuminen pieniin ja suuriin tiloihin ja maa säilyi valtion dominoimana pientilallisiin 
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perustuvana tuottajana. Suurtilat hallitsivat kuitenkin omaa sektoriaan varsinkin vientikasvien 
teen, kahvin, sisalin tuottajina. Suuret tilat tarjosivat suuremmat sadon näistä kasveista. 
Suurtilallisilla oli vaikutusvaltaa myös siksi, että moni tilallisista oli politiikassa mukana ja kului 
maan eliittiin.314 Pientilasektori säilyi Keniassa eristyneenä ja pientilallisista 5 % omisti alle 2 % 
Kenian maatalousmaasta. Pientilalliset jäivät kehityksen ja markkinatalouden ulkopuolelle.315  
 
Maalla on myös vahva poliittinen ja symbolinen merkitys Keniassa. Vuonna 1964 maatalous 
kattoi Kenian BKT:sta lähes 40 % 316 ja 80-luvulla jopa 60 % kun teollisuuden osuus oli samaan 
aikaan 5,7 %.317 1990-luvun alussa maatalouden osuus BKT:sta oli n. 30 % ja samana se on 
pysynyt nykypäivään saakka.318 Nykyisin palvelut kattavat Kenian taloudesta jo yli puolet.319 
Taulukosta ilmenee, kuinka maataloussektori, sisältäen metsätalouden, on koko tutkimuskauden 
ajan saanut suuren osan kehitysrahoituksesta. 80-luvulla tosin suurin saaja oli palvelusektori, 
mutta maatalous on yleensä toisena.  
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Taulukko 4 Kehityskustannukset320 Keniassa vuosina 1967-1994321 (´000 Kenian puntaa) 
 
    
                          1967-68   69-70** 75/76  77/78 79/80  81/82**83/84  85/86 87/88* 91/92   93/94* 
   
Julkispalvelut - - - - 40,2 62,9 70,3 46,0 133.8 164,7 402,2  
Kaivos, pien- 
teollisuus  
ja rakennus*** 0,73 1,2 1,5 2,2 9,5  11,2 21,5  5,8 19,4 8,8 61,6  
Kotitalous 
 ja yhteisöt - - 4,8 9,3 15,3  25,6 15,2  34,5 62,5 40,9 60,8 
Maa  
ja rakennukset1,2 2,1 - - - - - - - - -  
Tiet  4,6 8,0 17,9 26,1 41,7 40,4 55,1  42,3 58,6 84,2 121,5 
Koulutus 1,9 2,2 3,3 6,8 14,5 19,9 18,9  15,8 38,7 59,1 99,2 
Terveys  0,9 2,1 4,8 10,8 10,7 10,5 14,7  14,0 39.4 37,6 118,5 
Maa-  
ja metsätalous 4,4 4,1 21,0 42,5 36,9 51,3 52,7  78,5 123,8 110,8 440,9 
Puolustus 0,33 0,34 1,2 7,4 7,2 10,8 10,6  13,7 27,4 25,9 14,0 
Sähkö, kaasu  
ja vesi  - - 12,6 36,9 24,5 20,7 28,8  32,2 38,1 41,0 63,8 
Turismi ja  
luonnonpuistot 0,7 0,4 - - - - - - - -     -        
Yhteensä 
(sis.”muut”) 19,6 28,5 122,8   234,9   232,0    281,8 305,8  309.1 623,1 649,9 1,554,9 
 
 
*Väliaikainen **Arvio ***Vuosien 1967-70 tilastoissa nimellä kauppa ja teollisuus 
 
Maatalous nykyisin tuottaa myös 60 % ulkomaisesta liikevaihdosta ja on edelleen lähes ainoa 
työllistäjä maaseudulla. Siirtyminen muinoin luonnollisen kasvillisuuden käytöstä viljelyyn on 
seurausta kasvavasta väestöstä ja tarpeesta tuottaa enemmän ruokaa.322 Tosin maataloussektorin 
kasvu jäi kauas jälkeen väestönkasvun luvuista jo vuosina 1972–1982 Kenian maaperästä vain n. 
7% on korkealuokkaista viljelymaata323. Jatkuvasta maanviljelysmaan raivaamisesta on seurannut 
kuivien metsäalueiden vähenemistä. Paine puustoisten alueiden ottaminen viljelyyn kasvaa 
Keniassa edelleen, ja intensiivinen laidunnuttaminen ja rakentaminen ovat kasvattaneet tilanteen 
lähes hälyttäviin mittoihin.324 Viljelytekniikoiden ja ruuantuotannon kehittäminen ovat olleet 
tärkeitä kysymyksiä jo siirtomaakaudella. Eurooppalaiset siirtomaa-isännät näkivät afrikkalaiset 
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viljelytavat yleensä maan ja sen resurssien tuhlauksena ja tekivät kaikkensa, jotta länsimaiset 
viljelyperinteet juurtuisivat myös Afrikan maihin.325 Eurooppalaiset viljelytavat perustuivat 
rahakasvien, kuten kahvin, teen ja sisalin, laajamuotoiseen plantaasiviljelyyn. Eniten viljelmiä 
perustettiin hedelmällisille ylängöille, joilla nykyisinkin sijaitsevat Kenian parhaat 
viljelyalueet.326  
 
1960-luvun aikana tapahtui paljon kehitystä maanviljelyn saralla, niin omistussuhteiden 
kehittämisessä, tutkimuksessa, koulutuksessa, karjankasvatus- ja maaperänsuojeluasioissa.327 
Tosin tällöin maatalouspolitiikka keskittyi voimakkaasti myös rahakasvien kuten kahvin, teen ja 
sisalin viljelyyn plantaaseilla.328 1970-luvulla harjoitettu politiikka keskittyi voimakkaammin 
maaseudun kehittämiseen mm. elintason ja työllisyyden parantamiseen.329 Nämä teemat näkyvät 
myös vuosien 1970–1983 kehityssuunnitelmissa hyvin voimakkaasti.  Nk. Shrika -ohjelma alkoi 
1971, sen tarkoituksena oli edistää pienimuotoista maataloutta niin että siinä yhdistyy kotitarve 
viljely pienillä yksityistiloilla ja kaupallinen viljely yhteistiloilla.330 Tästä ohjelmasta puhutaan 
vuosien 1974–1978 suunnitelmassa yhtenä maatalouden tehostamisohjelmista.331 Ohjelma ei 
ollut kovinkaan menestyksekäs, sillä siinä vaadittiin yhteistyötä. Suurin osa viljelijöistä kannatti 
pelkästään yksityistä viljelyä.332  
 
Kehityssuunnitelmissa on koko tutkimuskauden ajan painotettu maatalouden tärkeyttä Kenialle333 
ja sitä kutsuttiin oikeutetusti Kenian talouden pohjaksi.334 Maatalous on koko tutkimuskauden 
ajan Kenian talouden selkäranka ja erityisesti yksityiseen pienviljelyyn perustuvaa maataloutta 
korostetaan, selvimmin tämä näkyy ensimmäisissä suunnitelmissa.335 Tutkimuskauden loppua 
kohti mentäessä myös muut sektorit, kuten ulkomainen vaihto ja yksityistämisen tuomat edut,  
tulivat suunnitelmissa enemmän maatalouden rinnalle ja niitä pyritään kehittämään vaikkakin 
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maatalous on edelleen tärkein tulonlähde maalle.336  
 
Kenian tärkein ravintokasvi on maissi, kuten alla olevasta esityksestä voi nähdä. Alla on esitetty 
kolme eniten tuotettua viljelykasvia Keniassa vuosina 1969-1993.  
 
Taulukko 5 Ensisijaiset viljelykasvit vuosina 1969- 1993 337 (´000 m3) 
   1969  1970  1978   1981 1985  1988 1989 1993 
Maissi  1,425 1,500  2,350* 1,980 2,650** 2,761 2,925 1,616 
Sokeriruoko 1,301* 1,451  2,295* 4,382  3,960  4,395 4,500 4,350 
Kassava(maniokki)620* 620*  620  640  400*  600* 630 842 
 
*FAO:n arvio 
** epävirallinen arviointi 
vuosina 1983–1985 3. Suurin tuote on peruna 
 
Kenian ravinnontuotanto on ollut hyvin riippuvainen maissista ja kun sen tuotanto joutuin 
ongelmiin, maata uhkasi nälänhätä. Kenian talouteen vaikutti vuosina 1979–1980 kuivuus, joka 
johti maataloustuotannon laskuun. Näin aiheutui Kenian itsenäisyyden ajan ensimmäinen 
ruokapula, josta seurasi, että ulkomaista maissia ja vehnää sekä meijerituotteita alettiin tuoda 
maahan. Ruokapulan syynä ei ollut yksistään kuivuus, vaan huono talouden tilanne yhdistettynä 
jatkuvaan väestönkasvuun.338 Myös hallituksen politiikka oli osasyynä ruokapulaan, sillä se 
vähensi viljelijöille myönnettävää lainoitusta, josta johtuen maissin viljelypinta-aloja 
vähennettiin. Vuonna 1979 valtion strategiset ruokavarastot olivat huvenneet.339 1970-luvun 
lopun ja 80-luvun alun kuivuudet olivat osoittaneet että omavaraisuus ruuantuotannon suhteen on 
erittäin tärkeä asia ja strategiset varastot viljaa täytyy aina olla.340 Ruokapulasta säikähtäneenä 
hallitus ottikin tavoitteeksi omavaraisuuteen pyrkimisen ruuantuotannossa ja se on mainittu 
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kehityssuunnitelmissa selvästi.341 80-luvun lopulla osittainen omavaraisuus ruuantuotannon 
suhteen saavutettiin. Maissin ja maidon omavaraisuus saavutettiin 1988 mutta sama tilanne ei 
ollut vehnän ja sokerin suhteen.342 Vielä 90-luvullakin esim. vehnästä 30 % tuli 
ulkomaantuonnista.343 Erikoista on, ettei vuosien 1984–1988 suunnitelmassa painoteta enempää 
erilaisten kestävien viljelymenetelmien kehittämistä ja ruuantuotannon suojaamista erilaisten 
ekologisten vaihteluiden kuten kuivuuden varalle. Omavaraisuuden tärkeyttä painotetaan, kuten 
yllä on mainittu, mutta keinoja sen saavuttamiseksi ei mainita.  
 
Vähitellen Kenian talous alkoi parantua, maatalouteen panostettiin ja ilmasto-olosuhteetkin 
muuttuivat suotuisammiksi vuosina 1981 ja 1982. Kahvin ja teen hinnat tosin laskivat mutta 
toisaalta laskenut öljyn hinta kiihdytti ulkomaankauppaa ja vientihintojen nousua. Inflaation taso 
aleni mutta Kenian lainataso pysyi korkeana ja hallituksen täytyikin tiukentaa rahapolitiikkaansa 
suojellakseen ulkomaista vaihtoa.344 Kuitenkin vuoden 1982 vallankaappausyritys vaikutti myös 
talouteen ja sen jälkeen investoinnit ja turismi vähenivät Keniassa.345 80-luvulla valtion 
lainanotto kyky oli erittäin huono ja maa alkoi velkaantua.346 Vuosien 1984–1988 suunnitelmassa 
tämä mainitaan ja  kuvataan maan lainaottokykyä loppuun kulutetuksi.347 Tämänkin vuoksi 
kotimaisten resurssien tehostettu käyttöönotto nähtiin keinona parantaa maan taloutta ja 
kilpailukykyä.  
 
Vaikka Kenia onkin Itä-Afrikan teollisesti kehittynein valtio, oli pienteollisuuden osuus BKT:sta 
vuonna 1994 vain 11 %. Tämä yhdessä epävakaan maataloustuotannon kanssa loi negatiivisia 
vaikutuksia maan ulkomaan kauppaan.348 80-luvun lopun ja 90-luvun alun politiikka oli myös 
eräänlaista rakenteellisten epäkohtien tarkentamista, kun 70-luvun lopun ja 80-luvun alun 
politiikka keskittyi lähinnä taloudellisista kriiseistä selviytymiseen.349 Tämä näkyy myös 
viimeisissä kehityssuunnitelmissa, joiden esitystapa on laaja-alaisempi ja talouden sektoreiden 
suhteen hieman yleistävä verrattuna aikaisempiin pikkutarkkoihin suunnitelmiin. Myös mottoina 
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näissä suunnitelmissa on resurssien mobilisoiminen ja yhteisen edun nimiin toimiminen.  Kenia 
kuitenkin pystyi torjumaan taloudellisia uhkia paremmin kuin moni muu Afrikan maa. Turismi 
sektorin kasvu, ja pienimuotoinen maatalous olivat suurin syy vaikeuksista selviämiseen ilman 
laaja-alaista talouden romahdusta. 350 
 
Suurin ekologinen ongelma Kenian maataloudessa johtuu siitä, että suurin osa maatalousmaasta 
sijoittuu hyvin hedelmällisille alueille, jotka peittävät Kenian pinta-alasta alle 20 %. Myös 
puuvarannoista yli 25 % on sijoittunut juuri näille samoille alueille ja pääasiallisesti suojeltujen 
metsien muodossa. Metsät ja maatalousmaa kilpailevat siis samoista alueista. Lisäksi näillä 
alueilla asuu Kenian väestöstä yli 80 %.351 Myös kehityssuunnitelmissa mainitaan lisääntyvän 
väestön paine ja siirtyminen marginaalisille aluille, sillä hedelmällisestä maatalousmaasta on 
pulaa.352 Vuosien 1979–1983 suunnitelmassa on yksityiskohtainen ja laaja maataloutta ja 
maaseudun kehittämistä käsittelevä kappale353 ja toisin kuin muissa suunnitelmissa, tässä otetaan 
kantaa maatalouden vaikutuksista maaperään ja kasvillisuuteen kuten metsiin. Ajattelu on hyvin 
kokonaisvaltaista tässä suunnitelmassa ja erilaiset maaperänparannusohjelmat ovat tärkeällä 
sijalla. Tässä suunnitelmassa todella ymmärretään maatalouden ja maantuotantokyvyn yhteys 
kasvillisuuteen ja metsiin. Suunnittelemattomalla kasvillisuuden raivaamisella ja tällä tavoin 
hankitulla maatalousmaalla ei ole tulevaisuutta.  
 
Kehityssuunnitelmissa ei suoranaisesti puhuta maanviljelysmaan lisäämisestä, vaan ennemminkin 
maatalouden ja maankäytön tehostamisesta.354 Myöskään metsiä ei suunnitella hakattavan 
maatalousmaan lisäämiseksi. Kuitenkin parin viimevuosikymmenen aikana suljettujen 
metsämaiden määrä on Keniassa vähentynyt 5000 hehtaarin vuosivauhtia ja vähentymä on n. 19 
000 ha vuodessa kun mukaan luetaan myös muut kuivan puustoisen alueen tyypit. Vuosien 1990–
2000 välillä FAO on arvioinut metsäpeitettä kadonneen 931 000 ha (93 000 ha vuodessa). Tällä 
hetkellä noin 10,02 miljoonaa hehtaaria maata on arvioitu olevan maatalousmaana, sekä korkean 
ja keskitason hedelmällisyysalueilla. Maatalousmaan lisääminen viimeisen vuosikymmenen 
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aikana on ollut vauhtia 100,000 ha vuodessa. Maa, joka muutetaan pelloksi, on pääasiassa 
metsämaata.355 Myös Diana Hunt viittaa teoksessaan Impending Crises in Kenya ILO:n raporttiin 
Rural Development, Employment and Incomes in Kenya vuodelta 1981, jossa yhtenä keinona 
lisätä maatalousmaata ja samalla työpaikkoja Keniassa on kaataa metsiä. Suunnitteilla on kaataa 
400 000 ha:n ala, jolle aiotaan perustaa työvoimavaltaisia tee-viljelmiä.356 Joten metsää on 
varmasti hävitetty maatalousmaan lisäämiseksi, vaikkei siitä suoranaisia viitteitä 
kehityssuunnitelmissa olekaan.  
 
Eurooppalaiset viljelytavat eivät välttämättä sellaisenaan sovi Afrikkaan. Onkin sanottu, että 
moderni, teollisuusmaiden harjoittama maatalous, joka on käyttää fossiilisista polttoaineista 
riippuvaista tekniikkaa, kastelujärjestelmiä, kemikaaleja tarvitsee viisi kaloria tuottaakseen yhden 
kalorin edestä ravintoa.  Perinteinen maatalous taas tarvitsee yhden kalorin tuottaakseen 5-15 
kalorin edestä ravintoa. Moderni maatalous siis kuluttaa energiaa monin verroin enemmän ruuan 
tuotantoon.357 
  
Kenialla ei ole laaja-alaista maankäyttöpolitiikkaa, ja tämä aiheuttaakin sen, ettei maankäyttöä 
ole pitkällä aikavälillä suunniteltu kunnolla. Vaihtoehtoisia maankäyttötapoja tulisi tukea ja 
samalla luoda perusjärjestelmä ruuantuotannon tukemiseen.358 Vaikka maatalous onkin nähty 
tavallisesti paljon tärkeämpänä kuin metsätalous, nykyisin myönnetään se, että metsät tukevat 
maatalouden onnistumista ja ovat hyvin läheisessä suhteessa maatalouden, karjanhoidon, 
kalatalouden, energian tuotannon ja maaseudun työllistymisen kanssa. Näiden alojen 
menestyminen riippuu usein siitä kuinka metsiä on hoidettu.359 Tämä ymmärretään myös 
kehityssuunnitelmissa, vaikkakin maatalouden ja metsien yhteydestä konkreettisesti puhutaan 
melko vähän. Suurimmaksi ongelmaksi kehitysmaiden maatalouspolitiikassa onkin nähty 
poliittisen tahdon puute investoida kestävään maatalouteen joka pystyy selviytymään myös 
erilaisista luonnonilmiöistä ilman että maa suistuu nälänhätään.360  
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Kehityssuunnitelmien suurin ero maatalousasioissa on siinä, että vuosina 1974–1983 hallituksen 
poliittinen suuntaus oli selvästi maaseudun keittämisessä ja köyhyyden poistamisessa kun taas 
kahdessa viimeisissä suunnitelmissa 1984–1993 politiikka on keskittynyt laajemmin 
yhteiskunnan rakenteellisten epäkohtien muuttamiseen. Tämä on todettu myös 
tutkimuskirjallisuudessa.361 Tällä esityksellä Kenian taloudesta ja maatalouspolitiikasta haluan 
luoda pohjan myös metsiin ja ympäristöön liittyneille kysymyksille. Kuten aiemmin esitetystä voi 
huomata, Kenian talous on kamppaillut koko tutkimusjakson ajan erilaisten taloudellisten 
ongelmien parissa. Ne ovat johtuneet joko luonnon-oloista mutta suurelta osin kehittymättömästä 
yhteiskunnallisesta rakenteesta ja talouspolitiikastaa. Tämä luo taustaa sille, kuinka Kenian 
kaltaisessa yhteiskunnassa myös metsiin ja ympäristöön liittyvät kysymykset kytkeytyvät 
voimmakkaasti talousajatteluun, sillä kasvavan väestän toimeentuloon liittyvät kysymykset ajavat 
monesti ympäristö- ja suojelupolitiikan ohi.  
 
Tosiasia on että kestävää ratkaisua suojelun ja maatalousmaanlisäämisen eli ruuantuotannon 
ristiriitaan ei saada muuten kuin tarjoamalla paikallisille ihmisille keino hankkia toimeentulo 
sekä samalla suojella ympäristöä. Tämä ymmärrettiin suunnitelmissa ja varsinkin tutkimuskauden 
lopulla se tulee erityisen hyvin esiin. Yhteisömetsätalous kuten peltometsäviljely on 
ihmiskeskeinen tapa sekä suojella ympäristöä että tuottaa taloudellista hyötyä, nimenomaan 
viljelijöille itselleen.362 Peltometsäviljelyä ja paikallisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia 
käsitellään kappaleessa seuraavassa kappaleessa. 
 
 
4.4 Paikalliset ihmiset metsien hoitajina ja suojelijoina 
 
Suojelua ei pidä nähdä erillisenä, kehitykselle vastakkaisena toimena, jossa annetaan etusija joko 
eläimille tai ihmisille. Suojelu on erään laista kehityksen ja suojelutoimien yhteensovittamista, ei 
kehityksen vastaisuutta. Suojelu voidaan jakaa pitkän aikavälin suojeluun, jossa pääpaino oman 
käyttäytymisemme asteittaisella muutoksella, niin että suojelu on lähtökohtaisesti mukana 
kaikessa mitä teemme, ja lyhyen aikavälin suojeluun, jossa suojelu itsessään on olennainen osa 
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kaikkea yhteiskunnan kehitystä mutta siihen liittyy myös käsitys ihmisen elämän 
ensiarvoisuudesta eläimiin nähden.363  
 
Kehityssuunnitelmissa paikallinen väestö on tuotu esiin varsinkin puutavaran suurena 
kuluttajana. Polttopuu oli ja on edelleen pääasiallinen energian lähde Keniassa364 ja 
kehityssuunnitelmissa puunkulutuksen kasvua ennakoidaan kaikenaikaa ja pohditaan keinoja 
miten kysyntään voitaisiin vastata.365 Paikallinen väestö on otettu huomioon vuosien 1964–1974 
suunnitelmissa vain puhuttaessa metsäteollisuuden suurista työllisyysvaikutuksista ja 
koulutuksen yhteydessä.366  Myös koulutusta painotetaan kaikissa suunnitelmissa. Keniassa on 
perustettu metsäalan koulu Londianiin jo vuonna 1957 367 ja Nakuruun metsäteollisuus-alan 
koulu 1970- luvun alussa.368 Jokaisessa suunnitelmassa puhutaan metsäalan ammattilaisten 
kouluttamisesta ja kuinka koulutusta tullaan lisäämään.369 Näistä toimista huolimatta vuoden 
1984–1988 suunnitelmassa yhdeksi ongelmaksi on mainittu koulutetun työvoiman puute.370 
Samaisessa suunnitelmassa päätetäänkin lisätä metsäalan ammattilaisten paikkoja 145 
metsänhoitajan paikasta (forester) yli kolmeensataan paikkaan ja tuplata myös metsäassistenttien 
(forest assistant) määrä yli tuhanteen.371 
 
Vuodesta 1974 lähtien paikallisen väestön roolia on korostettu suunnitelmissa selvästi. Kenian 
kehityssuunnitelmissakin ympäristön ja metsien sosiaalinen ulottuvuus mainitaan yhä useammin 
ja tuodaan esiin se, miten luonnonresurssien käyttöön liittyy vahvasti yhteiskunnalliset ja 
sosiaalise puolet, kuten perinteet. Suunnitelmissa on kirjoitettu maan lisääntyneestä tarpeesta ja 
väestön kasvusta ja siitä, kuinka nämä aiheuttavat paineita traditionaalista maankäyttöä, 
luultavasti polttoviljelyä, kohtaan. Perinteiden on muututtava kun maantarve lisääntyy. Tämän 
taas pelätään aiheuttavan ongelmia yhteisöissä.  Perinteet nähdään tärkeänä, vaikka niihin 
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liittyisikin tuhlaileva maankäyttö.372 Myös köyhyyden vähentämisessä ja maaseudun 
kehittämisessä paikallisten ihmisten panos koetaan suunnitelmissa korvaamattomana. Vuosien 
1979–1984 suunnitelmassa on painotettu voimakkaasti selkeitä omistussuhteita ja annetaan 
kolme kriteeriä, joihin tulee pyrkiä. Ne ovat maan yksityisomistus, se, että omistaja itse hoitaa 
tilansa asioita ja omistaja perheineen työskentelee tilalla. Tähän maatalouspolitiikan tulisi 
suunnitelman mukaan pyrkiä.373  
 
Vuodesta 1971 alkaen maaseudun metsittämiseen pyrkivä ohjelma, Rural Afforestation Extension 
Scheme, on rohkaissut ihmisiä istuttamaan puita, sekä jakanut teknistä ja taloudellista apua 
maaseudun metsittämiseen. Ohjelman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta puunviljelemisestä 
polttopuuksi ja rakennuspuuksi.374 Ohjelma näkyy myös kehityssuunnitelmissa ja siihen halutaan 
panostaa ja se nähdään tärkeänä osana maaseudun kehittämistä.375 
 
Uudemmissa suunnitelmissa on korostettu yhä enemmän sitä, kuinka paikalliset ihmiset pitäisi 
saada mukaan metsien istuttamiseen, kasvattamiseen ja suojeluun.376 Paikallisten asenteiden 
muuttamisen ja koulutuksen puolesta on kirjoitettu suunnitelmissa ja ihmisten asennekasvatus 
nähty tärkeänä keinona parantaa metsien tilaa Keniassa.377 Myös ilmaisia puiden siemeniä on 
suunniteltu levitettävän maakuntiin niin, että ne olisivat kaikkien saatavilla ja kohtuullisten 
välimatkojen, eli kävely etäisyyksien, päässä ihmisistä, jotta innostus istuttamiseen heräisi. 
Ohjausta ja koulutusta, mm. teknistä apua istutukseen, ihmisille on suunniteltu lisättävän ja 
puuviljelmien monitahoista käyttöä korostettu: viljelmältä on mahdollista saada polttopuun 
lisäksi rehua, rakennustarpeita sekä hedelmiä, jos puut ovat hedelmäpuita.378 Tällä tavoin 
toteutettuna puunviljely ja puiden istuttaminen palvelisi paikallisten ihmisten useita eri tarpeita ja 
nostaisi elintasoa ja elämänlaatua sekä innostaisi ihmisiä yhä enemmän ottamaan osaa oman 
elinympäristönsä parantamiseen. 
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Peltometsäviljely on yksi sosiaalisista metsähoidon muodoista, ja se on usein tuttua paikallisille 
ihmisille. Se tarkoittaa, että samalla alueella viljellään yhtä aikaa tai vuorotellen puuta ja 
ravintokasveja. Alueella voidaan myös laiduntaa karjaa yhdessä puunviljelyn kanssa.379 
Peltometsäviljely on yksi menetelmä, jonka avulla voidaan ehkäistä maankuivumista ja eroosiota 
sekä lisättä maan tuottavuutta. Peltometsäviljely on keino paikallisille pienviljelijöille lisätä satoa 
ja ehkäistä nälänhätiä sekä samalla kasvattaa metsää. Moderni maanviljelysteknologia ja 
tehoviljely eivät yleensä sovellu kuiville maa-alueille ja peltometsäviljelyllä on monissa 
yhteisöissä pitkät perinteet, joten paikallisten ihmisten on helppo omaksua se. Samalla se 
ratkaisee niin ruuantuotannon kuin luonnon varojen - ja maaperänsuojelun ongelmatkin.380 
Peltometsäviljelyä ei suunnitelmissa erityisesti korosteta, se lähinnä mainitaan ohimennen. 
Vuosien 1964-1970 suunnitelmassa puhutaan vuorottelevasta maataloudesta(shifting cultivation), 
jossa talonpojat vuorotellen kasvattaisivat puuta ja ns. rahakasveja toimeentulonsa 
turvaamiseksi.381 Myöhemmissä suunnitelmissa puhutaan peltometsäviljelystä lähinnä osana 
toimintasuunnitelmaa tai yleisiä päämääriä, joihin pyritään.382  
 
Maailmanpoliittisestikin 1970-luvulta lähtien social forestry, eli sosiaalinen metsänkäyttö, on 
ollut  trendinä metsäpolitiikassa.. Suomen kielessä puhutaan yleensä yhteisömetsätaloudesta tai 
kylämetsätaloudesta. Myös FAO linjasi politiikkaansa 70-luvun lopulla kohti 
yhteisömetsätaloutta, Community forestry, joka ottaa huomioon paikalliset ihmiset ja heidän 
tarpeensa. Pääpaino on sosiaalisella hyvinvoinnilla enemmän kuin taloudellisessa kehityksessä. 
Tähän liittyy vahvasti myös metsätalouden ja maatalouden yhtä tehokkaampi yhdistäminen. 
Yhteisömetsätalouden kehittäminen ei ole vain tekninen kysymys vaan samalla psykologinen, 
institutionaalinen ja poliittinen. Keskeinen ajatus tällaisessa lähestymistavassa on se, ettei valtion 
materiaalisia ja sosiaalisia voimavaroja saada kokonaan kehitykseen mukaan jos maaseudun 
köyhällistä jää kaikenaikaa kehityksen ulkopuolelle.383 Paikallisten ihmisten roolia on korostettu 
yhä enemmän ja heidät alettu nähdä tärkeänä osana metsäpolitiikkaa. Tämä näkyy myös 
ympäristökonferensseissa: Buenos Airesissa vuonna 1972 aiheena oli Metsät yhteiskunnallis-
taloudellisessa kehityksessä ja Metsävarat yhteiskunnan kokonaiskehityksessä Jakartassa vuonna 
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1978.384 Näin ollen voi päätellä, että kehityssuunnitelmissakin havaittu linja paikallisväestön ja 
peltometsäviljelyn korostamisesta 70-luvun lopulta lähtien noudattaa kansainvälisen 
ympäristöpolitiikan linjauksia.  
 
Ruuan – ja polttopuuntuotanto sekä ympäristönsuojelu yhdistyvät peltometsäviljelyssä 
oivallisella tavalla. Samalle viljelyalalle istutetaan monivuotisten puiden taimia ja ravintokasveja 
tai alueella laidunnetaan myös karjaa. Tällainen viljelytapa ei ole kuitenkaan uusi afrikkalaisten 
yhteisöjen parissa.385 Peltometsäviljelyllä on vaikutuksia monella asteella. Paikallisesti se tarjoaa 
ravintoa, polttopuuta, rehua, tuloja, rikastaa maaperää, virkistystä ja ympäristölle positiivisia 
vaikutuksia. Alueellisella tasolla se suojelee metsiä, kehittää kestävää maataloutta, työllistää, 
lievittää köyhyyttä, lisää luonnon monimuotoisuutta, parantaa ilman ja veden laatua. 
Kansallisella tasolla peltometsäviljely voi edesauttaa sosioekonomista ja ympäristön kestävää 
kehitystä.386  
 
Peltometsäviljely on huomattava osa puuntuotantoa, sillä pellot ovat sijoittuneet kaikkein 
hedelmällisimmille alueille Keniassa ja näillä alueilla myös metsä kasvaa parhaiten. 
Peltometsäviljely yhdistää oivallisella tavalla sekä ruuantuotannon että puunviljelyn.  On arvioitu 
että vuoteen 2020 mennessä yli 80 % Kenian puusta tuotetaan peltometsäviljelyn avulla.387 
Puuntuotanto viljelyksiltä käytetään polttoaineeksi (73 %), rakennuspuuksi (20 %) ja pylväiksi (7 
%). Viljelysmailta saatavan puun määrä on arvioitu vuonna 2000 olevan 9 m3/ha tai 
kokonaisuudessaan 82 miljoonaa m3. Viljelysmaiden on arvioitu tuottavan enemmän puuta 
vuoteen 2020 mennessä, jopa 15 m3/hehtaari tai kokonaisuudessaan 155 miljoonaa m3.388 
 
Peltometsäviljely on todettu monissa tutkimuksissa erittäin toimivaksi ja hyödylliseksi keinoksi 
kehittää pieniä yhteisöjä ja parantaa niiden elintasoa. Seikka, joka vaikeuttaa monissa, varsinkin 
eteläisen Afrikan maissa peltometsäviljelyn omaksumista, on epäselvät maanomistajuussuhteet. 
On selvää, että jos viljelijä on epävarma viljely ja omistusoikeuksistaan, peltoihin investoiminen 
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ei tule ole mahdollista eikä siihen ole haluakaan. Itäisessä Afrikassa omistajuussuhteet ovat 
perinteisesti pohjanneet tapaoikeuteen omistajuusasioissa ja myös naisilla on usein ollut oikeus 
viljellä tiettyjä ruokakasveja ja jopa omistaa pieniä peltoaloja. Omistussuhteiden selkeyttäminen 
ja uudistaminen sekä jo olemassa olevien etujen turvaaminen ovat ensisijaisia toimia, jotta 
peltometsäviljely menestyy alueella. 389 
 
Peltometsäviljelystä ei ensimmäisissä kehityssuunnitelmissa puhuttu käytännössä olenkaan.    
Vuosien 1974–1978 suunnitelmassa kuitenkin mainitaan jo pienimuotoiseen viljelyyn 
panostaminen sekä nk. shririka -viljely, jossa jokaisella viljelijällä on pieni pala maata omassa 
hallinnassaan ruuantuotantoa varten ja loput maasta viljellään kollektiivisesti kaupallisiin 
tarkoituksiin.390  
 
Tutkimuskauteni uusimmassa suunnitelmassa peltometsäviljelystä ja sen tärkeydestä on puhuttu 
jo enemmän. Sosiaaliset metsänkäyttömuodot on nähty yhtenä ratkaisuna maapulaan ja 
tuottavuuden lisäämiseen. Varsinkin kuivista ja hedelmättömistä ASAL alueista hallitus on 
huolissaan vuosien 1989–1993 suunnitelmassa.391 Niiden hoito on ollut suunnitelman mukaan 
huonolla tolalla 70-luvulla.392 Todetaan myös että, kun väestö kasvaa yhä ihmiset joutuvat 
muuttamaan kuiville alueille ja viljelemään alueita, joita uhkaa eroosio. Puiden istuttaminen ja 
muu pienimuotoinen ja varovainen käyttö on ainoa kestävän käytön tapa näillä alueilla.393 
Elintasoa halutaan myös yleisesti nostaa Keniassa, varsinkin maaseudulla ja luonnonvarojen 
ekologisesti kestävä käyttö on tähän suunnitelman mukaan ensisijaista. 394 
 
Nykyisen tutkimuksen mukaan paikallista tietotaitoa ja osaamista luonnosta ja perinteisistä 
viljelymenetelmistä tulisi kuunnella ja kunnioittaa. Helen Tilley kirjoittaa artikkelissaan African 
Environments & Environmental Sciences siitä, kuinka siirtomaaisännät aikaan toivat Afrikkaan 
oman näkemyksensä tehokkaasta viljelystä ja maankäytöstä päämääränään kasvattaa 
maanviljelyn tuottoa niin että siitä riittäisi myös vientiin. He pitivät perinteisiä 
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kaskiviljelymenetelmiä maan haaskaamisena ja epäterveellisenä menetelmänä. Ajateltiin myös, 
että paikallisilla ei ollut suhdetta maahan eivätkä he arvostaneet sitä. Osa vuosisadan alun 
tutkijoista osasi kuitenkin arvostaa paikallisten tuntemusta maataan ja luontoaan kohden ja 
varsinkin useilla alueilla käytössä ollut menetelmä lajitella erityyppiset alueet käyttänen puita ja 
muita kasveja eräänlaisena indikaattorina, herätti ihmetystä eurooppalaisissa tutkijoissa ja he 
kutsuivatkin tätä kykyä intuitiiviseksi ekologiaksi.395  
 
Talbot M. Lee kirjoittaa artikkelissaan Demographic Factors in Resource Depletion and 
Environmental Degradation in East African Rangeland pastoralistisesta masai-yhteisöstä ja siitä 
kuinka kulttuurien törmäys voi olla syynä suojeluprojektin epäonnistumiseen. Talbotin mukaan 
syynä siihen, miksi ekologisten olojen ja elintason parantaminen masai-alueilla on monesti 
epäonnistunut, on ollut asiantuntijoiden kapea-alainen näkökanta pastoralistien elämäntapaa ja 
alueen ekologisia reunaehtoja kohtaan. Karjanmäärä alueilla ei voi olla yhtä korkea kuin muilla 
samankaltaisilla alueilla sillä maan on kestettävä laidunnusta ympäri vuoden. Ehdotuksina 
parantaa oloja ja elintasoa ovat olleet myös karjan määrän vähentäminen ja sen laidunnuttaminen 
vain yhdessä paikassa. Karjan määrä on kuitenkin masai-kulttuurissa sosiaalisen arvostuksen 
mittari ja vaeltaminen vuodenaikojen mukaan ikiaikainen tapa jo alueen erityispiirteiden, 
kuivuuden ja sadekausien vaihtelun, takia. Paras kehitystoimi alueella on Talbottin mukaan ollut 
Masai Mara District reserve eli eräänlainen suojelualue joka on perustettu vuonna 1961. Alueen 
omistavat masait ja sen tuotto menee myös paikallisille itselleen. Tämä hanke on antanut tärkeitä 
tuloja paikallisille varsinkin kuivien kausien aikana. Täytyy kuitenkin muistaa että hanke 
työllistää vain pienen osan alueen ihmisistä, suurin osa elää edelleen perinteisellä tavalla.396 
 
Vuosien 1989–1993 suunnitelmassa on kirjoitettu paljon ihmisten tarpeista käyttää metsää 
hyväkseen lähinnä polttopuun ja rakennuspuun muodossa. Suunnitelmassa todetaan, että vaikka 
sosiaaliset menot ovat monesti suuret, niin ihmisten tarpeiden huomiotta jättäminen johtaa 
kontrolloimattomaan metsän ja luonnon varojen käyttöön ja kustannukset ovat tällöin paljon 
suuremmat. Suunnitelman mukaan hallituksen tulee luoda edellytyksen paikallisen väestön 
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kestävälle puunkäytölle, niin vältytään kontrolloimattomilta metsien hakkuilta.397 Jälleen ainakin 
retoriikan tasolla on otettu kantaa paikallisten ihmisten rooliin ja korostettu sen tärkeyttä, 
käytännön toteutumista on kehityssuunnitelmista hankala nähdä. 
  
Puunviljely nähdään erittäin tärkeänä asiana turvaamaan Kenian talouden kehitystä, mutta sillä 
on myös suunnitelmien mukaan epäsuoria arvoja taloudellisen tuoton lisäksi. Näitä ovat 
työllisyys, työntekijöiden oppiminen vuorotteluviljelyyn (shifting cultivation) ja näin tuottavat 
ravintoa omaan tarpeeseensa ja myös viljelmien eroosiota ehkäisevä vaikutus ja maaperän 
suojeleminen. Näillekin epäsuorille hyödyille voidaan laske arvoa ja tuotto on 9,1 % vuodessa 
kun pelkkä taloudellinen puuntuotto olisi 4,4 % vuodessa.398 Myös kansalaisjärjestöillä on ollut 
tärkeä osa lisätä kiinnostusta ja tietoa puunviljelyä ja metsittämistä kohtaan. Kenian naisten 
kansallinen neuvosto, The National Council of Women of Kenya, perustettiin vuonna 1977 ja se 
toimi voimallisena esimerkkinä siitä kuinka kansalaisjärjestö voi olla kehityksen suunnan 
näyttäjä. Järjestö perusti nk.  Vihreän vyöhykkeen liikeen, Green Belt Movement, jonka avulla on 
istutettu miljoonia puuntaimia avoimille alueille, teidenvarsille, pihoille jne. Keniassa ja monissa 
muissa Afrikan valtioissa ja näin edistetty erityisesti maaseudun ihmisten tietoisuutta puiden 
istuttamisen positiivisista vaikutuksista maaperään, vesivaroihin ja hyvinvointiin. Liike on ollut 
näkyvästi myös poliittinen ja erityisesti oppositioliike ja levinnyt Keniasta useisiin maihin. Siitä 
on tullut hallituksen piirissä epäsuosittu ja sen kannattajia on vainottu ja kidutettu.399 Tämä 
kuvastaa osaltaan Kenian kansalasiyhteiskunnan kehittymättömyyttä. Vihreän vyöhykkeen 
liikeen perustaja Wangari Maathai sai Nobelin rauhan palkinnon vuonna 2004 työstään 
kestävänkehityksen, demokratian ja rauhan puolesta. Kehityssuunnitelmissa ei tästä eikä 
muistakaan kansalaisjärjestöistä mainita koko tutkimuskaudella mitään.  
 
Presidentti Jomo Kenyatta käytti swahilin kielistä lausetta Hakuna cha bure, joka vapaasti 
suomennettuna tarkoittaa ”et voi saavuttaa mitään antamatta mitään”. Tämä lausahdus oli 
erityisesti 60-ja 70-luvuilla kenialaisen politiikan iskulause, jota toisteltiin puheissa ja 
julkaisuissa kun haluttiin korostaa kenialaisen yhteiskunnan individualistista henkeä. Kenyattan 
yksi päämäärä oli saada kenialaiset ymmärtämään, ettei mitään voi saada ilmaiseksi ja että 
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hyvinvoinnin eteen täytyy työskennellä.400 Tämä teema ilmenee erittäin selvästi 
kehityssuunnitelmien alkukappaleissa, presidenttien ja politiikan päättäjien alkupuheenvuoroissa, 
joissa kyllästymiseen asti painotetaan kansan osallistumista ja kuinka mitään kehitystä ei voi 
tapahtua ilman yksityisten ihmisten panosta.401 Cristopher Leo on kuitenkin kritisoinut tätä 
sinänsä ylevää ajatusta kirjassaan Land and Class in Kenya. Hän muistuttaa, että samalla kun 
köyhyydessä eläviltä Kenialaisilta vaaditaan panosta ja osallistumista yhteiskunnan kehittämiseen 
hallituksen suosiossa oleva pieni porvarisluokka kuittasi oikeuksia niin maankäytön kuin 
kaupankäynninkin saralla. Tämä valtasuhteisiin ja lahjontaan perustuva toiminta teki tyhjäksi 
toisaalla puhutut poliittiset korulauseet. 402  
 
Vastakohtana tälle on kuitenkin Harambee -liike. Se on nk. Kenialaisen naapuriavun muoto, jota 
varsinkin Kenyattan kaudella, vuosina 1963–1978, korostettiin. Se on perinteinen tapa toimia 
kenialaisessa kulttuurissa ja jo kauan ennen kuin Kenyatta keksi korostaa harambeeta sitä 
harjoitettiin yhteisöissä. Harambee tarkoittaa sananmukaisesti yhteistyötä, ja sen nimissä on tehty 
yhteiskunnallisia asioita, rakennettu, korjattu ja kunnostettu mm. julkisia rakennuksia, teitä jne. 
Kenyatta katsoi harambeen korostavan kansallista yhteenkuuluvuutta ja tämän vuoksi se oli hyvä 
valjastaa politiikan apuvälineeksi. Kenyattan lanseeraama Harambee -liike saikin ihmiset 
liikkeelle ja yhteiseen toimintaan keräämään rahaa, perustamaan toimikuntia ja rakentamaan 
kouluja. Liikeen hengessä rakennettinkin tuhansia kouluja, sairaaloita ja muita julkisia 
rakennuksia 60- ja 70-luvuilla ja harambeesta tuli kansallinen motto kenialaisille.403 Jokaisessa 
suunnitelmassa on mainittu Harambeesta404. Koska monissa Afrikan maissa yhteisöpohjainen 
omistajuus on ollut perinteisesti hyvin käytetty tapa, useat kehitystyön tutkijat ovatkin sitä mieltä 
yhteisöllisyyttä ja organisoitumista pitäisi kehitysyhteistyössä korostaa enemmän.405  
 
Kehityssuunnitelmissa on korostettu pienimuotoista viljelyä ja paikallisten ihmisten panosta 
suojelussa perheen ruuantuotannon kautta. Näin ihmiset saavat hyödyn suojelusta itselleen ja 
tämä motivoi jatkamaan. Myös puuasemien perustaminen on nähty keinona työllistää paikallisia. 
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Tämä tietenkin tarkoittaisi, että puunsiemeniä olisi helppo saada kävelyetäisyyksien päässä ja 
paikallisilla olisi oma motivaatio harjoittaa puiden viljelyä ja parantaa samalla maaperää ja 
ruuantuotantomahdollisuuksia.406 Lähtökohtana kaikelle tällaiselle toiminnalle olisi tietenkin 
vakaat omistusolot ja selvyys käyttö- ja omistusoikeuksista. Koulusta ja ohjausta paikallisille 
suunnitellaan useissa kehityssuunnitelmissa.407 Tosin vanhemmissa suunnitelmissa painotus on 
työllisyydessä ja metsäteollisuuden palvelukseen kouluttamisessa.408  
 
Rural Afforestation Extension Scheme eli maaseudun metsittämisprojekti on ollut yksi 
pääasiallinen väline, jolla maata uudelleen metsitetään. Yksityisten viljelijöiden panos, siementen 
saatavuus, istuttaminen. Ohjelmasta puhutaan varsinkin vuosien 1984–1988 suunnitelmassa 
paljon ja se koetaan erittäin tärkeäksi välineeksi.409  
 
Vuosien 1989–1993 suunnitelmassa mainitaan kuinka naisilla on aina ollut tärkeä osa Afrikan 
taloudessa, lähinnä kotitalouksissa, koska he ovat olleet pääasiallisia tuottajia maanviljelyksessä 
ja tuottaneet hyvinvointia pienessä mittakaavassa kodeissa ja yhteisöissä. Siirtomaaisäntien 
tuoma viktoriaaninen naiskuva ja asenteet ovat muuttaneet naisen asemaa työläisenä ja 
kumppanina ja erottaneet naiset taloudellisen ja sosiaalisen aseman. Kenia on toiminut 
palauttaakseen naisten aktiivisen roolin taloudessa, mm. parantamalla omistusasioita. Naisten 
asemaa ja elämänlaatua on pyritty parantamaan itsenäisyydestä lähtien.410 Myös maataloudessa 
naisilla on tärkeä osa, suunnitelmassa kutsutaan jopa, että naiset ovat maaseudun 
viljelysuunnitelmien selkäranka. Tämä tarkoittaa, että naisten omaksuessa uusia 
viljelymenetelmiä ja kestäviä maankäyttötapoja, ne jäävät helposti pysyviksi toiminta-tavoiksi. 
Naisilla on myös perinteisesti ollut tiiviit sosiaaliset verkostot, joiden kautta informaatio 
leviää.411 Tämä on todettu myös useissa tutkimuksissa ja Philip Bradelyen julkaisu Woodfuel, 
Women and Woodlots on yhteenveto kehitysyhteistyöohjelmasta jossa naiset ovat pääosassa 
kehitettäessä ratkaisuja polttopuuongelmaan. 412 
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Uudemmissa suunnitelmissa puhutaan jo arvoista ja kuinka ihmiset täytyy saada arvostamaan 
ympäristöä ja luontoa ympärillään. Vuosien 1974–1978 suunnitelmassa mainitaan hyvin 
modernisti kuinka ihmisten kouluttaminen luo suojelumielisen väestön ja tämä on pitkällä 
aikavälillä ainoa kestävä ratkaisu ympäristöasioihin.413  
 
Myös kansallispuistojen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvät paikallisten ihmisten intressit 
vahvasti. Turismista on hyötyjen lisäksi paljon haittoja ja paikalliset ihmiset ovat monesti ala-
arvoisissa töissä kuten tarjoilijoina, autonkuljettajina, siivoojina ja matkailusta ei näin jää 
paljonkaan hyötyä kohdemaahan.414 Kaikki luontomatkailu ja retkeily eivät todellakaan ole 
ekoturismia. Myös liikenne saastuttaa ja aiheuttaa muitakin ongelmia, kuten sen ihmiset ajavat 
eläinten yli.415 Aika usein turismi on kaikkea muuta kuin ”ekoa”.  Varsinkin 70-luvulta lähtien 
myös kehityssuunnitelmissa paikalliset ihmiset ja heidän osallistumisensa luonnonpuistojen ja 
riistareservaattien hoitoon ja alueella työskentelyyn on otettu huomioon ja asian tärkeyttä 
painotettiin. Suunnitelmista kuvastuu vahvasti näkemys, että ilman paikallisten hyväksyntää ja 
mukana oloa turismi ei voi kehittyä Keniassa täyteen mittaansa. Paikallisten täytyy myös saada 
konkreettista hyötyä matkailusta jotta heidät saadaan mukaan toimintaan ja myös suojelemaan 
luontoa.416 Honeyn mukaan kuitenkin suurin osa Kenian luonnonpuistoista on nykyisin 
yksityisten, valkoihoisten, omistamia. Omistussuhteet ovat peräisin siirtomaavallan ajalta.417  
 
Alkuaikoina puistojen ja reservien perustaminen oli usein törmäyskurssilla paikallisten ihmisten 
tarpeiden ja vaatimusten kanssa ja paikallishallinto vastustikin usein puistojen perustamista.418 
1960-luvun lopulla asenteet muuttuivat ja alettiin huomata että suojelussa käytetty 
”erottamispolitiikka” ei ollut paras mahdollinen. Siinä suojelualueet ja paikallinen väestö 
erotettiin toisistaan väkivalloin, aidoilla ja esteillä. Suurin osa Afrikan luonnonpuistoista oli 
perustettu joko metsästyksen, tieteen tai turismin palvelukseen eikä paikallisten asukkaiden 
tarpeita otettu huomioon. Harjoitettiin nk. ”Aitoja ja sakkoja” eli fences and fines-politiikka. 
Paikalliset eristettiin suojelualueiden ulkopuolisille, huonommille alueille asumaan. Tuon ajan 
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suojelupolitiikkaa voisi melkein verrata sotilaalliseen valloituspolitiikkaan, joka toimiakseen 
vaati myös puolustus politiikan, jotta aidattuja suojelualueita voitiin puolustaa ja niiden käyttöä 
rajoittaa. Luonnollisesti paikalliset ihmiset eivät päässeet nauttimaan alueesta saaduista 
taloudellisista hyödyistä.419 
 
Jo ensimmäisessä suunnitelmassa turismista puhuttaessa on otettu kantaa siihen, että Kenian 
turismin ja luonnonpuistojen menestys riippuu paikallisten suhtautumisesta ja ihmisten 
informointi siitä, kuinka tärkeitä luonnonpuistot ja niiden säilyminen ovat Kenialle. Myös lapsiin 
kohdistuvaa tiedottamista on suunniteltu ja painotettu sitä, että paikallisten pitäisi vierailla 
puistossa ja nähdä maan arvokas luonnonperintö.420 Myös seuraavassa suunnitelmassa on 
mainittu kuinka paikallisten osallistuminen turismin kehittämiseen on tärkeää.421 Myöhemmissä 
suunnitelmissa paikallisten osallistuminen korostuu yhä enemmän ja enemmän.422 Myös 
erilaisten intressien välisiin ristiriitoihin on kiinnitetty huomiota. Maatalous ja muut paikalliset 
elinkeinot ovat monesti olleet törmäyslinjalla turismin ja luonnonpuistojen perustamisen 
kanssa.423  Turisminkohdalla paikalliset ihmiset on huomioitu jo ensimmäisissä suunnitelmissa, 
mutta muissa ympäristöön ja sen kehittämiseen ja parantamiseen liittyvissä toimissa vasta 
myöhemmissä suunnitelmissa.  
 
Sittemmin monet tutkijat ovat alkaneet argumentoida sen puolesta, että paikalliset ihmiset ja 
suojelualueet eivät aina ole törmäyslinjalla vaan päinvastoin suojellut lajit, alueet ja ekosysteemit 
voisivat selviytyä vain jos paikalliset ihmiset eläisivät niiden kanssa rinta rinnan ja tukisivat 
toimintaa mutta samalla hyötyisivät siitä.424 Nykyisin tämä on hallitseva näkökanta 
kehitysyhteistyön kaikilla saroilla, paikallisten ihmisten osallistuminen on projektien 
onnistumisen elinehto. Tällainen uudistusmielinen suojelupolitiikka alkoi Keniassa 70-luvulla 
Maasai Maran riistareservaatin ja Amboselin luonnonpuiston kohdalla. Nämä alueet olivat 
paikallisten viranomaisten valvonnassa, ja nämä tahot saivat osansa puistojen pääsymaksuista,, 
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hotellien tuotoista ja muista matkailun taloudellisista hyödyistä.  1980-luvun puolivälissä 
tällainen uusi toimintaperiaate alkoi saada sijaa myös muissa Itä- ja Etelä-Afrikan maissa.425    
  
Mary Omosa toteaa artikkelissaan Sustainability of forests in Kenya että paikallisten ihmisten ja 
ympäristön suhde voi olla tasapainossa vain, jos ihmisten perustarpeet, kuten ruoka, polttopuu, 
jne., on turvattu. Politiikassa perustarpeiden turvaamisen pitäisi olla etusijalla, muuten ei ole 
mitään mieltä puhua ympäristön suojelemisesta.426 Samantyyppinen asenne näkyy myös 80-luvun 
kehityssuunnitelmissa. Vuosien 1989–1993 suunnitelmassa puhutaan paljon ihmisten tarpeista 
käyttää metsää hyväkseen lähinnä polttopuun ja rakennuspuun muodossa. Koulutus, tiedon 
levittäminen ympäristön arvoista ja paikallisten etujen turvaaminen erilaisissa projekteissa ovat 
tärkeällä sijalla. Vuosien 1989–1993  suunnitelmassa todetaan, että vaikka sosiaaliset menot ovat 
monesti suuret, niin ihmisten tarpeiden huomiotta jättäminen johtaa kontrolloimattomaan metsän 
ja luonnon varojen käyttöön ja kustannukset ovat tällöin paljon suuremmat. Suunnitelman 
mukaan hallituksen tulee luoda edellytyksen paikallisen väestön kestävälle puunkäytölle, niin 
vältytään kontrolloimattomilta metsien hakkuilta.427 
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5 Metsät, teollisuus ja energiakysymykset 
 
5.1 Istutusmetsätalous metsäteollisuuden pohjana 
 
Luonnonmetsien tuho eteläisellä pallonpuoliskolla vuosina 1980–1995 oli n. 223 miljoonaa 
hehtaaria kun istutettujen metsien pinta-ala kasvoi 41 miljoonaa hehtaaria.428 Vuonna 1965 
istutettujen metsien pinta-ala oli noin 80 miljoonaa hehtaaria ja nykyisin istutettuja metsiä 
arvellaan olevan 150 miljoonaa hehtaaria eli n. 5 % koko maapallon yhtenäisten metsien pinta-
alasta.429 Istutetuilla metsillä on sekä taloudellinen että ympäristönsuojelun kannalta olennainen 
merkitys. Metsiä istutetaan teollisuuden käyttöön, mutta myös polttopuun tuotantoon. Niitä 
istutetaan sekä suojelemaan maaperää eroosiolta että suojelemaan vesivaroja, villieläimiä ja 
lisäämään luonnon monimuotoisuutta.430 
 
Istutetut metsät ovat taloudellisesti edullinen vaihtoehto, vaikka puunlaatu on huonompi kuin 
luonnonmetsissä. Istutettujen metsien puumateriaali käytetäänkin suurelta osin teollisuuden 
käyttöön ja polttopuuksi. Istutetut metsät eivät korvaa luonnonmetsiä, sillä niillä viljellään vain 
rajoitettua määrää puulajeja ja siksi niiden monimuotoisuus ja hiilivarat ovat heikompia kuin 
alkuperäisissä metsissä. Istutetut metsät myös kaadetaan usein kerralla kokonaan, jolloin kaikki 
puut ovat tietyn ikäisiä ja tämä edelleen vähentää monimuotoisuutta. Parempi ratkaisu olisi nk. 
valikoiva hakkaaminen, joka perustuu siihen, että vain yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä 
kaadettaisiin kerralla. Tällainen menetelmä on kuitenkin kalliimpi ja vaivalloisempi kuin nk. 
clearcutting, vaikka se olisi ekologisesti parempi vaihtoehto.431 
 
1970- ja 80-luvuilla Keniassa puunviljelyyn panostettiin ja useat organisaatiot tukivat viljelyä 
varsinkin yksityisillä mailla. Kuitenkin 80-luvun puolivälissä poliittinen paine kohdistui 
kritisoimaan eksoottisia puuplantaaseja ja niiden katsottiin huonontavan ympäristöä, ja 
kotoperäisiä lajeja suosittiin ja niitä istutettiin lisää. 1990-luvun alussa plantaaseja alettiin 
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vähentää, sillä niiden ei katsottu täyttävän vaadittuja tuotantomääriä ja vaatimuksia ja useat 
viljelmät olivat vain osittaisessa tuotannossa. Poliittisen tuen puute, rahoitus ja asenteet, taidot ja 
motivaatio ovat syynä siihen, että metsäosaston vastuu metsien hoidosta on vähentynyt Keniassa. 
Plantaasien huono hoito kuten myös puunkorjuun viivästyminen ovat olleet ongelmia.432 
Tutkimuskauden lopulla on selvästi huomattavissa kuinka puuviljelmien perustaminen ei ole enää 
metsäpolitiikan ainoa painopiste. Kuitenkin 80-luvulla Keniassa oli istutuksia n.145 000 ha ja 90-
luvullakin vielä n. 168 000 ha.433  
 
Afrikan osuus puutuotteiden markkinoilla on nykyisin pieni eikä tiedossa ole kasvunäkymiä. 
Vaikka Afrikassa tuotettiin vuonna 2000 lähes 700 miljoonaa kuutiometriä tukkia, tämä on vain 2 
% maailmanmarkkinoiden arvosta. Tämä pieni osuus markkinoista selittyy sillä, että Afrikassa 
tuotetaan pääosin edullisia alkutuotteita. Afrikassa tuotetaan 30 % maailman polttopuusta ja 
kehittyneemmistä puutuotteista kuten sahapuusta, kuitupuusta ja paperimassasta luvut ovat 0.7 
%:sta 1,8 %:iin.434 Kenian metsäteollisuus voidaan jakaa puuperäiseen ja ei-puuperäiseen 
teollisuuteen. Mekaaninen puuteollisuus käsittää mm. massa ja paperiteollisuuden, sahat, 
vaneriteollisuuden, pahvi ja kuitupuu teollisuuden, huonekaluteollisuuden sekä pylväs tuotannon 
ja puunveiston, ei- puupohjainen teollisuus puolestaan hartsi ja säilöntäaine teollisuuden.435  
 
Tutkimuksessa oli 60-luvulla yleisesti valloillaan näkemys, että talouden kasvun tuomaan 
puutuotteiden ja paperin kysynnän nousuun vastattaisiin valjastamalla kehitysmaiden metsät 
tiukasti metsäteollisuuteen. Esitettiin jopa, että muuta mahdollisuutta vastata tähän kysyntään ei 
ollut ja nimenomaan trooppiset metsät täytyisi ottaa tiukasti teollisuuden käyttöön. Nopeasti 
mukaan keskusteluun tulivat myös kysymykset metsän vähenemisestä ja puunloppumisesta ja 
istutusmetsätalous, jota oli harjoitettu monissa kehitysmaissa jo siirtomaa-ajoilta lähtien, nähtiin 
ratkaisuna. Metsien viljely ja istuttaminen paperi–ja sahateollisuuden tarpeisiin olivat 
metsäteollisuuden tärkeimmät tehtävät tuona aikana. 436 
 
                                                 
432 FAO, (www.fao.org/forestry/site/18316/en/ken , luettu 16.2.2006. 
433 FAO 2001 FP/14, 26. 
434 FAO 2004, FO:AFWC/2004/4, 5. 
435 FOSA 2001, 53.  
436 Palo&Salmi 1988, 15-19. 
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60-luvun lopulla kestävän tuoton periaatteesta alettiin puhua ja se nähtiin keinona varsinkin 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Istutusmetsätaloudesta puhuttaessa tuolloin ei huomioitu 
merkittävää ekologista eroa joka vallitsi trooppisen ja viileän ilmaston metsien välillä, trooppinen 
metsä- ja maaperä on merkittävästi herkempää eroosiolle. Vuoden 1972 YK:n 
ympäristökonferenssin myötä trooppisten metsien erityisiin ekosysteemeihin alettiin kiinnittää 
enemmän huomiota. Kokouksena yhtenä teemana oli myös ihmisen ja metsän yhteys, näin 
kehitysmaidenkin metsät alettiin vähitellen nähdä myös tuhansien ihmisten elinympäristönä, eikä 
vain puuvarastona, kuten aikaisemmin.437 Ensimmäisissä kehityssuunnitelmissa kansainvälisessä 
politiikassa tapahtuneet muutokset eivät vielä näy.  
 
Vuosien 1964–1970 suunnitelmissa metsäosioiden alussa mainitaan yhdessä lauseessa metsien 
tärkeys maanperän, vesivarojen ja eläinten hyvinvoinnin edistämisessä. Sen jälkeen siirrytään 
kuitenkin käsittelemään metsäteollisuutta joka on ehdoton painopiste näiden suunnitelmien 
politiikassa.438 Vuosien 1964–1970 uudistetussa suunnitelmassa todetaan, että metsäosaston 
tehtävänä on edistää uusien metsäyhtiöiden perustamista.439 Kehityssuunnitelmat seuraavat 
sinänsä hyvin ajan trendiä, 60-luvulla ja 70-luvun alussa nähtiin vain metsien tuotantokapasiteetti 
ja taloudellisen tuoton mahdollisuus. Myöskään kotoperäisiä metsiä ei arkailtu käyttää hyväksi 
teollisuuden puunhankintaan.  
 
Ensimmäisessä suunnitelmassa kerrotaan, että Broderick Fallsiin aiotaan rakentaa paperi- ja 
massatehdas, jonka kapasiteetti olisi 45,000 tonnia paperia vuodessa. Vaatii puuta 1200 ha 
alueelta vuosittain ja paikan ympärillä olevat metsät 100 km säteellä kattaa tämän 
vaatimuksen.440 Tämän tehtaan arvellaan työllistävän 500 koulutettua henkilöä.441 
Metsäteollisuuden työllisyys vaikutuksia korostetaan suunnitelmissa kovasti ja näin 
metsäteollisuuden katsotaan luovan hyvinvointia kenialaisille työn ja taloudellisen hyödyn 
merkeissä.442 Vuonna 1968 metsäteollisuus työllisti suoraan kokoaikaisesti 20,300 henkeä.443  
 
                                                 
437 Palo&Salmi 1988, 19-20. 
438 DP 1964-1970, 73, DP 1970-1974, 283. 
439 DP 1965-66/1979-70 tarkastettu, 223. 
440 DP 1970-1974, 290-291. 
441 . DP 1965-66/1979-70 tarkastettu versio237. 
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Metsäpolitiikan näkyvin muutosjakso alkaa 70-luvulla, jolloin puhutaan yhä enemmän myös 
maaseudun kehityksestä ja ympäristövaikutuksista sekä näiden yhteyksistä. Jatkuva metsien 
väheneminen lisääntyvien teollisuuden hakkuiden myötä tiedostettiin. Metsistä ja niiden 
vaikutuksista kaikkeen kehitykseen alettiin puhua laajemmin eikä metsiä enää samalla tavalla 
erotettu muusta yhteiskunnallisesta suunnittelusta.444 Myös kehityssuunnitelmien sävy muuttuu 
ratkaisevasti vuosina 1974–1983. Metsistä puhutaan paljon laaja-alaisemmin eikä ainoastaan 
teollisuuteen keskittyen.445 Vuosien 1974–1978 suunnitelmassa mainitaan, että jo olemassa 
olevia viljelmiä täytyisi käyttää tehostetummin hyväksi.446  
  
Vuosien 1984–1993 suunnitelmien metsäosioiden tavoitteet kohdistuivat jo suurimmaksi osaksi 
maaperän ja metsien suojeluun ja väestön kouluttamiseen kuin metsäistutusten perustamiseen 
teollisuutta ja puuntuotantoa varten.447 Vuosien 1984–1988 suunnitelmassa luetellaan paljon 
ongelmia, joita metsäsektorilla Keniassa on, esim. kilpailu maasta maatalouden, laidunnuksen ja 
metsien väillä, epätasa-paino metsätuotteiden kysynnän ja tarjonnan välillä, metsien 
kontrolloimaton häviäminen kotimaisessa sekä teollisuuden käytössä, riittämätön lainsäädäntö, 
sekä sahojen huono tilanne lähinnä vanhentunut teknologia sekä ylipäänsä metsäsektorin 
riittämätön rahoitus, kouluttamattoman työvoiman puute sekä pitkänlinjan metsäsuunnittelun 
puute.448 Jo rakenteellisesti suunnitelmat muuttuvat tutkimuskauden lopulla, varsinkin 
viimeisessä suunnitelmassa metsäosio on sijoitettu ympäristönsuojelu luvun yhteyteen. Suojelu 
on voimakkaasti esillä vaikka teollisuuden puuntarve tuodaan esille ja istutuksia aiotaan lisätä.449  
 
Korjuupotentiaalia Kenian metsissä on vuosien 1970–74 suunnitelman mukaan 500,000 m3 
vuodessa, josta 110 000 m3 tulisi kotoperäisistä metsistä ja loput istutuksilta.450 Suunnitelmassa 
arvioidaan kuitenkin, että tämänhetkinen korjuuaste on vain 336,000 m3. Maksimaaliseen 
tuottoon pääsyä estää tuotantotekniikan kehityksen viivästyminen. Tutkimusta korostetaan tämän 
puutteen korjaamiseksi.451 Nykyisin Kenian kotoperäisten metsien kestävän tuoton periaatteella 
                                                 
444 Palo&Salmi 1988, 123. 
445 DP 1974-1978, 257, DP 1979-1983, 267. 
446 DP 1974-1978, 257. 
447 DP 1984-1988, 189. 1989-1993, 177. 
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laskettu puumäärä on 380 300 m3 eli noin neljännes koko Kenian tukkipuun tuotannosta.452 Kyse 
ei ole ihan mitättömästä kapasiteetista ja näin ollen onkin ymmärrettävää, että kiinnostus 
kotoperäisten metsien puupotentiaalia kohtaan säilyy kehityssuunnitelmissa koko 
tutkimuskauden ajan. Varsinkin taloudellisesti huonoina aikoina, kuten 80-luvun puolivälissä, 
kehityssuunnitelmissa aiotaan tehostaa kotoperäisten metsien hyödyntämistä taloudellisesti.453 Jo 
aikaisemmissakin suunnitelmissa aiotaan rakentaa tehtaita alueille, joilla sijaitsee laajoja 
kotoperäisten metsien alueita, kuten Mount Kenian alueelle, Mt. Elgoniin ja Masai- metsiin.454  
 
Lähes kaikilla Kenian puuviljelmillä viljellään nykyisin tuontilajikkeita. Näin on ollut myös koko 
tutkimuskauden ajan kuten alla oleva taulukko osoittaa. Käytetyimpiä viljelypuita ovat mänty ja 
sypressi joiden viljelykset peittävätkin yli 76 % maan viljellystä metsäpinta-alasta.455 Jonkin 
verran viljellään myös kotoperäisiä puulajikkeita. Suurin osa viljelmistä sijaitsee humidisella tai 
puoli -humidisella vyöhykkeellä ja vain pieni osa kuivan alueen maasta on viljelmien peitossa.456 
Vuosien 1970–1974 suunnitelmassa aiotaan panostaa myös viljelmien perustamiseen muualle 
maahan, alueille, jotka ovat vähemmän tärkeitä maataloudelle.457  
 
Taulukko 6 Puuviljelmien koostumus vuosina 1964-1988458 (000` hehtaaria) 
 
 -64 -66 -68 -70 -72 -74 -76 -78 -80 -82 -84 -86 -88 
Kotoperäinen havupuu 5 4 4 5 5 5 5 5 8 9 10 10 14 
Kotoperäinen lehtipuu 4 4 4 4 4 5 5 5 10 11 12 12 16 
Yhteensä 9 8 8 9 9 10 10 10 18 20 22 22 30 
Eksoottinen havupuu              
Sypressi 31 35 40 49 47 53 60 67 53 58 63 64 68 
 Mänty 36 40 47 51 58 61 67 70 62 65 68 69 73 
Yhteensä 67 75 87 100 105 114 127 137 115 123 131 133 141
Eksoottinen lehtipuu 
-rakennuspuu 
3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 9 
 
Kotoperäisten lajikkeiden viljelyllä eksoottisten lajien sijaan olisi monia hyviä puolia. Ne 
vähentäisivät ekologisia vaikutuksia ja riskejä alueella, sillä ne sopivat jo lähtökohtaisesti maan 
                                                 
452 Wass 1995, 49. 
453 DP 1984-1988, 190. 
454 DP 1970-1974, 290. DP 1974-1978, 262. 
455 FOSA, 2001,21. 
456 FAO FGR/18E 2001, 15. 
457 DP 1970-1974, 280. 
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oloihin eivätkä tuontilajikkeiden tavoin uhkaa alkuperäistä kasvillisuutta ja koska ne sietävät 
hyvin paikallisia tauteja ja tuholaisia, torjunta-aineiden tarve on vähäisempää. Myös paikalliset 
ihmiset hyväksyvät usein tutut lajikkeet viljelyyn helpommin ja heillä on tietotaitoa 
kotoperäisistä lajeista. Kotoperäisten lajien siementenhankinta on myös helpompaa ja usein 
edullisempaa kuin tuontilajikkeiden. Kotoperäisten puulajien käyttö on usein myös 
monipuolisempaa, kuin eksoottisten lajien, jotka yleensä on tarkoitettu vain 
kuitupuuntuotantoon.459 Kenian metsäpolitiikassa ei kuitenkaan ole suosittu kotoperäisiä 
lajikkeita niiden monista hyödyistä huolimatta, kuten taulukko 6 kertoo.   
 
Vuodesta 1982 lähtien lehtipuiden kaataminen kotoperäisistä metsistä on ollut kiellettyä Keniassa 
ja näin ollen metsäteollisuus on joutunut luottamaan viljelysten ja peltometsäviljelyn 
tuotantoon.460 Tosin tämä ei näy kehityssuunnitelmissa, joissa vielä vuosina 1984–1988 
suunnitellaan kotoperäisten metsien käyttöä teollisuuteen.461 Vuosien 1970–1974 suunnitelmassa 
kerrotaan, että vuonna 1969 toimi 43 lisensoitua sahaa metsäreserveillä, sekä yksityisissä että 
paikallishallinnon omistamissa metsissä. Ne käyttävät 300 000 kuutio metriä plantaaseilta tulevaa 
puuta ja 80,000 m3 kotoperäisistä metsistä tulevaa puuta.462 Vuosien 1974–1978 suunnitelmassa 
kerrotaan, että sahoja on jo 50 keskushallinnon metsissä, ja 120 sahaa paikallishallinnon ja 
yksityisten omistamissa metsissä. Suunnitelmassa mainitaan, että suuri osa puusta tulee 
istutuksilta.463 Kaksi uutta sahaa tosin suunnitellaan perustettavan Mount Kenian ja Masai-alueen 
metsiin,464(kartta 3) alueille, joilla sijaitsee myös tärkeitä kotoperäisiä metsiä. Vuosien 1970–
1974 suunnitelmassa kerrotaan, että Keniassa on kaksi vaneritehdasta joiden kapasiteetti 
vuodessa on yli miljoona neliömetriä kun kansallinen vuotuinen kulutus on noin 840 000 m2. 
Myös vuosien 1970–74  aikana on suunniteltu rakennettavan uusi tehdas Mt. Elgonin metsiin eli 
samaan paikkaa missä on tärkeä kotoperäisten metsien alue.(kartta 3)465 Vuosien 1984–1988 
suunnitelmassa ilmoitetaan, että Keniassa on 350 lisensoitua sahaa jotka tuottavat 200 000 m3 
sahapuuta vuodessa. Arvioitu puun käyttö on kuitenkin 440 000 m3 joista 100 000 m3 kaadetaan 
kotoperäisistä metsistä. Pelkästään saha- ja rakennuspuu teollisuuden kasvunäkymät nostavat 
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puunkulutus arvioita 600 000 m3, ja tästä määrästä suuri osa tulee uhanalaisista kotoperäisistä 
metsistä. Kuitupuun kulutuksen arvellaan kasvavan 80 000 m3 vuoteen 1993 mennessä.466 Alla 
olevassa taulukossa näkyy teollisuuden puun kysyntä ja tarjonta vuosina 1974–1995. Summat 
ovat viitteellisiä, sillä eri suunnitelmissa taulukointi on tapahtunut hieman eritavalla. Kaikki 
teollisuuden käyttämä puu on kuitenkin laskelmissa mukana. Taulukosta huomaa, että 
teollisuuden puuntarpeet on hoidettu Keniassa hyvin, tuotanto on joka vuosi suurempaa kuin 
kysyntä.  
 
Taulukko 7 Teollisen* puun tuotanto ja kysyntä Keniassa 1974-1995467 
m3/vuodessa 
     
 Tuotanto Kysyntä 
1974    685 000     617 000 
1975    859 000     760 000 
1976 1,008 000     803 000 
1977                     830 000 1,157 000 
1978 1,306 000     865 000 
1980 1,170 000  1,055 000 
1981 1,410 000  1,100 000 
1982 1,320 000  1,150 000 
1983 1,060 000  1,185 000 
1985 1,554 400     492 800 
1990 2,472 000  1,538 200 
1995 2,629 600  1,851 000 
 
*sahapuu, kuitupuu, massapuu 
 
Keniassa on nykyisin n. 450 sahaa, jotka palvelevat pääasiassa kotimaisia markkinoita. Sahat 
ovat yleensä yksityisessä omistuksessa.468 Teollisuuden puuviljelmät ovat edelleen Metsäosaston 
valvonnassa ja sama taho vastaa myös metsien hoidosta ja suojelusta. Ensimmäisessä 
kehityssuunnitelmassa tämä mainitaan ongelmaksi, sillä kun sama organisaatio vastaa suojelusta 
ja kaupallisesta puunviljelystä vaikeutuu kustannusten erottaminen ja laskeminen.469 Viljelmiltä 
ja sahoilta kerätty jätepuu, jota käytetään polttopuuna, kattaa 20 % maan polttopuutarpeesta.470 
                                                 
466 DP  1989-1993, 179. 
467 DP 1979-1983, 269, DP 1989-1993 s.180, DP 1974-1978, 259. 
 
468 FOSA 2001, 53. 
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Viljelmät, jotka ovat kaupallisten yritysten omistamia, ovat yleensä hyvin hoidettuja ja niiden 
tuotto perustuu puun lyhyeen kiertoon käyttäen nopeakasvuisia lajeja. Polttopuuntuotantoon 
käytetyt viljelmät ja peltometsä ohjelmat ovat yleensä sijoittuneet hedelmällisille alueille ja ovat 
menestyksekkäästi olleet tärkeä lähde puuenergialle. Viljelijät ovat usein viljelleet samoilla 
alueille puuta myös kaupallisiin tarkoituksiin, tukeiksi ja rakennuspuuksi. 471 
 
Kenian vaneritehtaiden vuosittainen kapasiteetti on nykyisin noin 40,000 m3. Huonekalu ja 
puuseppäteollisuus on keskittynyt pienyrityksille sekä maaseudulla että kaupungeissa. Raaka-
aineet ovat perinteisesti kotoperäisiä kovia lehtipuulajeja. Viljelty havupuu on huonompilaatuista, 
eivätkä siitä tehdyt tuotteet ole menestyneet markkinoilla.472 Paperinkulutuksen ennustetaan 
kasvavan Keniassa 4,4 % vuosivauhtia ja kotimainen paperiteollisuus voi suurelta osin vastat 
kysynnän kasvuun. Teollisuus on kansainvälisessä mittakaavassa pientä mutta Afrikan 
mittakaavassa merkittävää. Pan-African Paper Mills on suurin yhtiö Keniassa ja se dominoi 
markkinoita. 473 
 
Kehityssuunnitelmissa metsäteollisuus on paljon esillä. Varsinkin 60-ja 70 – luvun 
suunnitelmissa ei juuri muusta puhutakaan. Koko tutkimuskauden ajan tärkein intressi on turvata 
teollisuuden puunsaanti eksoottisten viljelmien avulla ja jos katsoo taulukkoa 7, voi huomata, että 
tässä on onnistuttu. Vielä 1984–1989 suunnitelmassa on kirjoitettu kotoperäisten metsien 
hyväksikäytöstä teollisuuden puutarpeisiin vaikka FAO:n Forestry Outlook Studies raportin 
mukaan kotoperäisten metsien käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 1985 lähtien. Tosin 
pienimuotoinen valikoiva hakkuu, selective logging, lisenssillä toimivien metsureiden tekemänä 
on edelleen sallittua. Laittomien hakkuiden arvo nykyisin on yli 350 miljoonaa kenian puntaa 
vuosittain.474  
 
Teollisuuden tarjoamia työpaikkoja painotetaan suunnitelmissa kovasti. Uudemmissa 
suunnitelmissa kiinnitetään tosin myös huomiota teollisuuden saastuttavuuteen.475 Vasta 
uudemmissa suunnitelmissa kriittisyys metsäteollisuutta kohtaan lisääntyy ja huomiota 
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kiinnitetään teollisuuden, varsinkin sahojen, huonoon tekniseen laatuun ja vesistöjen 
pilaantumisongelmaan.476  
 
Kehitysmaissa valtion omistamat metsät ovat usein alihinnoiteltuja ja puunkysyntä nousee koska 
hinnat ovat liian alhaalla verrattuna niiden todelliseen hintaan.477 Keniankin metsistä omistaa 53 
% keskushallinto ja 47 % maakunnat.478 Puutuotteiden alhaisesta hintatasosta mainitaan vuoden 
1989–1993 suunnitelmassa ja hintoja suunnitellaan korotettavan.479 Puun ulkomainen vienti on 
laskenut vuosien 1979–1983 suunnitelman mukaan.  Vuosina 1968–1970 se oli lähes 30 000 m3 
vuodessa mutta 1978 vain 17 000 m3 Eurooppaan vienti on laskenut koska suunnitelman mukaan 
Kenian puu ei täytä Eurooppalaisia laatuvaatimuksia ja Itä-Afrikan Yhteisön, East African 
Community, romahtaminen ja rajojen sulkeutuminen Tansanian kanssa on vähentänyt vientiä 
Tansaniaan ja Ugandaan.480 Keniassa puunhinta on myös paljon alhaisempi kuin muissa maissa 
ja hinnoittelua aiotaankin tarkistaa. Paperimassa tehdas Webuyessa saastuttaa myös ympäristöä ja 
ennen kaikkea Nzoia- jokea ja tästä suunnitelmassa oltiin huolissaan.481  
 
Myös Mary Omosa on tullut myös siihen tulokseen Kenian metsäpolitiikan linjauksista 
artikkelissaan Sustainability of Forests in Kenya, että hallituksen politiikka 60-luvulla ja 70-
luvun alussa painottui vahvasti metsäteollisuuteen ja viljelymetsätalouden kehittämiseen. 
Ainoastaan metsien kaupallinen arvo ja käyttö nähtiin tärkeänä asiana kun metsäpeitettä 
laajennettiin istutuksien avulla. Vasta 70-luvun puolivälissä metsien muihinkin arvoihin 
kiinnitettiin huomiota ja suojelusta alettiin puhua.482  
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5.2 Polttopuu- sen tarve ja tuotanto  
 
Maailman epätasa-arvon ja köyhyyden problematiikan ydinkysymyksiä ovat tuottavuuden 
nostaminen niin, että köyhyys vähentyisi sekä taloudellisen epätasapainon lievittäminen köyhien 
ja rikkaiden ja kaupunkilaisten ja maalla asuvien välillä. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa lähes 
95 % väestöstä asuu maaseudulla. Suurin osa näistä ihmisistä on köyhiä ja riippuvaisia 
maanviljelystä ja karjanhoidosta saatavista tuotoista. Väestönkasvu on korkeaa, 2,5- 3,5 % 
vuosittain, ja tulotaso alle 100 dollaria vuodessa. Nälänhätä, epävakaat elinolosuhteet, 
puutostaudit, sairaudet ja vähäinen koulutustaso sekä ympäristön pilaantuminen ovat ongelmia 
näillä alueilla. Köyhyydestä johtuen polttopuu on näille ihmisille ainoa energian lähde, johon 
heillä on varaa.483      
 
Termi polttopuu on laaja-alainen ja se kattaa suoranaisen puumateriaalinkäytön, sisältäen risut, 
oksat ja rungot, lämmittämisessä ja ruuanlaitossa, puuhiilen käytön kotitalouksissa ja 
teollisuudessa sekä puuteollisuudesta ja plantaaseilta syntyvän puujätteen käytön.484 
Kehitysmaissa polttopuunkäyttö puuhiilen ja puun muodossa ovat hallitsevia niin lämmityksessä 
kuin ruuanlaitossakin. Koko maailman mittakaavassa yli 2 miljardia ihmistä on riippuvainen 
polttopuusta energian lähteenä ja yksinomaan Afrikassa käytetään 21 % maailman polttopuusta. 
Eniten puuta käytetään maaseudulla lämmittämiseen ja ruuanlaittoon485 ja esim. Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa jopa 76 % kaikesta primaarienergiasta on peräisin puusta486. 
 
Polttopuuta kerätään hyvin monenlaisista kohteista, kuten luonnonmetsistä, savanneilta, 
pensaikoista, puuviljelmiltä, maanviljelysalueilta, kylistä, teidenvarsilta jne. Suuri osa 
polttopuusta, jota kerätään, on kuolleita ja tuulen pudottamia oksia ja risuja, maahan pudonneita 
kuivuneita oksia ja puunkappaleita, karsintatähteitä, puunrunkoja, korjuutähteitä sekä 
metsäteollisuusjätteitä. Monin paikoin polttopuu ei ole metsien pääasiallinen tuote vaan 
sivutuote. Yksittäisiä maita verrattaessa polttopuuntuotanto on usein korkealla tasolla verrattuna 
metsävaroihin. Polttopuuta tuotetaan ja käytetään paljon mm. Afrikan savanneilla vaikka näillä 
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alueilla ei olekaan paljon metsävaroja. Polttopuun saatavuus paranee yleensä samassa suhteessa 
maanviljelyn kehittymisen kanssa, sillä vuoroviljely ja puiden kasvattaminen pelloilla lisää 
polttopuun saatavuutta.487 
 
Se, kuinka tärkeää viljelty polttopuu on, vaihtelee eri paikoissa. Monesti polttopuuongelma on 
suurin väestökeskittymissä, kuten kaupunkikeskuksissa. Tällaisilla alueilla ollaan hyvin 
riippuvaisia istutetusta polttopuusta ja usein esiintyykin konflikteja teollisen puunkasvatuksen ja 
kotitalouskasvatuksen välillä.488 Tutkimusten mukaan parhaimmillaan yli 70 % polttopuusta voi 
tulla viljelmiltä, esim. Nepalissa 73 %, mutta useimmiten luku on alle 50 %. Maailmanlaajuisesti 
keskimäärin vain 5 % polttopuusta tulee viljelmiltä.489 Joillakin paikoilla yksityissomisteisilta 
puuviljelmiltä tuleva puu on tärkeässä osassa energiahuoltoa. Myös kumi-, palmu- ja 
bambuviljelmiltä kerätään polttopuuta. 490 
 
Kehitysmaiden polttopuukriisistä alettiin puhua 1970-luvulla, sillä puunkysyntä kasvoi tuolloin. 
Samaan aikaan tapahtui myös koko maailmaa koskettava öljykriisi, ja öljyn hinnan nousu johti 
fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen niin länsimaissa kuin kehitysmaissakin491 
Tilanteen moniulotteisuutta ei kuitenkaan otettu huomioon. Väestönkasvu oli yksi syy, joka lisäsi 
puun kysyntää, mutta 70-luvulla sitä ei vielä osattu ottaa huomioon ratkaisevana tekijänä, joka 
vaikuttaa puunkysynnän kasvuun. Puiden istuttamista pidettiin lääkkeenä ongelmaan. 
Myöhemmin on esitetty muitakin syitä, jotka vaikuttivat kriisin syntyyn tuona aikana, kuten 
resurssien ja kulutuksen arviointien epätarkkuus, sillä niissä ei huomioitu esimerkiksi metsien 
ulkopuolella kasvavia puita tai uudelleenmetsitettyjä alueita. Vaihtoehtoisista polttoaineista ei 
myöskään puhuttu mitään. Nämä tekijät saivat ongelman näyttämään todellisuutta suuremmalta 
ja lähes siltä, että polttopuuongelma on räjähtämäisillään käsiin.492 Energia poliittinen suunnittelu 
alkoi Keniassakin 70-luvun alussa ja tämä näkyy myös kehityssuunnitelmissa, joihin erilliset 
energia osiot tulevat vasta vuoden 1974 jälkeen.  
 
                                                 
487FAO 2001, FP/5, 5. 
488 FAO 2001, FP/5,6. 
489 FAO 2001, FP/5,7. 
490 FAO 2001, FP/5, 8. 
491 Deewes 1997, 177. 
492 FAO 2001, FP/5, 6. 
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Tosiasia on, että polttopuun kysyntä kehitysmaissa on kasvanut jatkuvasti viimeisen 50 vuoden 
aikana. 1950-luvun alussa polttopuun tuotanto oli 866 miljoonaa kuutiometriä vuodessa 
maailmanlaajuisesti. 1970-luvulla kehitysmaiden puunkulutuksen arvio oli n. 1000 miljoonaa 
kuutiometriä vuodessa ja luku on kasvanut tasaisesti niin, että vuonna 1995 vuosittainen kulutus 
oli 1763 miljoonaa kuutiometriä. Polttopuunkysyntä on yhteydessä väestönkasvuun ja tulotasoon 
niin, että alhainen tulotaso merkitsee suurempaa polttopuunkulutusta. Vuosien 1975 ja 1985 
välillä maailman väestö kasvoi 19 % ja polttopuunkulutus 28 %.493  
 
Köyhyys ja korkea väestönkasvu ovat merkittäviä taustatekijöitä polttopuupulalle. Kenian 
väestöstä 60 % elää köyhyysrajan alapuolella. ASAL alueilla köyhyys on vielä yleisempää, jopa 
82 % siellä elävästä väestöstä lasketaan köyhiksi. Lapsikuolleisuus on myös hyvin korkealla 
tasolla, 74 lasta kuolee tuhannesta. Luku on kaksinkertainen maailman keskiarvoon verrattuna.494 
Maaseudun väestön suuri osuus on myös eräs syy, miksi polttopuuta kuluu paljon. Maaseudulla 
ihmiset ovat riippuvaisia maataloudesta ja karjanhoidosta ja elintaso on alhaisempi kuin 
kaupungeissa.495 Keniassakin noin 80 % väestöstä asuu maaseudulla. Tästä väestöstä yli 90 % 
käyttää polttopuuta energianlähteenään496. Toisaalta, kaupungistuminen ei poista 
polttopuuongelmaa, yhä suurempi määrä puusta käytetään nykyisin kaupungeissa, yleensä 
puuhiilen muodossa sen helpomman kuljettamisen vuoksi. Kaupungien ympäristöstä ovat metsät 
käytänössä hävinneet.497 Köyhyys on syynä siihen, ettei ihmisillä ole varaa muuhun 
polttoaineeseen, kuin puuhun. Onkin sanottu, että polttopuuongelmaan on ratkaisu 
polttopuussa.498 Alhainen tulotaso ja maaseudun väestön jatkuva kasvu asettavat paineita muuttaa 
metsiä maatalousmaaksi. Keniassakin suurin osa metsistä sijaitsee parhaalla maatalousalueella.499 
Tähän on kiinnitetty huomiota myös kehityssuunnitelmissa500. 
 
Polttopuunviljelyyn liittyvät monet sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Paikalliset ihmiset eivät 
välttämättä aina ole halukkaista viljelemään polttopuuta, sillä siitä saatava tuotto on paljon 
                                                 
493 FAO 2001, FP/5, 5-7. 
494 Worl Bank,  Aridlands Resource Management Project 2003, 19. 
495 Monela&Kihiyo 1998, 153. 
496esim. Kirubi et al. 2000, 47. 
497 FOSA 2003, 7. 
498 Monela&Kihiyo 1998, 157. 
499 Omosa 1998, 169. 
500 DP 1974 -1978, 259. 
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huonompi kuin kaupallisten tai teollisuuden raaka-aineiden viljelystä saatavat tulot. Valtion tuet 
polttopuun hinnalle ovat joissakin tapauksissa rohkaisseet ihmisiä viljelemään puuta. Monesti 
ongelmana viljelyssä ovat olleet myös maanomistukselliset seikat ja muun kulttuurisen ja 
sosiaalisen ympäristön huono tunteminen. Paikalliset ihmiset eivät välttämättä tiedosta sitä, miksi 
polttopuuta pitäisi viljellä, kenen se tulisi tehdä ja kellä on valtaa tehdä päätöksiä siitä. Usein 
polttopuu koetaan myös ilmaiseksi hyödykkeeksi, jota jokaisella on oikeus kerätä metsistä. 
Tiedon lisääminen ja koulutuksen antaminen paikalliselle väestölle voisi rohkaista ihmisiä 
tekemään oma-aloitteista työtä ongelman ratkaisemiseksi.501 Paikallisen väestön, joka on suurin 
polttopuunkäyttäjäryhmä, tulisi olla päätöksenteon ja toiminnan ytimessä suunniteltaessa ja 
toteutettaessa uusia ratkaisuja polttopuun lisäämiseksi Hankkeet olisi toteutettava yhdessä muun 
alueellisen kehityksen kanssa ja ihmisiä tuli rohkaista ottamaan vastuuta omasta 
tulevaisuudestaan ja opettaa käyttämään energiaa säästäviä menetelmiä.502 
 
Peter Deewes on kritisoinut artikkelissaan Farmers Responses to Tree Scarcity puhetta 
polttopuupulasta. Hänen mukaansa terminä se on ongelmallinen, 70-luvun energia kriisin 
tuotetta, sillä vain harvoin kehitysmaiden ihmiset kokevat, polttoaineen erillään muista 
kotitalouden tarpeista. Eli ongelma täytyisi nähdä laaja-alaisemmin. Deewes kysyykin, miksi 
kukaan ei kirjoita hedelmäpulasta tai rehupulasta vaikka näiden hyödykkeiden saatavuus liittyy 
myös tiukasti puihin. Liian yksiviivainen ajattelu puusta vain polttopuun lähteenä johtaa myös 
ongelman kapea-alaiseen ratkaisuun ja ajatukseen yhteiskunnan muuttumattomista olosuhteista. 
Kehitysmaiden ja varsinkin maaseudun väestön toimentulo, maatalous, ravinto sekä alueiden 
ekologiset kysymykset täytyisi ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti ja kehittää yhteiskuntaa 
kokonaisuutena, ei vaan puhumalla polttopuupulasta ja puiden istuttamisesta sen ratkaisuna. 503 
 
Polttopuun hankkiminen on perinteisesti ollut naisten ja lasten työtä. Näin myös polttopuupula 
lisää heidän työtaakkaansa. Tyypillinen kotitalous Keniassa käyttää keskimäärin 90 työpäivän 
verran aikaa vuodessa puunkeräämiseen. Tämä tarkoittaa, että naisten ja lasten aikaa kuluu 
merkittäviä määriä polttopuun keräämiseen ja aikaa kotiaskareille, viljelylle ja muille 
                                                 
501 FAO 2001 FP/5, 10. 
502 FAO 2001 FP/5, 16. 
503 Deewes, 1997, 174-176,192. 
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elinkeinoille, lastenhoidolle ja koulutukselle jää vähemmän. Tällä on vaikutusta alueiden 
sosioekonomiseen kehitykseen ja elintasoon.504 
 
Polttopuusta 97 % käytetään kotitalouksissa. Toiseksi suurin polttopuukuluttaja on teollisuus, 
lähinnä pienimuotoinen teollisuustuotanto, kuten ruuanjalostus, suolantuotanto, palvelusektori, 
kuten ravintolat, koulut, sairaalat, pienimuotoinen maataloustuotteiden jalostustoiminta, kuten 
teenkuivaus, mehiläisvahan tuotanto, keramiikkatuotanto, jne. Tällainen pienimuotoinen 
teollisuus ja kotimainen pientuotanto sekä palveluala työllistävät paikallisia ihmisiä ja antaa 
heille tulonlähteen, jolla on tärkeä merkitys varsinkin viljelykauden ulkopuolella. Polttopuun 
kulutus vaikuttaa kuitenkin negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin. Polttopuun 
kulutus aiheuttaa metsien laadun huonontumista ja metsätuhoja, varsinkin kaupallisen 
hiilentuotannon yhteydessä ja tämä puolestaan haittaa maanviljelyä ja vaikuttaa maan 
tuottavuuteen ja satoihin. Sosio-ekonomiset ongelmat kytkeytyvät monilta osin polttopuun 
heikkoon saatavuuteen. Ympäristön huonontuminen ja tätä kautta terveysongelmat, taloudelliset 
vaikeudet, naisten ja lasten aseman huonontuminen ja työmäärän lisääntyminen sekä elintason 
lasku ovat eräitä esimerkkejä niistä.505 
  
Kenian korkea polttopuunkysyntä kaupungeissa (58 %) johtuu puuhiilen käytöstä, jonka tuotanto 
kuluttaa runsaasti puuta. Maaseudulla puuhiiltä käyttää vain 27 % väestöstä. Kaupungeissa 
puunkulutus on suurempaa hiilen korkean käyttöasteen vuoksi. Tämän vuoksi kaupunkien 
kotitaloudet aiheuttavat myös enemmän metsien tuhoutumista kuin maaseudun kotitaloudet. 
Kaupungeissa käytettävästä puusta 12 % on Kirubin et. al mukaan nuorta puuta, jota pääasiassa 
naiset kaatavat metsistä ja myyvät kaupunkeihin.506 Merkittävä osa kaupunkilaisista käyttää 
Kirubin et al. mukaan perinteisiä, tehottomia metallisia liesiä ja kun niissä käytettävä hiili on 
vielä tuotettu perinteisillä polttomenetelmillä, joiden hukka-aste on suuri, kuluu jokaista käytettyä 
hiiliyksikköä kohti kymmenen yksikköä puuta. Näin ollen myös kaupunkilaiset ovat osaltaan 
mukana aiheuttamassa metsien tuhoa ja polttopuu ongelma koskettaa myös heitä. Hiilentuottajat 
eivät myöskään maksa mitään puusta, jonka he käyttävät hiilentuotantoon ja näin ollen se on 
                                                 
504 Kirubi et al. 2000, 50 -51. 
505 Monela & Kihiyo 1998, 154-155. 
506 Kirubi et al. 2000, 50. 
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edullinen tulonlähde erityisesti maaseudun ihmisille.507 Kuten taulukosta 10 voi huomata, suuri 
osa puusta, 58 %, kulutetaan kaupungeissa. Hiilen kuljetus maaseudulta kaupunkiin kuluttaa 
myös resursseja ja energiaa ja kaupunkien energiahuollon turvaaminen ja muuttaminen 
kestävämpään suuntaa on nykyisin erittäin tärkeä kysymys monin paikoin. Merkillepantavaa on 
se, ettei kehityssuunnitelmissa oteta kantaa millään lailla hiilentuotantoon ja sen aiheuttamiin 
ympäristöongelmiin.  
 
Joskus erilaiset instituutiot, kuten sairaalat, koulut ja vankilat, jotka myös käyttävät puuta, 
aiheuttavat enemmän metsien tuhoa kulutusyksikköä kohden kuin kotitaloudet, vaikka niiden 
puun kulutus onkin vain muutama prosentti kaikesta kulutuksesta. Tämä johtuu siitä, että niiden 
käyttämä puu hakataan usein suoraan metsistä, kun taas kotitaloudet käyttävät myös paljon 
jätepuuta ja risuja. Kirubi et al. on tutkinut Marshabitin alueen polttopuuongelmaa Keniassa ja 
laskenut puunkulutus asteen eri sektoreilla. On arvioitu, että tyypillinen laitos käyttää vuodessa 
360 tonnia puuta ja aiheuttaa näin 3 hehtaarin metsätuhot vuodessa.508 
 
Tauluko 10 Polttopuunkulutus sektoreittain Marshabitin alueella509 (tonnia/vuosi)  
  
   Polttopuu   Puuhiili  Yhteensä puuta         % kaikesta 
                         kulutuksesta 
Sektori      
Instituutiot  568    135   1918    3 
Kaupunkien kotital. 8274    2391   32 184   58 
Maaseudun kotital. 17 486   409  21 576   39 
Yhteensä   26 328   2935   55 678   100 
 
Yksi pääasiallisista polttopuun lähteistä on suojellut kotoperäiset metsät. Onkin arvioitu, että 
vuosittain katoaa 5000 hehtaaria suljettua metsää laillisten ja laittomien hakkuiden seurauksena. 
Kestävä käyttö näissä metsissä olisi vain 0.9 m3/ha vuodessa kun otetaan huomioon metsien 
uudistuminen, joka on n. 176 m3 vuodessa hehtaaria kohti. Puuntuotanto kotoperäisissä metsissä 
on 60 %:sti polttopuun tuotantoa, 27 % puusta menee rakennuspuuksi ja 13 % pylväiksi. 
Kotoperäisten metsien vähenemisen on arvioitu kasvavan jopa 1,17 miljoonaan hehtaariin 
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508 Kirubi et al. 2000, 49. 
509 Kirubi et al.2000, 49 
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vuoteen 2020 mennessä. 510 Polttopuun tuotanto puustoisilta alueilta ja pensaikoista kattaa 89 % 
koko tuotannosta kun kestävä käyttö olisi vain 2 %.511 Hiilentuotanto laidunmailta on tärkeä 
tulonlähde kotitalouksille ja on eräänlaista pienimuotoista kotitarvetuotantoa tosin joissakin 
tapauksissa ihmiset myös organisoituvat ryhmiksi ja tuottavat hiiltä myös suuremmassa 
mittakaavassa. Varsinkin kuivina kausina hiilentuotanto on erityisen tärkeä tulonlähde monille 
ihmisille. Onkin arvioitu että noin 20 % markkinoiden hiilestä on peräisin pienimuotoisesta 
kotitarvetuotannosta. 512 
 
 
5.3 Teollisuuden puuntarve vs. polttopuuntuotanto 
 
Huolimatta polttopuun tärkeydestä suurelle osalle ihmisistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
sen tuotannon lisääminen ei ole ollut poliittisen mielenkiinnon kohteena monessakaan maassa. 
Tutkimusten mukaan keskimäärin alle 2 % Saharan eteläpuolisten valtioiden energiatalouden 
kehitykseen suunnatuista varoista on tarkoitettu polttopuuntuotannon lisäämiseen. Polttopuulla 
on vähäinen markkina-arvo ja sen vuoksi mieluummin viljellään kuitupuuta513 sellutehtaisiin tai 
puuta muuhun teolliseen käyttöön, kuin väestön energiantarpeeseen.514 Tämä näkyy myös 
kehityssuunnitelmissa, varsinkin 60- ja 70- lukujen suunnitelmissa, joissa painotettiin metsien 
taloudellista hyötyä515 mutta katsottaessa taulukkoa, jossa on istutukset teollista puuta varten ja 
polttopuuta varten, säilyy ero istutushehtaareissa näiden välillä läpi koko tutkimusperiodin vaikka 
painotukset suunnitelmissa muuttuvat.(Liite 2) 
 
Kuitupuuta viljellään satoja tuhansia hehtaareita, kun polttopuulle varattu hehtaarimäärä on noin 
kymmenen tuhatta hehtaaria, ja säilyy lähes samana vuoteen 1988 asti. Kahdeksankymmentä 
luvulla kehityssuunnitelmissa aletaan painottaa yhä enemmän polttopuuntärkeyttä ja ihmisten 
riippuvuutta siitä sekä metsävarojen tuhoutumista polttopuunkeräämisen vuoksi ja myönnetään 
                                                 
510 FOSA 2001, 25. 
511 FOSA 2001, 25-26. 
512 FOSA 2001, 26. 
513 Exotic soft wood tarkoittaa teolliseen puunkäyttöön tarkoitettua havupuu lajia, joka ei kuulu Kenian 
kotoperäiseen lajistoon, liitteen taulukossa kyseessä ovat sypressit ja männyt. 
514 Monela& Kihiyo 1998, 153. 
515 esim. DP1964-70, 73, DP1965/66 -1969/70, 223, DP1970-1974, 283. 
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vakavan kriisin olemassaolo.516 Vuosien 1984–1988 suunnitelmassa esitetään mielenkiintoinen 
laskelma siitä, kuinka paljon polttopuuvaje on. Sen mukaan 70 % polttopuusta eli n. 14 miljoonaa 
tonnia, tulee metsien ja plantaasien tuotoista eli sadosta, kun jäljelle jäävä 30 % otetaan 
kaikenaikaa vähenevistä kotoperäisistä metsistä.517 
 
Taulukosta on havaittavissa kuinka kysyntä ja tarjonta eriytyvät 1980-luvulta lähtien ja kuinka 
yhä enemmän puuta otetaan suoraan pysty metsästä ja kuinka tuotannon määrä laskee. Kun tätä 
taulukkoa vertaa teollisuuden puun kysyntään ja tarjontaan (taulukko 7) on ero hallituksen 
politiikassa selvä: teollisuuden puuntarve on ensisijalla ja väestön puukysymyksen ovat edelleen 
ratkaisematta. 
 
Taulukko 11 Kansallinen polttopuun kysyntä ja tarjonta vuosina 1980-2000518  
(miljoonaa tonnia)  
 
Vuosi    1980 1985 1990 1995 2000 
Kysyntä  18,7 24,5 30,003 38,6 47,1 
Tarjonta (yhteensä) 18,7 19,1 20,5 26,6 16,5 
 -   tuotoista     13,1 12,6 10,7 7,8 5,2 
 -   rungoista  5,6 6,5 9,8 18,8 11,3 
Tuotannon vaje 0,0 5,4 9,8 12,0 30,6 
Pystyssä olevat  
Rungot 
(metsät)  1,004,0 974,0 932,0 864,0 800,0 
Metsien  
vähenemisaste(%) 0,67 0,9 1,5 1,5 - 
 
 
Kuitenkin väestönkasvu tuona aikana alkaa laantua, sillä vuosina 1980–1985 vuosittainen 
väestönlisäys oli 3,76 % mutta vuosina 1985–1990 se oli laskenut 3,54 %:iin ja väestönkasvun 
väheneminen jatkuu edelleen.519  Energiantuotanto kuitenkin kasvaa, kuten alla olevasta 
taulukosta näkyy. Näin ollen kysynnän lisääntyminen 80-luvun lopulla näyttääkin ensisijaisesti 
johtuvan energian kulutuksen lisääntymisestä.  
                                                 
516 esim.DP1984-1988, 132; DP1989-1993, 178. 
517 DP1984-1988, 132. 
518 DP 1989-1993, 178. 
519United Nations: World Urbanisation Prospect 2003, 90. 
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Taulukko 12 Sähkö- ja puuenergiantuotanto Keniassa vuosina 1970-1987520 
(tuhatta tonnia vastaavaa määrää hiilessä) 
 
 
Vuosi  1970      1975      1978     1979     1980     1981    1982     1985    1986      1987 
Polttopuu 5633      6752       8093     8402     8212     8551   8918     10 284   10 724 10 521                           
Sähkö  72          119         170       193       183       216     222        306       311       323 
 
 
Maailmanlaajuisesti puuviljelmiä, muita kuin teollisuuden käyttöön tarkoitettuja, on nykyisin n. 
20 miljoonaa hehtaaria. Vuonna 1995 tämä oli n. 17 % koko maailman puuviljelmistä. Suurin osa 
näistä puuviljelmistä on tarkoitettu polttopuuntuotantoon ja 98 % niistä sijaitsee kehitysmaissa. 
Lukuihin ei sisälly puut jotka kasvavat puutarhoissa, maatiloilla, kylissä tai puut, jotka ovat osa 
maataloutta, kuten kumi- tai palmupuuviljelmät. Luvut kertovat vain puhtaasti muihin kuin 
maatalous tai teollisuuskäyttöön viljellyn puun määrän.  Muita syitä perustaa puuplantaaseja 
teollisuus pois lukien ovat maaperän kunnostaminen, eroosion ehkäisy, vesistöjen suojelu ja 
metsien sivutuotteiden tuotanto. Kehitysmaissa yksi kolmasosa puuviljelmistä on puhtaasti 
tarkoitettu polttopuuntuotantoon. Kolme neljäsosaa näistä plantaaseista on Aasiassa kun 
Afrikassa suurin osa viljelmistä on tarkoitettu teollisuuden käyttöön.521 
 
Verrattaessa Afrikkaa, Aasiaa ja Etelä-Amerikkaa, on Afrikka selvästi jäljessä 
polttopuunviljelyssä. Aasiassa polttopuuntuotantoon tarkoitettuja viljelmiä on yli 15 miljoonaa 
hehtaaria kun Etelä-Amerikassa määrä on reilu 3 miljoonaa hehtaaria ja Afrikassa n. 2 miljoonaa 
hehtaaria. Afrikassa vain 3 % koko polttopuunmäärästä tulee viljelmiltä, kun Aasiassa sama luku 
on 5 ja Etelä-Amerikassa 8 prosenttia.522 Polttopuunviljelyllä on monia edullisia seurauksia 
varsinkin alueilla, joilla puu on kerätty luonnonmetsistä ja näin aiheutettu huomaamatta metsien 
tuhoutumista. Kestävän kehityksen periaatteen mukainen viljely estää eroosiota, uudistaa 
maaperää ja suojelee vesivaroja. Plantaasit toimivat myös hiilinieluina ja vähentävät näin 
                                                 
520 United Nation Statistical Year Book 1981, 1982, 1987. 
521 FAO 2001 FP/5, 8. 
522 FAO 2001 FP/5,9. 
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ilmakehän hiilidioksidin määrää. Puu käyttö energian lähteenä on myös parempi vaihtoehto kuin 
fossiiliset polttoaineet. 523 
 
Seuraava taulukko kuvaa polttopuun tuotannon lähteitä Keniassa. Siitä huomaa, kuinka suurelta 
alalta polttopuuta kerätään varsinkin pensaikoista ja metsämailta. Istutuksilta ja tiloilta kerätty 
puu kattaa vain murto-osan kaikesta käytetystä polttopuusta. Kestävän kehityksen mukaista 
olisikin lisätä puuntuotantoa maanviljelyn ohessa tai ohjata ihmisiä keräämään puuta plantaasien 
läheisyydestä kotoperäisten metsien ja avoimien metsämaiden sijaan. 
 
Taulukko 8 Polttopuun tuotannon lähteet Keniassa vuosina 2000-2010524 
yksikkö: miljoonaa hehtaaria 
     2000 2005 2010 2015 2010 
Suljettu kotoperäinen metsä  1,27 1,245 1,22 1,195 1,17 
Metsämaa ja pensaikot  37,15 36,875 36,6 36,3251 36,05 
Maatilat    10.02  10.32  10.62  10.92  11.22 
Suojellut teolliset istutukset  0.134     0.118  0.107  0.093  0.078 
Yhteensä    48.574  48.558  48.547 48.533 48.518 
 
Vaikka polttopuunviljelyllä on monia positiivisia seurauksia, on sitä myös kritisoitu. Plantaasit 
edistävät monokulttuuria ja lajistollista köyhtymistä ja niistä tuleva hyöty vesistöjen suojelijoina, 
villieläinten suojelijoina ja hiilinieluina on vähäinen. Nopeakasvuisia lajeja, kuten eukalyptusta, 
on moitittu maaperän kuivattamisesta ja lehtien ja risujen kerääminen viljelmiltä edistää 
maaperän köyhtymistä ravinteista. Nämä riskit ovat erityisen suuria alueilla, joiden 
hedelmällisyys on alhainen jo luonnostaan.525 Laadullisesti puuviljelmät eivät voi millään tasolla 
kilpailla luonnonmetsien kanssa, tämä on todettu seikka.526 Puunviljely voi myös uhata 
luonnonmetsien monimuotoisuutta, jos ei täysin ymmärretä sitä lajistollista monimuotoisuutta 
joka tekee luonnonmetsistä juuri niin tärkeitä.  
 
                                                 
523 FAO 2001 FP/5, 17. 
524 FOSA 2001, 24-25. 
525 FAO 2001 FP/5, 17. 
526 Kts.esim. Peck 1984, 38. 
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Metsitysohjelmien yhteydessä liian usein kategorisoidaan istutuksista saadut hyödyt ja niistä 
aiheutuneet haitat yksioikoisesti. Anssi Niskanen muistuttaa artikkelissaan Forest Plantations in 
the South; Environmental-Economic Evaluation, että puunviljelyohjelmien ekologiset hyödyt 
eivät ole aina positiivisia eivätkä sosiaaliset vaikutukset negatiiviasia. Usein puuviljelmiä 
perustellaan lupauksin maapallon ilmakehän hiilidioksiditason tasapainottamisella. On kuitenkin 
todistettu, ettei hiilidioksiditasapaino yksin puuta viljelemällä parannu. Jos haluttaisiin todella 
vähentää hiilidioksidia ilmakehässä, ensimmäinen toimi olisi fossiilisten polttoaineiden käytön 
vähentäminen ja vaihtaminen uusiutuvaan energiaan ja pysäyttää jo olemassa olevien 
hiilinielujen, trooppisten sademetsien jatkuvat hakkuut.527  
 
Istutusohjelmia suunniteltaessa huomioon otetaan yleensä vain taloudelliset vaikutukset ja voitto, 
joka puunviljelystä saadaan. Yksityiset investoijat mutta myös kehitysmaiden hallitukset ovat 
yleensä huomioivat vain tuoton ja sen jatkuvuuden projekteja suunnitellessaan, mutta on tutkittu 
että sosiaalinen netto hyöty istutusprojekteissa voidaan laskea suuremmaksi kuin mitä 
taloudellinen hyöty monesti on.528  
 
Niskanen esittää artikkelissaan, kuinka kehitysmaiden viljelyohjelmilla on sekä negatiivisia että 
positiivisia vaikutuksia niin sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta. Negatiivisia sosiaalisia 
vaikutuksia ovat mm. maan hankinta ja siitä johtuva paikallisen toimeentulon häiriintyminen, 
paikallisten ihmisten marginalisointi, konfliktit maanviljelyn ja muiden intensiivisten 
maankäyttömuotojen kanssa, yhteisen maan väheneminen, yhteisöjen hajaantuminen. Kun 
puolestaan positiivisia vaikutuksia ovat työllistyminen, toimeentulo ja hyvinvointi, kotitalouksien 
kulutus, infrastruktuurin kehittyminen, talouden kehittyminen. Ekologisia negatiivisia 
vaikutuksia ovat maan köyhtyminen, lisääntynyt vedenkulutus, maanpohjan kasvillisuuden 
kuluminen, vähentynyt diversiteetti, paikallisten lajiston elinolosuhteiden huonontuminen, 
huonontunut vedenlaatu ja positiivisia puolestaan parantunut eroosion torjunta, maan fysikaalisen 
ja kemiallisen koostumuksen parantuminen, vedenjaon suojeleminen, maan kuntoutuminen, 
maan suojaaminen esim. eroosiota vastaan, hiilen sitoutuminen, veden laadun parantuminen ja 
pysyvyys, sekä vähentynyt paine luonnonmetsiä kohtaan.529  
                                                 
527 Niskanen 2000, 84. 
528 Niskanen 2000, 85. 
529 Niskanen 2000, 85. 
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Puiden istuttamisella on siis selvä taloudellinen tarkoitus, mutta se on myös tärkeä osa 
ympäristönsuojelua. Tämä näkyy myös kehityssuunnitelmissa: jokainen suunnitelma alkaa lähes 
samalla tavalla lauseella, jossa kerrotaan metsillä olevan tärkeä funktio Kenian taloudessa, mutta 
myös maaperän, vesistöjen ja villieläinten suojelijana.530 Kehityssuunnitelmien yksi tärkein 
tehtävä näyttääkin olevan istutusten lisäämisen suunnittelu. Suurin osa Kenian tämänhetkisistäkin 
puuviljelmistä on perustettu 1970- ja 80-luvuilla531 sillä tuolloin puunviljely oli 
maailmanlaajuinen trendi metsäpolitiikassa ja useat organisaatiot tukivat viljelyä erityisesti 
yksityisillä mailla. 532 
 
Vuosien 1964–1974 suunnitelmissa istutuksia on suunniteltu perustettavan, mutta puu niistä on 
tarkoitettu teollisuuden käyttöön. Metsien tärkeä tehtävä maaperän ja vesivarojen suojelijoina 
mainitaan näissäkin suunnitelmissa, mutta esim. vuoden 1964–1970 suunnitelmassa mainitaan 
suoraan että ”Metsänhoidolle varatut rahat keskitetään tuottoisiin puuviljelmiin”533. Tämä näkyy 
myös taulukossa, jossa on kuvattu eri metsäalan sektoreihin ja niiden kehitykseen käytettävät 
varat.(Liite 1) Kuitupuu istutuksille suunnatut varat ovat kaikkein suurimmat ja esim. paikallinen 
metsitysohjelma, Local Afforestation Scheme, saa rahaa neljänneksen vähemmän kuin 
kuitupuuistutukset. Myös teiden rakentamiselle, mikä palvelee teollisuuden päämääriä, on 
myönnetty rahaa melko avokätisesti.  Vuosien 1965–1970 suunnitelmassa kerrotaan myös, että 
Masai-alueella on erittäin arvokasta, kotoperäistä metsää, jonka käyttöä ja kehitystä hallitus on 
laiminlyönyt. Näitä metsiä ei kuitenkaan suojella, sillä niissä kasvaa teollisuudelle erittäin 
arvokas puulaji, setri. Suunnitelmissa korostetaan, että näiden metsien teollista käyttöä on 
lisättävä ja rahaa tähän tarkoitukseen myönnetäänkin.534 (Liite 1) Myös tämä kertoo hallituksen 
linjasta 60- ja 70-luvuilla: talouden kehittäminen ajaa kaikkien muiden päämäärien ohi. 
 
Metsien viljelypinta-alan laajentaminen on ensimmäisissä suunnitelmissa keskeisellä sijalla. 
Ensimmäisessä suunnitelmassa mainitaan, että 90 000 ha metsää on istutettu viimeisen 25 vuoden 
aikana 4850 ha vuosivauhtia. Istutustavoite 80-luvulle mennessä oli 141 640 ha havupuu 
                                                 
530 esim. DP 1964-1970, 73; DP 1970-1974, 283; DP 1979-1983, 267; DP 1989-1993, 178. 
531 FRA2000, 128. 
532 FAO, www.fao.org/forestry/site/18316/en/ken , luettu 16.2.2006. 
533 DP 1964-1970, 73. 
534 DP 1964-1970, 224. 
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istutuksia.535 Vuosien 1974–1978 suunnitelmassa viljelypinta-alaksi mainitaan jo 122,000 ha eli 
80-luvulle asetettu tavoite ei ole enää kaukana.536 Myös rahoituksessa näkyy, että istutuksiin 
panostetaan sillä niiden perustamiseen myönnetään rahaa vuosien 1974–1978 suunnitelmassa 
lähes 2,5 miljoonaa Kenian puntaa. Mikään muu sektori ei pääse samaan.537  
 
Myöhemmissä suunnitelmissa metsien istuttamisen tarkoituksena taloudellisten päämäärien 
ohella ovat yhä enemmän maaperän suojelulliset tarkoitukset. 80-luvun puolivälissä poliittinen 
paine kohdistuikin kritisoimaan eksoottisia puuplantaaseja ja niiden katsottiin huonontavan 
ympäristöä, ja kotoperäisiä lajeja suosittiin ja niitä istutettiin lisää. 1990-luvun alussa plantaaseja 
alettiin vähentää sillä niiden ei katsottu täyttävän vaadittuja tuotantomääriä. 538 Tosin missään 
kohti kehityssuunnitelmissa ei kritisoida puiden istuttamista ja monokulttuurisia plantaaseja ja 
niiden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. 
 
Vuoden 1974–1978 suunnitelmassa mainitaan, että pääasiallinen politiikka kohdistuu polttopuun 
ja rakennuspuun tuottamiseen mahdollisimman paljon puuplantaaseilta ja yksityisiltä 
puufarmeilta.539 Samaisessa suunnitelmassa mainitaan myös, että nopeakasvuisia puulajeja 
istutetaan korvaamaan kotoperäistä metsää. Myöhemmissä suunnitelmissa ei enää puhuta 
kotoperäisen metsän korvaamisesta istutetulla metsällä vaan istutusten avulla pyritään 
suojelemaan monimuotoisuudeltaan arvokkaampia kotoperäisiä metsiä hyväksikäytöltä ja näin 
turvaamaan esim. turismille tärkeän erämaan, wildlife, säilyminen.540 Vuosien 1974–1978 
suunnitelmassa uudelleenmetsittämisen päämääriksi mainitaan eroosion leviämisen estäminen 
sekä rakennuspuun että polttopuun tuotannon lisääminen. Suunnitelmassa mainitaan suoraan 
myös se, että puita on istutettu paljon teollisuudentarpeisiin, mutta vastaisuudessa kiinnitetään 
huomiota myös lehtipuiden istuttamiseen silmälläpitäen maaperän parantamista ja ilmastollisia 
olosuhteita.541 
 
                                                 
535 DP 1965-66/1979-70 uudistettu versio, 221. 
536 DP 1974-1978, 257. 
537 DP 1974-1978, 263. 
538 FAO, www.fao.org/forestry/site/18316/en/ken, luettu 16.2.2006. 
539 DP 1974-1978, 258. 
540 DP 1989-1993, 178. 
541 DP 1974-1978, 257, 263. 
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Sitä, miten tärkeässä asemessa metsien istuttaminen kehityssuunnitelmien mukaan Kenian 
metsäpolitiikassa todella oli, kuvaa se, miten paljon uudelleenmetsittämiseen käytettiin varoja. 
Vuosien 1979–1983 suunnitelmassa mainitaan, että 70 % metsäosaston varoista käytetään 
puuplantaasien kehittämiseen ja hoitamiseen.542 Kuitenkin, kuten taulukosta on havaittavissa 
(Liite 2) polttopuuplantaasien määrä on vähäinen verrattaessa teolliseen käyttöön tarkoitettujen 
puuistutusten pinta-aloja. Polttopuuplantaasien määrä on 6000–14 000 hehtaaria koko 
tutkimusjakson, lähes 30 vuoden ajan, kun taas teolliseen tarkoitukseen viljeltävän kuitupuun 
hehtaarimäärä pysyttelee yli 100 000 hehtaarissa 70- luvulta lähtien. Kuitupuu on vain yksi 
teollisuuden käyttöön viljeltävistä puulajeista, joten teollisen puun viljelymäärät ovat 
todellisuudessa suuremmat.  
 
Vuosien 1979–1983 suunnitelmassa on todettu, että istutettu metsä on tuottavampaa ja 
helpompaa käyttää hyväksi kuin kotoperäinen metsä. Mainitaan että istutettuja metsiä on 136 000 
hehtaaria koostuen havupuusta ja kovista puulajeista. Viiden vuoden aikana on suunniteltu 
istutettavan 36 600 hehtaaria niin että vuoteen 1983 mennessä istutusten määrä on lähes 173 000 
hehtaaria, josta 142 000 hehtaaria on sahapuuksi tarkoitettua ja 31 000 hehtaaria kuitupuuksi.543 
Tässäkään yhteydessä, vaikka istuttamisesta puhutaankin, ei kyse ole polttoaineeksi tarkoitetuista 
istutuksista. 
 
Vuoden 1984–1988 suunnitelmassa painotettiin teollisten istutusten lisäämistä ja olemassa 
olevien istutusten käytön voimistamista, mutta myös kotoperäisten metsien käytön voimistamista, 
jotta voidaan vastata kasvavaan kysyntään. Metsiin kohdistuvaa pitkäaikaisen käytön 
suunnittelua aiotaan suunnitelman mukaan rajoittaa ja infrastruktuurin rakentamista metsiin 
kontrolloida ja marginaalisten alueiden istuttamismahdollisuuksia tutkia.544 Yksityisten 
puuviljelysten nähtiin olevan merkittävässä osassa polttopuuongelman hallinnassa kuten myös 
mahdollisimman monien uusien taimitarhojen perustaminen. Taimitarhoja on suunniteltu 
perustettavan maan kaikkiin hallinnollisiin yksikköihin(administrative divisions).545 
Molemmissa, sekä vuosien 1984–1988 ja 1989–1993 suunnitelmissa on kirjoitettu polttopuu 
                                                 
542 DP 1979-1983, 146. 
543 DP 1979-1983, 269. 
544 DP 1984-1988,  190. 
545 DP 1984-1988,  190-191.  
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kriisistä; kysyntä on suurempaa kuin tarjonta ja tämän asetelman seuraukset ovat nähtävissä 
ympäristötuhoina, kuten maaperän huonontumisena. Ratkaisuksi suunnitelmissa on ehdotettu 
puuistutuksia ja polttopuuenergia tehokkaampaa käyttöä.546 Vuosien 1984–1988 suunnitelmassa 
on todettu, että polttopuukriisiä voidaan osittain ratkaista puuistutuksia lisäämällä.547 Selvä 
ristiriita suunnitelmien ja todellisuuden välillä on siinä mihin puuta käytetään pääasiassa ja siinä 
mitä tarkoitusta varten sitä suunnitelmissa aiotaan tuottaa. 
 
Tauluko 9 Tukin käyttö Keniassa vuosina 1975-1993548 (`000 m3) 
 
    
                                    1975     1977       1982  1984     1988 1989  1991    1993 
Saha-, vaneri -ja           
tukipuuksi  293      348         328  423      462              460  460     460 
% kok.määrästä 2,06      2,28       1,14  1,35      1,39 1,33  1,27     1,19 
Massapuuksi  126      154        258  317      341 357  357   357 
% kok.määrästä 0,88      1,0        0,9  1,02      1,02 1,0  0,98     0,93 
Muu teoll.puu  530      530        722  782       883 914  961    1,027
% kok.määrästä 3,7       3,5        2,5  2,5       2,7 2,7 2,7   2,7 
Polttopuuksi  13,251      14,171   27,249  29,593      31,483     32,626   34,328  36,710
% kok.määrästä 93,3      93,2       95,4  95,1       94,9           94,9  95,1     95,2 
Yhteensä  14,200     15,203   28,557 31,115      33,169      34,357 36,106  38,554
 
   
 
Kuten yllä olevasta taulukosta voi havaita, teollisuuteen menevä puu on vain murto-osa kaikesta 
tukkipuusta joka metsistä hakataan. Suuri osa menee polttopuuksi. Kuitenkin kun lukee Kenian 
kehityssuunnitelmia 30 vuoden ajalta, polttopuusta puhutaan käyttöön verrattuna erittäin vähän. 
Metsäteollisuus ja teollinen puuntuotanto sekä istutukset teollisuuden käyttöön näyttelevät 
suunnitelmissa pääosaa vaikka todellisuudessa teollisuuden puunkäyttö on pientä.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
546 DP 1984-1988,  190. DP 1989-1993, 177,179. 
547 DP 1984-1988,190. 
548 Africa Sout of Sahara 1980-81, 533, Africa Sout of Sahara 1988,559, Africa Sout of Sahara 1997, 515, Africa 
Sout of Sahara 1993, 450. 
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5.4 Vaihtoehtoiset energianlähteet ja energian säästäminen 
 
Vaikka polttopuu kattaakin Kenian kaikesta energian käytöstä n. 70 % on öljy kuitenkin Keniassa 
teollisuuden ja kaupan alojen tärkein energian lähde. Vuonna 1998 kotimainen kysyntä öljylle oli 
2,3 miljoonaa tonnia. Sähkö on Keniassa kolmanneksi suurin energianlähde polttopuun ja öljyn 
jälkeen. Kaupan alalla se on toiseksi tärkein energianlähde öljyn jälkeen. Sähkönkulutus kasvaa 
kaupungistumisen myötä 6 % vuodessa ja sähköverkko on monin paikoin ylikuormittunut 
Keniassa.549 Alla olevasta taulukosta ilmenee eri energiamuotojen kysyntä kahdeksankymmentä 
luvun lopulla. Polttopuu on tärkein energianlähde ja sen kysyntä nousee nopeimmin, johtuen 
maaseudun väestön nopeasta kasvusta.  
 
Taulukko 13 Energian kysyntä polttoainetyypeittäin vuodet 1988, 1990, 1993 550 
(Miljoonaa tonnia) 
 1988  1990  1993 
 
Polttopuu 27,8  30,3  35,3 
Öljy  1,7  1,81  1,9 
Sähkö  0,2  0,23  0,28 
Hiili  0,08  0,09  0,1__ 
Yhteensä 29,78  32,43  37,58 
 
Nykyisin, yhä enemmän painotetaan sekä kehitysmaiden että teollistuneiden maiden 
energiapolitiikassa riippuvuuden vähentämistä fossiilisista polttoaineista. 2000-luvulla Kioton 
pöytäkirjan vaatimukset vähentää kasvihuonekaasuja ovat yksi syy tähän mutta myös öljyn 
hinnan kallistuminen ja öljyntuottajamaiden epävakaat poliittiset olosuhteet.551 Uusiutuvat 
energianlähteet nähdään vaihtoehtona tuontiöljylle monissa maissa, tosin ydinvoimaakin pidetään 
yhä varteenotettavana vaihtoehtona. Keniassa riippuvuutta kalliista fossiilisesta tuontienergiasta 
on haluttu vähentää lähes koko tutkimuskauden ajan.552  
 
Vuosien 1979–1983 suunnitelmassa tuodaan esiin polttopuupulan vakavat vaikutukset 
ympäristöön ja maaseudunväestön riippuvuus puusta. Puhutaan vakavasta ongelmasta, joka 
                                                 
549 FOSA 2001 ,29,60 ; World Bank, Energy Development Report 2000, 97. 
550 DP 1989-1993, 89. 
551 kts. esim.State of World forests 2005,110. 
552 esim. DP 1979-1983, 442, 1984-1988, 132. 
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kohtaa maaseutua jos riippuvuutta puusta ei saada vähennettyä. Heti perään tosin mainitaan, 
kuinka ongelmaan ratkaisuna voisi olla useiden eri energialähteiden yhdistäminen. Uudistuvat ja 
kotimaiset energianlähteet kuten myös riittävän puunsaannin turvaaminen olisivat suunnitelman 
mukaan ratkaisua ongelmaan.553 Kenian kotimaiset energianlähteet ovat vesi- ja geoterminen 
energia, joiden pitäisi riittää vuosien 1984–1988 kehityssuunnitelman mukaan tarjoamaan 
energiaa maan tarpeisiin seuraavien vuosikymmenien ajan. Vuosien 1979–1983 suunnitelmassa 
kerrotaan, että yksi kolmannes käytettävissä olevasta vesivoimasta on nyt tehokkaassa 
käytössä.554 Vesivoimaa tuotetaan Tana joesta ja geotermisen energian lähde on Rift Valleyn 
laakso. Talouden sektori on kuitenkin täysin riippuvainen ulkomailta tuoduista fossiilisista 
polttoaineista. Öljyn hinta on noussut ja aiheuttanut näin myös kustannusongelmia.555 Varsinkin 
1970-luvulla öljyn hinta nousi huimasti ja kansainvälinen lama kosketti rajusti myös Kenian 
taloutta ja 60-luvulta alkanut talouden kasvu katkesi.556 Energiakysymykset nousevatkin esiin 70-
luvun suunnitelmissa voimakkaammin kuin 60-luvulla. 
 
Vesivoiman käytön ongelmina ovat sateiden kausittaisuus ja pitkät kuivat jaksot. Veden 
varastoiminen kuivien kausien ajaksi on hyvin kallista.557 Vuosien 1974–1993 
kehityssuunnitelmien energiapolitiikassa ilmenee tavoite omavaraisuuteen energian tuotannossa. 
Ulkomailta tuodun öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöä halutaan vähentää ja 
keskittyä uusiutuviin energian lähteisiin kuten polttopuuhun, vesi- ja geotermiseen energiaan, 
aurinko- tuuli- ja biokaasuenergiaan sekä tehostaa puuhiilen tuotantoa ja käyttöä varsinkin 
kaupan- ja teollisuuden sektoreilla.558 Erik Akotsin ja Michael Gachanjan tutkimus Ghanges in 
Forest Cover in Kenya´s Five ”Water Towers” 2000–2003 argumentoi voimakkaasti 
kotoperäisten metisen suojelun puolesta ja tutkimuksessa kerrotaan, että jopa 70 % Kenian 
sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Vesi voimaloihin tulee Kenian suurimmista joista, joiden 
alkulähteet ovat samoilla alueilla, joilla sijaitsee myös suurimmat kotoperäisten metsien jäljellä 
olevat alueet Mount Kenian, Aberdaren, Mau Kompleksin, Mount Elgonin ja Cherangani Hills 
                                                 
553 DP 1979-1983, 442. 
554 DP 1979-1983, 442. 
555 DP1984-1988, 132. 
556 Ogonda 1992, 308. 
557 DP 1970-1974, 355. 
558 esim. 1974-1978, 22-23, DP1984-1988, 132, DP 1989-1993, 27. 
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metsäalueet.(katso kartta 3)559 Huomioiden kuinka tärkeitä nämä alueet ovat energiantuotannon 
saralla, voi ihmetellä, kuinka kehityssuunnitelmissa ei juurikaan panosteta kotoperäisten metsien 
suojeluun ja näin turvata tärkeää sähkötuotantoa.  
 
Vaikka aurinko-, ja tuulivoimasta sekä biokaasusta puhutaan kehityssuunnitelmissa oivallisena 
vaihtoehtona vähentää riippuvuutta tuonti energiasta ja jakaa painetta, joka kohdistuu 
polttopuunkäyttöön, on näiden energiamuotojen kehitys ja käyttö kuitenkin Keniassa melko 
pientä edelleen. Vuosien 1979–1983 suunnitelmassa mm. biokaasu mainitaan vaihtoehtona, jonka 
avulla riippuvuutta polttopuusta voitaisiin vähentää.560 Tekniikan korkea hinta on usein syynä 
miksi vaihtoehtoisia energianlähteitä käytetään edelleen vähän. Myös asiantuntijoiden ja 
koulutuksen puute on näillä aloilla ongelma.561 Biokaasu voisi tutkimusten mukaan Kenian 
olosuhteissa tulla kysymykseen lähinnä suurilla tiloilla, kahviplantaaseilla ja ehkä eräissä 
laitoksissa, kuten maaseudun kouluissa, mutta sen kotitalouskäyttö on hankalaa ja sitä ei 
tutkimusten mukaan nähdä ensisijaisena keinona energiaongelman ratkaisuissa.562 
 
Maailman Pankin rahoituksen avulla aurinkoenergian käyttöä on kehitetty Keniassa. Tekniikan 
kalleus on tullut ongelmaksi ja tutkimusten mukaan paikalliset maaseudun asukkaat ovat valmiita 
odottamaan vuosia yleisen sähköverkon rakentamista alueelle mieluummin kuin ottamaan 
käyttöön aurinkoenergian käytön mahdollistavaa tekniikkaa. Syynä ovat hinta sekä sähköverkon 
tarjoamat monipuolisemmat mahdollisuudet käyttää erilaisia laitteita. Vuosien 1995–1999 
sähköverkko maaseudulla laajeni koskemaan kuitenkin vain 21 000 uutta kotitaloutta. 563 
 
Energiaohjelmien varat on monesti suunnattu kaupallisten energianlähteiden, kuten vesivoiman ja 
fossiilisten polttoaineiden, saatavuuden kehittämiseen. Nämä energiavaihtoehdot eivät kuitenkaan 
ole mahdollisia maaseudun köyhälle väestölle ja niiden käytön kestävyyden voi muutenkin 
kyseenalaistaa köyhissä talouksissa.  Tällainen poliittisen tahdon puute polttopuun saatavuuden 
lisäämiseksi on aiheuttanut puuvarojen jatkuvan vähenemisen ja maaperän ja ympäristön 
                                                 
559 Akotsi&Gachanja  2004,7. 
560 DP 1979-1983, 256. 
561 FAO, Kenya Forestry Outlook Paper  2000, 29. 
562 O`Keefe et al. 1984, 140. 
563 World Bank, Energy Development Report 2000, 96. 
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heikkenemisen monilla alueilla.564 Maaseudun sähköistämisohjelman (Rural Electrification 
Programme) avulla on Keniassa itsenäisyyden alusta alkaen yritetty nostaa ihmisten elintasoa, 
annettu mahdollisuus sähkön kautta kehittää kauppaa, teollisuutta, sosiaalista aktiivisuutta. 
Ongelmana on ollut näiden alueiden köyhyys ja sähkön siirron korkea hinta. Sähkön kalleuden 
vuoksi voimavaroja on suunnattukin uudistuviin energian lähteisiin ja energian käytön 
tehostamiseen.565 Vuonna 1999 vain alle 2 % maaseudun väestöstä ja 8 % koko väestöstä oli 
sähköjakelun piirissä.566 
 
Polttopuuongelman kärjistyminen väestönkasvun ja sitä myöten kulutuksen kasvun seurauksena 
1980-luvulla näkyy myös kehityssuunnitelmissa. Metsien loppumisesta ja ekologisista 
seurauksista ollaan yhä enemmän huolissaan ja energian saannin turvaaminen on tärkeä kysymys. 
Teollisuuden riippuvuus kalliista tuontienergiasta ja väestön riippuvuus polttopuusta koetaan 
ongelmaksi, johon etsitään ratkaisua monin eri keinoin. Energian säästäminen ja käytön 
tehostaminen on eräs keino, jota painotetaan varsinkin 1980-luvun suunnitelmissa.567 
 
Vuosien 1979–1983 suunnitelmasta lähtien energia-asioista ollaan todella huolissaan ja 
riippuvuutta tuontienergiasta halutaan vähentää energiaa säästämällä ja kotimaisia 
energianlähteitä kehittämällä.568 Suunnitelmassa muistutetaan kuitenkin, että energia-
omavaraisuus Keniassa ei ole mahdollista lyhyellä aikavälillä.569 Vuosien 1984–1988 
suunnitelmassa huomautetaan, että kaikkein edullisin ja nopein keino vähentää öljyn tuonnista 
aiheutuvia korkeita kustannuksia on säästää energiaa.  Polttopuusta on kuitenkin riippuvaisia 
suuri joukko ihmisiä ja sen puute aiheuttaa sosiaalisia ja ekonomisia vaikutuksia suurelle osalle 
ihmisistä. Energian säästön täytyy tapahtua ottamalla käyttöön tehokkaampia ja vaihtoehtoisia 
menetelmiä tuottaa energiaa. Keinoina säästää energiaa ovat suunnitelman mukaan öljyn käytön 
vähentäminen ja puun ja hiilen tuotannon lisääminen ja tehostaminen. Suunnitelmassa puhutaan 
kansallisesta energian säästö ohjelmasta, National Energy Conservation Programme, joka 
pohjautuu yhteistyöhön hallituksen ja yksityisen sektorin välillä. Hallitus huolehtii poliittisesta 
                                                 
564 Monela& Kihiyo 1998, 153. 
565 DP 1974-1978, 22-23; DP 1989-1993, 27. 
566 World Bank, Energy and development report 2000, 93. 
567 esim. DP 1984-1988, 136. 
568 DP 1979-1983,448-449. 
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neuvonannosta ja taloudellisista kannustimista ja yksityinen taho välineistä kohentaa tuotantoa ja 
energian käytön tapoja. Uudelleen metsittämistä tehostetaan puuntuotannon vuoksi, kehitetään 
hiilentuotanto tapoja, sekä kehitetään energiaa säästäviä uuneja ja keittotapoja.570 
 
Eräs menestyksellinen energiansäästökeino on todellakin ollut keraamisen jiko- uunin 
kehittäminen. Jiko -uuni on paranneltu versio perinteisestä metallisesta uunista, sillä se on 
vuorattu sisältä savella. Tällainen uuni on 30–50 % tehokkaampi kuin perinteinen uuni.571 
Vuosien 1984–1988 suunnitelmassa puhutaankin nimenomaan tästä jiko- uunista ja sen 
mahdollisuudesta säästää energiaa kotitalouksissa.572 
 
Kenian hallituksen kehityssuunnitelmista vuosilta 1964–1993  on selvästi havaittavissa, että 
polttopuu, sen riittävyys ja tuotanto on nähty tärkeänä asiana, jonka riittävyyden turvaamisesta 
ainakin puhutaan suunnitelmissa paljon. Suunnitelmissa on kuitenkin selviä eroja: vuosien 1964–
1974 suunnitelmissa polttopuu ei ollut tärkeällä sijalla, vaan ensisijaista oli talouden ja 
metsäteollisuuden kehittäminen ja puuplantaasien perustaminen teollisuuden tarpeita varten. 
Myös Mary Omosa on artikkelissaan Sustainability of Forests in Kenya tullut samanlaiseen 
johtopäätökseen. Hän toteaa myös, että vuosina 1966–1970 päämääränä oli kasvattaa 
nopeakasvuisia lajeja teollisuuden käyttöön.573 
 
Vuodesta 1974 lähtien suunnitelmat muuttuvat olennaisesti monipuolisemmiksi ja laajemmiksi. 
Vaikka vuosien 1974–1978 suunnitelmassa teollisella puuntuotannolla on vielä tärkeä osa, 
painotetaan siinä kuitenkin jo väestön riippuvuutta metsistä ja käsitellään polttopuuasiaa. Luonto 
ja luonnonvarat ymmärretään yhteiseksi pääomaksi, jota tulee varjella. Myös luonnon ja 
ympäristön erilaisista sosiaalisista merkityksistä puhutaan suunnitelmassa. Uudelleen 
metsittämisen päämääriksi mainitaan tässä suunnitelmassa eroosion leviämisen estäminen sekä 
rakennuspuun että polttopuun tuotannon lisääminen. Suunnitelmassa mainitaan, että hallituksen 
politiikka kohdistuu puunviljelyn lisäämiseen sekä yksityisillä että yhteisillä mailla ”niin paljon 
kuin mahdollista”. Tästäkin huolimatta todetaan, että puuta tuskin pystytään tuottamaan niin 
paljon että se vastaisi kysyntää. Ainoana ratkaisuna pidettiinn jonkin vaihtoehtoisen energian 
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lähteen kehittämistä. Tässä suunnitelmassa ikään kuin jo myönnetään polttopuuongelman laajuus, 
vaikka kriisistä ei vielä puhutakaan. Myös Mary Omosa on huomannut linjausten muutoksen 
Kenian metsäpolitiikassa 70-luvulta alkaen. Hänkin mainitsee, että tuolloin metsät alettiin nähdä 
tärkeänä tekijänä pyrittäessä ekologiseen tasapainoon ja että teollinen puuntuotanto ei voi olla 
metsien ainoa funktio.574 
 
Kahdeksankymmentä luvulle tultaessa suunnitelmissa painotetaan yhä enemmän paikallisen 
väestön riippuvuutta luonnonvaroista, varsinkin polttopuusta. Väestön tarpeiden ja ympäristön 
ekologinen tasapaino nähdään tärkeänä asiana ja siitä kirjoitetaan suunnitelmissa paljon. 
Kuitenkaan katsottaessa istutussuunnitelmia Kenian tilastollisista vuosikirjoista, ei niissä 
polttopuulle tarkoitettujen istutusten pinta-ala lisäänny samassa suhteessa kun suunnitelmissa 
aiheesta kirjoitetaan. Ongelma on ehkä juuri se, mistä Moneala ja Kihiyo kirjoittavat 
artikkelissaan Wood Energy in Sub-Saharan Africa: poliittista tahtoa polttopuuongelman 
ratkaisemiseksi harvoin löytyy vaikka ongelma ja sen laajuus tiedostetaankin. Useat valtiot 
keskittyvät energiapolitiikassaan kaupallisten energialähteiden, kuten vesivoiman, öljypohjaisten 
energialähteiden ja muiden fossiilisten polttoaineiden käytön ja tuotannon lisäämiseen.575 Kenian 
suunnitelmissa kyllä todetaan, että riippuvuutta ulkomailta tuodusta öljystä halutaan vähentää ja 
vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä lisätä. Kuitenkin vesi- ja tuuli- aurinko-, bio- ja 
geotermisen energian käyttöönotto vaatii suuria alkuinvestointeja, tekniikkaa ja asiantuntemusta, 
johon maalla ei välttämättä ole varaa.  
 
Maailmanpankin tutkimuksessa Energy, Poverty and Gender on käsitelty kehitysmaiden energia-
tilannetta yleisesti. Raportissa todetaan, että energian saatavuuden parantamista tulisi kehittää 
lisäämällä mahdollisuuksia käyttää moderneja energiamuotoja mutta myös kehittää 
traditionaalisten energiamuotojen kestävää käyttöä ja tehokkuutta. Markkinoiden vapauttaminen 
on raportin mukaan myös eräs keino helpottaa erilaisten energianlähteiden kehittämistä, kuten 
myös yksityistäminen ja yksityisten tahojen osallistuminen energiapolitiikkaan. Institutionaalinen 
kehitys ja vakauttaminen sekä rahatalouden vakauttaminen ja vahvistaminen auttavat tietenkin 
energiakysymystenkin selvittämisessä, mutta myös paikallisen infrastruktuurin rakentaminen ja 
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kehittäminen.576 Nämä ohjeet pätevät varmasti Keniankin energiaongelmiin. 
Kehityssuunnitelmissa mainitaankin yksityisten tahojen mukaan tulosta ja osallistumisesta 
energiapoliittisiin ratkaisuihin. Hallitus on valmis antamaan taloudellisia kannustimia ja 
poliittisia neuvoja, mutta yksityisiä investointeja tarvitaan myös. Kehityssuunnitelmissa näkyy 
myös halu kehittää uusia ratkaisuja polttopuunrinnalle ja tehostaa perinteisten menetelmien 
käyttöä. Osittain nämä toimet ovat jo onnistuneetkin. 
 
Kehityssuunnitelmista ilmenee tietoisuus polttopuupulan ja metsien vähenemisen ongelmista, 
mutta järjestelmälliset poliittiset linjaukset ongelman ratkaisemiseksi puuttuvat. 
Kehityssuunnitelmat noudattelevat kansainvälisten tapahtumien linjaa: 70-luvun öljykriisin 
seurauksena energian hintojen noustessa myös polttopuunsaatavuuteen alettiin kiinnittää 
huomiota. Vaikka ongelmasta on kirjoitettu 70- luvulta lähtien, ei sen eteen ole tehty tarpeeksi 
konkreettisia tekoja. Kehityssuunnitelmissa myönnetään ongelman olemassaolo kaikenaikaa, 
mutta ehkä sitä ei kuitenkaan nähdä vielä niin akuuttina, että hallitus näkisi aihetta ryhtyä 
tositoimiin. Tilastoissa näkyy kaikenaikaa ero viljelypinta-aloissa; polttopuuta viljellään 
monikertaisesti vähemmän kuin teolliseen käyttöön menevää puuta.  
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6. Johtopäätökset 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kenian metsäpolitiikkan vaiheita, intressejä ja 
arvoja, jotka ilmenevat hallituksen kehityssuunnitelmista. Olen tutkimuksessani taustoittanut 
metsiin liittyviä kompleksisia suhteita talouden, ekologian ja sosiaalisten sekä yhteiskunnallisten 
arvojen kautta. Se suuri muutos, joka maailmanlaajuisessa ympäristöpolitiikassa on tapahtunut 
60-luvulta 90-luvulle tultaessa, ei ehkä näy pelkkien kehityssuunnitemien kautta niin selvästi, 
kuin jollain toisenlaisella aineistolla. Muutos tälläkin aineistolla on kuitenkin nähtävissä ja 
kehityssuunnitelmien polittiset linjavedot seuraavat maailmanpoliittisia suuntaviivoja.  
 
Tutkimusjaksoni alkuaikoina 60-luvulla ja 70-luvun alussa metsiin ja metsäteollisuuden 
mahdollisuuksiin vielä uskotaan kovasti ja Kenian metsien taloudelliset mahdollisuudet nähdään 
erittäin tärkeinä maan talouden ja työllisyyskysymysten kannalta.. Mitä lähemmäs 90-lukua 
tullaan, sen vähäisempää on metsien taloudellisen painoarvon korostaminen. Metsätalous säilyy 
suunnitelmien metsäosuuksien pääosassa lähes kauden ajan, lukuun ottamatta viimeistä 
suunnitelmaa, mutta 60-luvulla se on hallitsevaa kun taas 70-luvulta lähtien voi huomata kuinka 
taloudellisten näkökohtien lisäksi mukaan tulevat ympäristöarvot ja suojeluasiat. 1960–1970-
luvun suunnitelmissa keskeinen sija on myös taloudellisten omistussuhteiden selvittelemisessä. 
Vielä 60-luvun alussa suurimman osan yrityksistä, maasta ja tuotantolaitoksista jne. omisti 
Keniassa valkoinen yläluokka. Hyvin tärkeänä asiana nähtiin omistussuhteiden siirtäminen 
pääasiallisen väestön eli kenialaisten käsiin. Myös maanomistuskysymykset nähdään varsinkin 
alkupään suunnitelmissa erittäin tärkeinä.  
 
1960-luvulla useat kehitysmaat nauttivat nopeasta talouskasvusta. 60-luvulta alkanut suotuisa 
taloudellinen kehitys katkesi 70-luvun alussa öljykriisiin joka toistui vielä saman 
vuosikymmenen lopulla. 1970-luvulla huomattiin se tosiasia, että vaikka talous kasvoi ongelmat 
useissa maissa ja monilla yhteiskunnan sektoreilla säilyivät. Keniassa huomattiin, että työttömyys 
ongelma ei ratkennut talouden kasvun ansiosta. 1970-luvun öljykriisi, joka johti monien, myös 
kehittyneidenkin maiden, talouksien romahtamiseen vähensi uskoa talouden kaikkivoipaisuuteen. 
Yllättäen kestävä kehitys ja omavaraisuus varsinkin energiantuotannossa sai kannatusta. 1970-
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luvun lopulla ja 80-luvun alussa kuivuudet aiheuttivat Keniassa nälänhätää ja talous heikentyi. 
Toisaalta kahvinhinnan vaihtelut toivat talouteen välillä potkua. Metsäpolitiikan kannalta vuosien 
1974–1983 suunnitelmat ovat erittäin myönteisiä suojelulle ja metsien kestävän käytön suhteen. 
Myös maatalouteen ja maanparannusohjelmiin panostetaan. Näistä suunnitelmista kuvastuu 
tekemisen henki, ja se, että suurimmat uhat, köyhyys ja suuret elintasoerot maaseudun ja 
kaupunkien välillä halutaan kuriin. Paikalliset väestön kouluttamisen ja valistamisen uskotaan 
luovan kestävän kehityksen mukaisesti toimivia ihmisiä. 1980-luvun puolivälissä vaikuttaa siltä, 
että maassa otetaan takapakkia. Talous on heitellyt paljon ja Kenia oli tuolloin myös hyvin 
velkaantunut. Vuosien 1984–1988 suunnitelmaa katsoessa näyttää siltä että Kenian 
metsäpolitiikka ja myös ympäristönsuojelupolitiikka ottaa askeleita taaksepäin verrattaessa 
edelliseen suunnitelmaan. Vuosien 1984–1988 suunnitelman motto oli ”kotimaiset resurssit 
käyttöön”. Talous oli huonossa kunnossa 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa mm. kuivuuden, 
velkaantumisen ja vallankaappausyrityksen vuoksi. Ehkä tämä selittää sen, että ympäristöasioihin 
ei haluttu tai ei ollut resursseja panostaa ja mm. luonnonmetsien tehostettua käyttöä suunnitellaan 
jälleen. Vuosien 1974–1983 suunnitelmista kuvastunut positiivinen kehitys kohti kestävää 
maataloutta ja puuntuotantoa ja paikallisten ihmisten oikeuksien vahvistamista näyttää 
heikentyneen 80-luvun puolivälissä. Kuitenkin yleissävy uusimmissa suunnitelmissa on 
muuttunut verrattuna tutkimuskauden alkuun, jolloin suojelusta ei puhuttu kuin ohimennen. 
Tutkimuskauteni viimeisessä suunnitelmassa rakenne on jo aivan erilainen ja suunnitelma on 
myös huomattavasti lyhyempi kuin aikaisemmat. Se on sävyltään positiivisempi kuin edeltäjänsä, 
metsäpolitiikan ongelmat otetaan esiin eikä metsäteollisuus ja sen taloudellinen potentiaali ole 
enaa ainoita arvoja.  
 
Työni otsikko Maata, puuta ja päätösvaltaa kuvaa niitä haasteita, joiden kanssa Kenia on taistellut 
itsenäisyydestään lähtien ja jotka ovat edelleen tärkeitä kysymyksiä maan politiikassa. Näihin 
sanoihin kiteytyy myös metsäpolitiikan problematiikan ydinkysymys: kuinka yhdistää ihmisten 
toimeentulo, puuntuotanto ja osallistuminen. Ihmisten perustoimentulo riippuu monissa 
kehitysmaissa, myös Keniassa, maanviljelystä. Rakennus- ja polttopuun tarve on myös ilmeinen 
näille ihmisille. Jo aikaa sitten on luovuttu kehitysyhteistyössä ajatuksesta yksipuolisesta 
avunannosta. Nykyisin kehitysyhteistyön tavoite on auttaa ihmiset itse luomaan oma 
hyvinvointinsa, vain näin päästää kestäviin ratkaisuihin. Paikallisten ihmisten osallistuminen ja 
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antamalla heille päätösvaltaa omissa asioissaan, on yksi avainasia ympäristö- ja 
metsäkysymyksissä. 70-luvun lopulta 80-ja 90-luvuille saakka kehityssuunnitelmissa aletaan 
puhua metsien kohdalla myös sosiaalisista ja ekologisista näkökohdista, tosin aina talouden 
rinnalla, pitäen tuottavuus ensiarvoisena asiana. Paikalliset ihmiset voimavarana kehittää 
yhteiskuntaa ymmärretään jo ensimmäisissä suunnitelmissa ja Kenian kehitys nähdään 
ensisijaisesti olevan kiinni ihmisten halusta työskennellä maansa ja yhteiskunnan hyväksi.  
Kehityssuunnitelmista kuvastuvassa poliittisessa ilmapiirissä paikallisten ihmisten 
kouluttaminen, osallistuminen, työllistäminen ovat erittäin tärkeällä sijalla varsinkin 70-luvulta 
eteenpäin. Kuinka paljon sitten käytännössä ihmisillä oli tuolloin osallistumismahdollisuuksia ja 
kuinka paljon heidän tarpeitaan huomioitiin, sitä ei voi kehityssuunnitelmista nähdä. Keniassa 
toimii nykyisin myös kansalaisyhteiskunta, järjestöjä ja yhdistyksiä, mutta toisaalta sananvapaus 
on rajoitettua ja ympäristöasioiden puolesta toimimisen vuoksi voi joutua myös vainotuksi, kuten 
kuuluisan kenialaisen toisinajattelijan Wangari Mathain tapaus osoittaa.      
 
Energiakysymykset eivät kokonaisuudessaan ole kehityssuunnitelmissa niin keskeisellä sijalla 
kuin voisi olettaa. 1970-luvun puolivälistä lähtien polttopuusta puhutaan yhä enemmän mutta 
asian eteen ei tehdä sen enempää. Kahdessa viimeisessä suunnitelmassa puhutaan jo 
polttopuukriisistä ja vakavasta metsien häviämisestä polttopuunkeräämisen seurauksena. 
Tilastoissa, kuten istutuspinta-aloissa, muutosta ei kuitenkaan näy. Poliittisen tahdon puute 
vaivaa polttopuuongelmaan puuttumista, se on sosiaalinen kysymys, jonka ratakisemin on jäänyt 
taloudellisen puuntuotannon varjoon. Myös energian säästäminen ja uusiutuvat energianlähteet 
ovat esille erityisesti tutkimuskauden viimeisissä suunnitelmissa, joskin koko tutkimuskauden 
ajan ongelmana on riippuvuus tuontienergiasta ja omavaraisen energiantuotannon lisäämisestä 
puhutaan. Uusiuutuvien energianlähteiden suuret alkuinvestoinnit ja asiantuntijoiden puute on 
kuitenkin hidastanut niiden juurtumista Keniaan, vaikka uuden teknologian kehittäminen onkin 
kehittyssuunnitelmissa esille koko tutkimuskauden ajan. 
 
Eräs asia, joka kehityssuunnitelmistä ei ilmene milläänlailla on kehitysyhteistyö ja sen merkitys 
erilaisisa ympäristö- ja metsäprojekteissa. Kehitysyhteistyöstä ei ole käytännössä mitään 
mainintoja koko tutkimuskaudella, vaikka sitä on harjoitettu Keniassa kautta-aikain erittäin 
paljon. Esimerkiksi suomalaisella tuella organisoidut Buran polttopuu- ja 
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kastelujärjestelmähankkeet 80-luvulta eivät ilmene suunnitelmissa mitenkään. Myöskään 
rahoituksesta puhuttaessa ei kehitysyhteistyön kautta saatuja avustuksia tai määrärahoja ole 
eritelty tai ne eivät näy muun rahoituksen yhteydessä.  
 
Kenian metsäpolitiikkaa vuosina 1964–1993 leimaa vahvasti talous- ja hyötyajattelu. Tässä 
asiassa muutosta ei juuri tapahdu 30-vuodessa. Tämä on toki ymmärrettävää maassa, jossa 
elintaso on alhainen ja suuri osa ihmisistä elää köyhyydessä. Luonnonvarat ja metsät tarjoavat 
toimeentuloa ja elinkeinoja monelle ja suurelle osalle ihmisistä esimerkiksi metsien 
hyödyntäminen on jokapäiväinen välttämättömyys.  Arvoissa ja asenteissa näyttää kuitenkin 
tapahtuneen paljonkin muutosta Kenian metsäpolitiikassa 30 vuoden aikana ja tällainen kehitys 
mukailee maailmapoliittista linjaa. Teoissa ei kuitenkaan olla niin pitkällä kuin suunnitelmien 
linjauksista voisi suoraan päätellä. Vaikka Kenia on kehittynyt, eikä se edusta Afrikan maiden 
mittakaavassa kaikkein köyhintä ryhmää, se on silti edelleen kehitysmaa ja painiskelee samojen 
ongelmien parissa kuin 60-luvullakin. Työttömyys, epävakaa talous, ajoittain koettelevat 
kuivuudet, jotka edelleen suistavat maan nälänhätään ja korruptio ovat tämänkin päivän ongelmia 
Keniassa. Toisaalta luonnonpuistot ja reservaatit edustavat niitä suojeluihanteita, jotka olivat 
valloillaan jo siirtomaa-ajalla. Kenialla on upea luonto, joka suunnitelmissakin on haluttu 
säilyttää, vähintäänkin turistien vuoksi. Kestävää ympäristö- tai metsäpolitiikkaa se ei kuitenkaan 
välttämättä tarkoita. Sirpaleiset suojelualueet eivät kykene ylläpitämään sitä lajistollista 
monimuotoisuutta, joka Kenian jäljellä olevissa kotoperäisissä metsissä vallitsee.  
 
Ensimmäisissä suunnitelmissa voi vielä vaikuttaa siirtomaa-ajan peruja oleva suojelukielteisyys, 
joka johtuu siitä tavasta, jolla ympäristön, metsien ja maaperän suojeluasioita on aikoinaan tuotu 
Afrikan maihin, myös Keniaan. Siirtomaa-ajalla suojelu oli paikallisten silmissä eräänlaista 
riistopolitiikkaa, joka jätti heidän tarpeensa huomioitta. Luonnonpuistoja perustettiin paikallisten 
maille, yleensä parhaille metsästysmaille, joilla villieläimet viihtyivät ja jotka houkuttelivat 
rikkaita matkailijoita metsästämään ja myöhemmin katselemaan ja kuvaamaan kenialaista 
luontia. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää alkupään suunnitelmien eräänlainen 
suojeluasioiden huomiotta jättäminen mutta toisaalta, paikallisten ihmisten tarpeiden 
korostaminen ja hyötyminen esim. luonnonpuistojen tuotosta tuodaan esiin jo heti ensimmäisissä 
suunnitelmissa. Ehkä tällä haluttiin osoittaa sympatia kenialaisia kohtaan, jotka olivat 
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vuosikymmeniä kärsineet siirtomaavallasta ja nyt itsenäistynyt maa halusi korostaa olevansa 
kansalaistensa puolella, myös suojeluasioissa. Muutos suojeluasenteissa tapahtuu 70-luvulla, 
josta lähtien jokaisessa suunnitelmassa painotetaan ympäristöarvoja, luonnonperinnän 
säästämistä tuleville sukupolville ja ekologisia näkökohtia. Tekojen puolella suunta ei kuitenkaan 
näytä muuttuvan. Vaikka metsäpolitiikassa puhutaan 70-luvulta lähtien suojelusta ja ympäristöstä 
sekä paikallisista ihmisistä ja heidän tarpeistaan, panostaa hallitus rahallisesti silti eniten 
kaupalliseen puuntuotantoon ja metsäteollisuuteen eikä tässä tapahdu muutosta.  
  
Luonto ja metsät ovat kehityssuunnittelussa raaka-aineen lähde mutta myös osa kansallista 
identiteettiä. Niin kuin suomalaisuutta kuvaa järvet ja metsät, kenialainen kansallismaisema on 
savanni eläimineen. Tätä kehityssuunnitelmissa haluttiin suojella. Kun kansakunta elää 
kehittymisen ja kasvun vaihettaan, harvoin suojelulliset intressit ovat suunnittelun keskipisteenä. 
40- ja 50-luvuilla Suomen metsää kaadettiin ja koskia valjastettiin kansallisen edun ja 
hyvinvoinnin nimissä. Kenian itsenäisyyden aikana maa eli hurjaa kehityksen vaihetta ja paljon 
saatiinkin aikaan. Talous ja sen luoma hyvinvointi oli ensiarvoisen tärkeää. 2000-luvulla voidaan 
todeta, että Kenian luonnonmetsät ovat käytännössä hävinneet ja istutukset valtaavat alaa. Maa 
taistelee edelleen lähes täsmälleen samojen ongelmien parissa kuin itsenäisyyden alussa, ja on 
valitettavaa, ettei kehitys ole tapahtunut toivotussa vauhdissa. Toisaalta 2000-luvun Suomi on 
maailman hyvinvointivaltioiden kärkeä ja Etelä-Suomen luonnonmukaiset metsät ovat 
käytännössä hävinneet ja istutukset valtaavat alaa. Haluan tällä vertauksella osoittaa, kuinka 
markkinataloushenkinen hyötyajattelu on vaikuttanut niin kehittyneiden kuin kehitysmaiden 
ympäristöpolitiikkaan kautta historian. Sormella osoittelu ei ole, etenkään suomalaisen, 
historiantutkijan tehtävä. Vaikka jo 70-luvulla ymmärrettiin kuinka luonnon tuhoaminen johtaa 
vaan suurempiin ongelmiin tulevaisuudessa, on taloudellinen kehitys kuitenkin ykkösprioriteetti 
kun kansakunta haluaa kehittyä länsimaisen mallin mukaan. Tämä on pätenyt niin Keniassa, 
Suomessa kuin monessa muussakin maassa. 
 
Kuitenkin, tuntuu lohduttomalta, että arvokkaat kotoperäiset metsät on hakattu tehottoman 
metsäteollisuuden nimissä ja jäljellä on eroosion turmelevia vuorenrinteitä, aavikkoa ja 
monokulttuurista istutusmetsää. Vielä surullisempaa on se, ettei Kenian hallitus ole saanut 
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suojeltujen metsien laittomia hakkuita edelleenkään kuriin ja ne vähäiset sirpaleet, joita Kenian 
luonnonmetsistä on jäljellä, uhkaavat kadota lopullisesti. 
 
Kenian metsäpolitiikan yksi suurimmista ongelma on mielestäni eri alojen rajoittuneisuus. 
Kehityssuunnitelmissa se tulee voimakkaasti esiin. Yhteiskunnan eri alojen yhteyksiä, käytännön 
tasolla, ei juuri oteta huomioon. Kehityssuunnitelmissa esitellään monia ohjelmia ja projekteja, 
jotka pyrkivät parantamaan maaseudun elinoloja ja samalla suojelemaan luontoa. Nämä ohjelmat 
ovat kuitenkin häviäjinä kun hallitus jakaa rahaa. Esimerkiksi Rural Afforestation Programme, 
jonka tarkoituksena on parantaa maaseudun ihmisten elinoloja ja kehittää viljelyä ja 
puuntuotantoa sekä ehkäistä eroosiota on yksi niistä. Istutusohjelmat joiden taloudellinen 
tuottavuus on helppo laskea, keräävät potin. Suurin osa metsäsektorin ohjelmista kohdistuu 
kaupalliseen puuntuotantoon plantaaseilla. Miksi näiden ohjelmien yhteydessä ei puhua eroosion 
ehkäisystä ja muistakin hyödykkeistä, joita niiden yhteyteen voisi lisätä ja joita ne voisivat 
sivussa tuottaa? Kenian metsäpolitiikan ongelmana on se, ettei talouden ja kehitystyön projekteja 
yhdistetä. Sama ala voi sekä suojella maaperää, antaa raaka-ainetta teollisuudella ja samalla 
palvella maaseudun väestön tarpeita, antaa polttopuuta ja parantaa viljelymaata, jotta 
ruuantuotanto tehostuisi. Tässä näkyy juuri se ongelma, joita myös tutkimuskirjallisuus on 
kritisoinut: tuodaan länsimainen talousajattelu ja viljelyperiaatteet sellaisenaan maahan, johon se 
ei sovi. Monokulttuurinen viljely ja suuret tilat eivät ole paras ratkaisu maahan, jossa talouden 
kasvun ohella on muitakin ongelmia, niin sosiaalisia kuin ekologisia, ratkaistavana.  
 
Kenian metsäpolitiikassa ymmärretään metsien rooli yhteiskunnan eri aloilla ja niiden tärkeys 
maaperän, vesivarojen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Kuitenkaan konkreettisissa 
suunnitelmissa tämä yhteys tulee esille todella vähän. Suurin syy ekologisiin kriiseihin, 
polttopuuongelmaan, eroosioon ja viljelymaiden huonoon kuntoon on se, ettei niiden eteen 
toimita ajoissa. Nopeita ratkaisuja Kenian kaltaisen maan yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin sekä 
ekologisiin ongelmiin ei ole, vaan tarvitaan pitkän linjan kestävään kehitykseen pohjautuvaa 
politiikkaa. Poliittista tahtoa tuntuu olevan, kun lukee Kenian kehityssuunnitelmia vuosina 1964–
1993, mutta tekoja ei. Politiikassa näkyy jakautuneisuus puheisiin ja tekoihin; arvot eivät vastaa 
toteutunutta politiikkaa, täm,ä on nähtävissä tilastoissakin. Ongelmia ei vähätellä, ne 
ymmärretään ja niiden ratkaisemiseksi halutaan toimia, ainakin retoriikan tasolla. Mutta kun kyse 
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on kehitysprojektien rahoituksesta, monesti kannattamattomat suojeluprojektit projektit sekä 
paikallisten ihmisten ja maaseudun parantamiseen tähtäävät ohjelmat saavat todella vähäisiä 
varoja muihin aloihin verrattuina. Se potentiaali, mikä eri alojen laaja-alaisessa, yhteiskunnan eri 
sektorit yhdistävässä yhteistyössä on ja jonka puolesta nykyinenkin kehitysyhteistyö taistelee, jää 
Kenian metsäpolitiikassa hyödyntämättä.  
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Liite  1 
Suunniteltu metsäsektorin rahoitus vuosille 1965-1970  
 Yksikkö : ´000 puntaa 
 
 
                                  1965-66     1966-67   1967-68 1968-69 1969-70     Yhteensä 
 
Havupuu istutukset   435             450 460  470  490         2,305 
Turbo uudelleen- 
metsitys  
ohjelma massa- 
puuntuotantoon         140             300      300  300  185          1,225 
Paikallinen  
uudelleen  
metsitysohjelma         79          100     100  100  100           479 
Teiden rakennus- 
ohjelma                        313          120      120  120  120           793 
Hakkuuteollisuus        1,0           12      6,0     -           900           919 
Metsäalan koulutus     -            4,5      23    -  -                 27 
Metsäinventointi       13,5           13,5     7,5  7,5  7                49 
Toteutettavat tutki- 
mukset  ja 
kartoitukset  -  16      -  -  5,0              21  
Sahateollisuuden 
koulutuskeskus           50  27         10  -  5                92 
Masai-metsien  
kehitys                          -  -      10  10  10              30 
Yhteensä         1,031,5             1,043,0       1,036,5     1,007,5       1,822,5     5,941,0 
(Lähde: DP 1965-66/1979-70 uudistettu versio, 224.) 
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